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ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se ha hecho cargo de la agencia de este 
povlódico en Vinales, Pinar del Rlo,el Sr. D. 
lUmrtn Benitez, con quien ee entenderán los 
Sren. suacriptorea en dicha localidad. 
Habana Io de Octubre de 1895.—El 
Administrador, V. Otero. 
Telegramas por el catle. 
SI, l iV ICIO TKLEGUAFICO 
DEL 
Diario de la Mariaa 
TBLiEGS-RAMAS D B A N O C H E 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, Io de octubre. 
Duran te e l pasado mes la deuda de 
los Estados U n i d o s ha ten ido u n a 
d i s m i n u c i ó n de u n m i l l ó n 5 0 0 , 0 0 0 
pesos. 
E l i A Z Ü Ü A R D B R W M Ü L M J I I A . 
Dicen de Londre s que e l c á l c u l o 
emi t ido por M r . Grieeeeker do GS las-
gow sobre la m e r m a de la ac tua l co-
secha de a z ú c a r de remolacha en E u -
ropa, ha afectado á aquel mercado, 
siendo dicho c á l c u l o m o t i v o para 
que subiera e l a z ú c a r cua t ro y me-
dio peniques por q u i n t a l . 
XiOS pr inc ipa les ref inadores de a-
z ú c a r franceses d icen que el los y 
M r . Debaudy, fueron los p r inc ipa le s 
compradores de a z ú c a r de remola -
cha fuera del mercado, y agregan 
que lo comprado os p r i n c i p a l m e n t e 
del n ú m e r o t r es c r i s t a l i zado fran-
c é s . 
S E N A D O R P R O 0 E S A . D O . 
C o m u n i c a n de Faxis que e l Sena-
dor M r . M a g n l e r , que se encont raba 
fug i t ivo por estar compl i cado en los 
e s c á n d a l o s de l f e r r o c a r r i l de l Sur 
de F ranc i a , se ha entregado v o l u n -
t a r i a m e n t e á las autor idades . 
A L E M A N I A . Y R U B I A. 
A v i s a n de San Fe te r sburgo , que 
u n ayudante de l E m p e r a d o r G-ui-
l l e r m o de A l e m a n i a es po r t ador de 
una carta a u t ó g r a f a para e l Empe-
rador de Rusia , N i c o l á s I I . 
TELEGBA.BU3 CüMEKOÍALES. 
N u e v a - Y o r k s e p t i e m b r e .VO, 
d l a s 5 \ de l a t a r d e . 
Onzas CHpaflolns, & $15.05. 
CentínM} ft $ t .81 . 
DPHI ueu o papol comercial, (í(l div., do 4} á 
porolonto. 
ílnmUloi !»<M>ro Loml'CH, ÜO <l{v, (Uuuqu»-
ro-.), A$4.872 
Idem K«bro P a r í s Oüdiv. (banqueros), ft 6 
hranoM ISJ. 
ídem sobro Uámborg*} «O d|v. (banqueros), 
rt Dú ff. 
Honos regrlstradoa de lo* Estados-Unidos, 4 
pordeotOj (í l lJ í í , ex cupdu. 
('enírífnífftp, n. 10, pol. costo y flete, d 
i ! \) I'J, nonilnal. 
Idem, en plasta, d^ Si 8f. 
Bégnlnr d baen rollno, en plaza, de :H d 
Azfloor de miel, en pinza, 8 HjlO A •£ l ' ty l i í . 
Mieles de (!nba, en bocoyes, iiominaL 
Hl mercado, llrme. 
* 5' N hlBOHi 8>000 bocoyes deazfloar, 
Mauteca del Oeste, en tercerolas, de *9.Ü7i 
d nominal. 
Harina pateut Minnesota, d $4.10. 
L o n d r e s s ep t i embre ,'iO. 
Aziíciir de renudadH, nominal d 10(4^ 
Azúcar Oiíutrífnsra pol. 06, d 1I |0. 
Idem recular reílno, de H{0 dOlO. 
Consultdados, d 107 0,10, ex-intertís. 
üeseaeuto, llaneo do Inglaterra, tí i por 100 
Cautco por 10;> espnííol,d08í, OÍ-Interes. 
P a r í s s ep t i embre 3 0 . 
Kenla .'5 por 100, d 100 francos S5 ct«. , ex-
Inlerís. 
(Qicedaprohibida la reproducción de 
los t.ehgramax que anteceden, con arreglo 




'10 4 91 p g l ) . 4 8 A\M. A » A j 
( ÍOi A 2()J g « o 
i,A'i'K(lU4 . . . . . . . . < -.ti-iti., 6 .'rancia 
( 60 <•» 
C 6i '•6J .8 f -. f>T 
Á/JCfA., . . . . . - . < upii'ÚJl 'í fraiicí-, 
i 4 3 <hf. 
£ f) i 5i I * . , o:o 
. < uauufiut 6 friinoéí, 
DOS . . . . . . | fHI ÁOOa- UNÍ aftnl ó trahoé*. 
3 
Polanzncióu 88. 
A O SSS de peto en oro j'or 111 kilógramoj. 
KUltovic, biAp & nunMT.. M j 
»<!t)i!i, UniLí, lüriia, lisia. \*M<i- i 
no i . anperlor.. | 
ti i ;- ín, tilam, aorel*. j 
i.oe&r.biv. lüfarlor A rogultr, I 
n i mero 84 9 (T .. . . . • ^ jporaulone. 
ww« 10 ! 11 1 !«» . . . . . . | 
Uu»i't*i(r ¡ í ' H •• •. r é j f M U i 1 ' i 
Kímcm 1U i 11 '••'> ¡ 
[ I sn bMao, 6 15 •• 16 i . t , • 
[iosi Ittp •; • .-!•, P" 17 - 18, id 1 
n i . r o l » . >. 1 » 4 20 >A 
Jfolftrlznoirtn 96 
Hacos: á OTt;;; tío peso on oro por 11) kilógramos, 
(S'toôe*: N» ba/. 
AKi lOAR MAHOAHAUO. 
rjomír. fi regalar rcüno.—No h»y. 
)»)« OAMBKiH - O. Baltaiur Chlabeit 
I>H FRIlTOa.—D.Bmilio Alfonío 
K* copia.—ÍIahAU», 19 de Oolubre d i 1895. x.' 
PI^.I.Í.T)** (̂ ««Hmi Jnnnh* f.irr.. . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
oí día l .'du üctnbie de 180^. 
Kmpreoa de Fomento y 
Nayegaclón del Sur.... 
Oompafiia de Almacenes 
de Hacendado! 
Oompafiia de Almacenei 
de Depóaito de la Ha-
bana 
Oompafiia do Alambrado 
de Qaa Uiapano-Ame-
r'oana Onninlldada.... 
Uompafita Cubana de A-
lumbrado de Gaa 
Noeva Oompafiia de Gat 
de la Habana 
(Jorapafifa del Ferrocarril 
de Matanzas & Sabanilla 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdenaa 6 
Jácaro 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro do Cienfaegos 4 
Vlllaclara 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Caibarléu & 
Sanctl-Spiritas 
Oompafiia de Caminos de 
Hierro de Sagaa la 
Grande 
Oompafiia del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril dol Cubre.... 
Ferrocarril da Cuba 
Idem de Gaantánamo.... 
Idem de San Cayetano 4 
Vifiales 
Keflnería de Cárdonaa.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na.. 
Idem id. Nueva Compa-
ñía do Almacenes de 
Depósito de Santa Ca -
talina 
Idem Id. Naeva Fábrica 
de Hielo 
36 á 27 pg D. 
18 á 19 pg D. 
47 á 48 pg O. 
28 4 29 pg D. 
28 á 29 pg D. 
7 i 8 pg D. 
roawos PUBLIOÓft. 
Kebíx 8 por 100!3t«*s y 
lino de uaojrtiaMidn 
auaal. 
Idom, Id. y 2 id 
Idem de aúualidadef. 
íillletcs hlpotecaric: da' 




< fbpjracione» hipotecarlau 
del KXCIÜO. Ayunta-
tniecto de ta ilabani;, 
11 mhimíár'éí • 
'.•*•»» Id S12 r<iah!ftt»..,.. 
4 4 5 pg D oro 
10 á 11 pg D. i 
35 á 36 p g l ) . -
AüOlÓJSrBB. 
Baaoti Xr̂ iA'&nl de la Isla 
de Caha 40 á 41 pg D. oro. 
Idem del Ooraercla y Fa-
rrocavrile» Unidos déla 
Habana y Almacenes 
daRe¿la. .„. .„ 39 É 4 0 p g D , orr 
Banco Agríenla 
Oiídito Territorial Hipo-
tecario de la Irla de 
C u b » , . , . . . . . . . . . . . . . . •••a««at*«ii<a«*ii«.: 
84 á 85pg D. 
13 á 14 pg D. 
34 4 34 pg D. ero 
OBLIGACION BS. 
Hipotecarlas del Ferro-
carril do Clenfaegoa y 
Vlllaclara. 17 emisión 
ni 8 por 100 
Idom idein de 2? Idem al 
7 por 100 
Benoa bipotecarios de la 
Compafita de Gaa Ci>n-
•nlldada . . . . . . . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
) A b r i ó de 88¿ á 89¿. PLATA 
NAG10NAI Uerró de SSif á 89. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Exorno. Ayautamionto 




Banco Rspafiol de la lala de Cuba 
Banco Agrícola 
B a ñ o del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Corapania de Caminos de Hierro 
de C4rdenas y Jácaro 
Compafiia U:iida de loa Ferro-
oarrües de Oaibarián 
Compnfiia de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla... 
Compafita de C<uninoa de Hierro 
do Sagaa la Grande 
Oompafiia de Caminos de Hierro 
deCbníaegoa 6 Vlllaclara.... 
Oompafiia del Ferrocarril Urbano 
Com?. del Ferrocarril del Oeste. 
Oomp Cubana de Alambrado Gas 
Bonos lliputocjtios do la Compa-
r>'-i <le Oas Consolidada 
.r- do Gas Hlspano-Ame-
Hrloan» CnnsoUiiada... 
Bonns Blpoteoarlei ConTenldus 
de Gas Consolidado 
Heüuoria de Azúcar de Cárdenas. 
Compafita do Almacenos de Ha-
cendados 
Umpreaa de Fomento y Nayega-
oión del Sur , 
Compufifa de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Uieufuogo» y Vlllaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina : 
KeJiVofóuica do la Habana.... 
Crádito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba 
Coiapafit'i Loaja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Ho'.guín. 
Acciones 
Obiigacioues 
Ferrooa'rll do San Cayetano 4 
Vtfia'e».—Acolonea 
' '1 h Mclonat 
Valor. 
84i á 88 
63i 4 61i 











































mi.»r.a 19 Octubre '!« 18flfi 
OS OFICIO. 
Oobieriio M i l i t u r de la P rov inc i a y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del día 39 de. septiembre 
de 1895. 
La revista de Comisario del entrante meo 
de octubre se pasará en la Secretariado 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes 
y Oflc iales que [se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2. 
De doce d una de la tarde.—Sre». Jefes y 
Oficiales en ospectacitm de embarque para 
la Península 
De una á dos de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio excedentes, 
en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
Plaza. 
A \ i i una de la tarde.—Id. pensionista» 
do Cruces. 
Loa días 1, 2, 3, y 5. 
De loce á troe de la tarde —Reclucac 
disponibles del Kjórcito de la Península, 
previa la presbuúación de loa correspon 
dieiuoy pases que obren en su poder y 
aero yrt RÍt"(iO!Í<Sri. 
Con el üu de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Co 
bierno, en el dia 1, y á ia una do la tarde, 
será, entreprado un ejemplar al señor Secre-
tario dol mismo, por los señores Jetes y ofl 
cialenque deban pasarla el dia 2, y á la ho -
ra Indicada para la revista loa recogerán 
para que, ou unión del segundo ejemplar, 
presentarlos al señor Comisario de Guerra, 
que debo pasarla y estará presente para 
autorizarlos. 
lUCon igual ñu y por triplicado, el Ka' Hi-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniformo. 
Lo que ae hace saber en la orden de 
boy para general conocimiento y cum-
plimiento de los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, — Arderius.— 
[lubricado. 
Es copia.—El Comandante SUnretario.— 
P. A. - E l ofloiat segundo auxiliar, Antonio 
Hidalgo. 
OOITIANOANCIA GENEIIAL DE MARINA DEL. 
APORTADERO DE LA HABANA. 
Y ESCUADRA DK I.A8 ANTILLAS. 
ESTADO MATOS. 
Negociado 29—Sección de Marinorta. 
AVISO. 
Acordado por la Dirección del personal en 4 1 
actual el oiigni.cbs en el se vicio que por cuatro ao 
ños tiene itite'esadcs el Cabo de mar de 1? cluse Jo-
sé García Biage, 8i> le cita por esle medio para que 
se pieaoLto 4 íioia hábil de oficina en esta Jefatura 
á prestar tu conformidad. 
Habaui 26 de Septiembre de 1895.—El Jefa de Es-
tado Mayor, Polayr Pedtmonte. 4 14 
COMANDANCIA GENERA!. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MATOB. 
Negociado 39—Anuncio. 
Diepnesto por el Exorno, é Utmo. Sr. Comandan-
te General de este Apostadero, qoe loa exámenes re-
glamentarios pira maquinistas navalea se verifiquen 
el día 19 y sipnieptes del mes próximo, los indivl-
dnoH qu .df.üeen RGI examinados presentará-i en dicha 
Comandancts General BUS itutaaciai doenmentades 
antea del dfa liltir.'io dol presente mes y con arreglo 
á las disposiciones vigeLtes. 
Lo que de ordeu de 3. E. se publica para (¿eneral 
cononimieiito. 
9 Habana 16 de Septiembre de 1895.—El Jefe de EÍ -
tado Mayor, Pelayo PedemoUe. 4 18 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado Sección Clases 
ANUNCIO. 
Ignoriiudoee el domicilio de la viuda del Sr. Con-
tramaeatre que fué de la Armada, D. José Monte A -
lonto, llamada Adela, hija de Juana Salón, por el 
presente se lo hace saber que es necesario ae encuen-
ire en este Estado Mayor en hora hábU de Glicina, 
para enterarla de un asunto que le interesa. 
Habana, 21 de Septiembre de 1895.—El Jefe do 
Estado Mayor, Pelayo Pedemonte. 4-24 
C O >IANDANCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERIO DE LA HABANA 
Kl Comandante de Marina de esta provincia y Ca-
pilauíi de Puerto de la Habana: 
Hace saber: que aproximándose la época de los c i -
clones en estas regiones, se previene á los Capitanea 
y Patrones de los buques surtos en puerto, que en 
esta Capitaiiiase harán las ae&alea que á continuación 
se expresan, á fio de que en los buques de sus roa-
pectivoa mandos se tomen las medidas necesarias 
en prevención de evitar siniestros ó averias. 
S E Ñ A L E S 
DE DIA. DENOCHE 
HmyaS0m;o .d !S«a l , - de t e ^ 
( Bandera amarl-j Un farol rojo 
Aumentan loa ; Ha y azul por 1 superior. Un 
indicios j mitad horizon-f farol blanco 
[ tal J inferior. 
i I 
C t o ' . í í j B(,la H e g r a | Ninguna. 
r,! _ , C Bola neera ao-("Farol blanco 
^ ni?.611 bro gallardete 5 superior. Pa 
ind,cl08 ) tojo. í. rol rojo in-
|" | ferior, 
í Bola negra so-1 
A K „ „ „ . „ii bre bandera a- j 
A b o n a n z a el . marilla „ azui ¡. Farol blanco. 
t Í 6 m P 0 . | por mitad ho- 1 
( rizuDtal J 
Estas aeDalos se izarán en el asta de la Oapiianía 
del Puerto ó en otra que sea perfóctamente visible y 
distarán los faroles de una senil entre tlunraairo. 
Laa sf-ñ iles de dia serán repetidaa por el Semáfo-
ro del Mirro. 
Habana Agosto 24 de 1895.—-Bafencueníimi Jfi-
lón. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Dona Cárnien Fons Madariaga viuda del Tenien-
te Coronel D Mariano Nieto, cuyo domicilio se ig-
nora, ae servirá presentaree en U Secretaría de esie 
Gobierno Mi'itar de 3 á 4 de la «arde en dia hábil, 
e n objete de recoger un documento que le interesa. 
Habana, 25 de Septiembre de 1895.—De O. de S.E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-28 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sro. doSa Angpla A'o-nso Bravo que vivió en 
la callo de la Ifidii.trla n. 74, y cujo actual domici-
lio se ignora, so servirá presentarse en eate Gobier-
no Militar de tres á caatre de la tarde, en dia hábil, 
paru enterarse de un a unto que e interesa. 
Habana 27 de Septiembre de 1895—De O. do S. E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-2!) 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Guardia Civil licenciado Gregorio Turiel Re-
di ígiuz en jo domicilio nd ignora, ee servirá presen-
tari-e en este Gobierno en dia hábil de 3 á 4 de la 
t r íe par» baterie entrega de un documento que le 
inteie>a 
Habana, 28 de 8»pii,.mbr« de 1895 —Do O. de S,— 
El t uniaodaLite Keoretarío, .Mariano Murli. 4- 7 
GOBIERNO MILITAR DE ¿A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA, 
ANUNCIO, 
Dcüa Ejiila A. M-iy*. oaro a del Capitín de l u -
fair.ert.i U. Rami'.n Fen áu'i'z Pajonal, t uyo domi-
ci ¡o su ignora, ae surviiá presentarse eu a Hecrtita-
ríi de es e Oobiírno Milittar de 3 á 4 de la tarde tu 
dia bibil, coo objeto de leccjer un doeum9nto que le 
interesa. 
Habana 28 de Septiembre de 1895 —De O. de S.E1 
El i uinanJante Secro;ario, Mariano Maní 4-1 
EXCMO. A T X T J S i T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION INDUSTRIA L 
Primero j s,:Eiido adb trinits .ro? 1895 á 98. 
Se hftca sabor á lus coi t-ibovenUs i\c esie Térmi-
no Muí inipal que el dia 10 del Cíiniente empezará 
en la Ofleioa de Recaudación, sita en los entresue-
los de e ta Casi Capitular, entrada por Obispo, el 
ooiiro de IOÍ reoírgo.s tnantbipalei sobre la Couiribu-
«•ión ile Sulwdio Inikstri >1. correspendiente al 19 y 
2 ' trimestres de 1893 á 1896. 
L i C'>1.rínza se icil'.zirá t o l o los dias hábiles 
demle Us 10 de la mufián • lusta las 3 de la tarde y el 
p azo paia paKkr sin recargoj d i aoremio el primer 
trimfsí.re, tetniinará en 15 de Octubre próximo 
El 2.'trin'falre no ; s iib';gatnrio á ks contribu-
yenteii *at'Hf .c r en e' exjreSido pUzo; pero se p.in« 
también al cobro tbori e:i «KO «te la antoriz icióü ioi-
pani la por l i . ü . da 11 da Agosto de 1893—para e-
vitar á los que lo desaon tener qae concurtir dos ve-
ces en meses consecutivos A efectuar sos pagos, de 
esa minera so impide la aglomeración en ni despa-
cho, con mútuas veiiUjas para la Administración y 
contribuyentes, y u:> SÍ ofenda el derecha de estos 
que, des le luego, queda 4 salvo con arreglo á loa 
preceptos leg^iec 12 del 
II*bana, boptiembre 895.— :̂1 Alcalde P.'e-
sideute. Antonio Qoesada. I 1158 4 14 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Recaudación de Contribuciones 
A los Contribiiyentes de! Término Municipal de 1 < 
Hí'.ana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del primer trimestre do 1895 4 189C por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La RecamUciói de Contribuciones hace saber: 
Que el día 10 de Catabre próx'mo empezará la co-
braLZH <'ela i'outribuoióu correepondiente á este 1 ér-
nrno Municipal, per el oonceptu, trimestre y año eso • 
DÓmioo arriba expresados, así como de IOÍ recibos 
del primer aemestae, y anuales, do iga 1 ejercicio y 
los u«5 otros anteriores ó al'ci ma'es, da igual cUso 
quo por rect:fl'iKC)óo da cuotas ú otras causas, no ee 
hubiei'en puesto al cobro hasta ahora. 
L i referi.la cobrá' za tordiá lugar todos ¡03 días 
hábiles, de<idb U» diíz de la mafiana basta 'as tres de 
la t ird», on esto EsUblt.bimie&to, CÍ'I.J .te Agaiar mi 
mt'roa 81 y 8,'! y te nlnará bl dít 9 de Ni)vien;bre 
próximo bLt.'aute 
L > que so anuncia en cumul'miento de lo preveni-
do en al artículo 14 de la last-u.?ci.>n dí pTo¿»di-
miaiitoa contra deuJorei á la I I telenda pública, y 
dtmás db posiciones vie;etite». 
En la Habana, á 20 de Septiembre de 1895.—-El 
Hub-Gobernador, José Oodoy Gnrcía.—Publtquest: 
El Aloolde Municipal, Antonio Qufsada. 
• I n, 1155 8 29 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DELA ISLA DE CUBA 
SBCRB CARIA. 
Negociado de Ayuntarnieiitu. 
Plumas de Agua. 
Primer aviso de cobranza del tercer trimistre 
de lf;95 
Encargulo este Establecimiento, según racritura 
de 22 de Abril de 18^9; ntorgada con el Excmo. A-
ynutamient'i de la Habana, de la rbeaudación de los 
productos di-l (/'anal de Albear y Zan;a Re-.l. se ha-
ce saber á los concesionarios de servicio de agu* que 
el rií i 19 de Octubre próx'.mo inmediato estpezará 
en la Caja de este Banco, calle de Agular números 
81 y 83, la cobranza sin aecargo, de los recibos co-
rrf.floor.óiebte» al menclnriudo tercer trimestre de 
1895 Huí como de io3 da añ JS f trimeitres anteriores, 
que por reotillcación de cuetes ú otras cuusas, no se 
hubiesen puesto al cobro hasta abora. 
Dicha co ranza se efjduará todos 1> a días h^bilea, 
deade las diez de la ma&ana hasta lab tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mos de Octubr«, con 
sujeción 4 lo qua previenen ios «ntculos 10 y 14 do 
la Iostiuoció_; dn 15 de Mayo do 1885 para el procc-
dlmietto contra deudores á la Haeidipa PúbHca y á 
la Raal orden de 7 do Noviembre d i 1893 para apli-
car dicha Instrucción á ta cebranza del servicio de 
agua. 
Habana, 24 de Sep'iombre de 1895 —El Sub-Go-
baruador, Joté Ramón de Haro.—Pnbblíquese: Ei 
Alcalde Mm ic.ioal, Antoni j Qaesada, 
1 1155 9-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DK CONTRIBUCIONES. 
A los Oontribuy entes del Término Municipal de la 
- JTaf-aiia. 
PRIMKR AVISO DE COBRANZA DEL. 
Primer trimestre de 1895 á 1898, por contribución 
de Subsidio Inluatrial, 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qua el día 19 del próximo mes de Octubre empo-
zará la cobranza de la contribución correspondiente 
á esto Término Manicipal, por el concepto, trimes-
tre y aCo económico arriba expresados, así como do 
los recibos do trimestri-s y aRos anteriores ó adicio-
nales de igual clase, que por reotifioaoió do cuotas ú 
otrr.e causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta 
ahora. 
La referida cob'-aiza tendrá lagar tados loe días 
hábiles, dei-d*» las 10 de la mañana á Na 3 de la tar'ie 
en este Establecimiento, calle de Agular número 81 
y 83, y terminará el 31 del mismo Octubre. 
Lo que a« anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do e¡í el artículo 14 de la Iu«truooióti de proot«di-
mieutos contra deuilor.B á ¡a Hacienda Pública y de-
más disposiciones vigentes. 
EnlaHaba.ua á 23 de Septiembre de 1895 —El 
Sub-Gobernador, Joeé Godoy y Garría.— Publí-
quese: El Alcaldo Municipal, Antonio Qsesada. 
11165 $ 26 
Real Universidad de la Habana. 
SECRETARIA GENERAL, 
Igocrándose en esta dependencia el domicilio do 
algunos de los señores que fjrman parte del Claustro 
General extraordinario do esta Universidad; de or-
den del Utmo, Sr. Rector se lea invita por medio de 
eate anuncio para que se sirvan concurrir al acto so-
lemne de la apertura del curso académico de 1895 á 
96, que ha de celebrarse á laa nueve de la mañana del 
día 19 de Octubre pióximo en la Iglesia de Santo 
Domingo, sirviéndose al efecto pasar á esta Secreta-
ría con objeto de proveerse de la papeleta de invita-
ción correspondiente. 
Ha dispuesto asimismo S. S, Utma, que para la 
más perfecta conaervación del orden se prohiba en 
el expresado día, durante la celebración de la aper-
tura la entrada en este ediflc;o Universitario y eu el 
local do la Iglesia, á toda persona que no presente á 
loa porteroa la Invitación para dicho acto; y en su 
consecuencia todos los alumnos de este establecí-
miento que deseen concurrir á é!, deberán proveerse 
en el Rectorado de la invitación personal intrasmisi-
ble que se les facilitará. 
Habana, Septiembre 25 de 1895,—El Secretarlo 
General, Dr. J, Gómez de la Maza. 4-27 
Orden de la Plaza del día 19 de octubre. 
aHSVIOXÜ PASA HL DIA 2. 
Je'o de dia: El T. Coronel del 49 batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Perfácto i> aez. 
Vkftade Hospitaí: Batallón mixto de Ingemeroa 
^ G a p i S a General y Parada: 49 batallón Caza-
^ p i i r M ü t a r : 49 batallón Cazadore. Volunta-
rl Batería de la Reina: Attülería de Ejército 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar, Kl 
2o de la Piaza. D, Antonio Prieto. « . 
Imogmaria ¿n Idem: El 29 de la miama D, Ennque 
P Vig¡r5ncia: Artillería, 49 cvarto—Ingenloroa, ^ 
Idem -Caballería de Pizarro 3er, Id*™; 
El Comandanta Sargento Mavor. Juan J^t 
NUEVO CUBANO: de Batabanó, loa domingos pri-
meros de cada mea, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando loa miércoles. 
COSME DE HERRERA: de la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos loa sábados á las 6 de la tarde, y 
y llegará á este puerto los miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, loa Búbalos á laa 5 
dd la tardo, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe, y Guadiana, Se despacha á bordo. 
P U E S T O D E L A HABANA. 
B u q u e s ooc regis tze atoierte. 
Caaa Blanca. Marruecos, berg. osp. Margarita 
Sintes, cap. Talavera, por J, Astorqui 
Canariaa, bca. esp. Vardid, cap. Sosvllla, por 
G albán y Cp. 
Montivedeo. berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagés. 
Montevideo, berg esp. Lirenzo, cap, Casunova, 
por San Román, Pita y Cp, 
Cayo-IIueao y Tampa, vap. am. Maacotte, capi-
tán Howes, por Lawton y linea. 
M o v i m i e n t o de ¡ :asa ]ezos . 
SALIERON 
Para Nueva Yor eu el vap, esp. Panamá. 
Sros. D. Simón Núñez—Juan Picón—Juan F. 
Saavedra—Manunl Espinosa, Sra-, 3 h'joa y 1 her-
mana—Manuel Fernández—Víctor A. ilahlgaa— 
Juan F . Milanes y Sra.—Además 8 de tránsito. 
B a q u a s que ae h a n despachado. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp, Baldomero 
IgleaisB, cap, Gómez, por M. Calvo y Compañía 
con 10o j tabacos, 290,370]cBjillas cigarros y efec-
tos. 
Puerto Rico, Coinña y Santander, vap. eapañol 
Montevideo, cap. Hesalt, por M. Calvo y Cp. 
con 3557 sacos, 103 estuches y 75 bloa, azúcar, 
10i3 ¡abacos, 015,550 tabacos, 45 pios madera, 
718,570 cajillas cigarroa, 3262 kilos picadura y 
efectos. 
Nueva York, vap, esp, Panamá, cap. Casquero, 
por M. Calvo y Cp. con 915[3 tabaco, 31 000 ta-
bacos, 1118 lios cueros, 8250 sacos azúcar. 
Baques qua h a n ab ie r to r e g i s t r o 
ayer . 
-Nueva Yojk, vap. am. Séneca, cap, Steven, por 
Hidalgo y Cp, 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana —Don Enrique Frexea y 
Perráa, T«niento de Navio. AyudantB de 1» Ca: 
pitanía y Comandancia dd Marina do ¡a Habana, 
Juez Instructor de una causa. 
Por el presente y término de veinte dfas cito, llamo 
y emp'azo para que comparezcan en este Juzgado á 
fin de que sean oidua en pr^ued miento quo instruyo 
por el robo á bordo de la lancha Panchita da dos ter 
cioa de tabaco, á los individuos Juan do la Couoep -
clón Contrpra» (al Policarpi.i y Joté Núñez Cañiza-
res (a) El Moro, ambos vecinos de Regla callo de 
Santa Ana esquina á San Ciprian, señalándoles para 
su pressutación esta Couiamlancia de Marina, advt r-
tidos do que ai comparecen se les hará recta y cum-
plida justicia v de no verificarlo se harán acreedores 
á la penalidad que lea corresponde con arreglo á la 
ley. 
Habana, 2(i de Septiembre de 1895.—Bl Juez Ins-
tructor, Enrique Frexos. 4-28 
Apostadero de la Habina.—Comandancia Genera 
do Marina—Secrbtsita de Jucticia.—Ed'Ctn — 
Don Rafxel CamoyaLo Palomino, Capit n da I n -
fantería de Marina, Secretario de ,>uiticia Ue 
la Comandancia Generbl de este Apostadero. 
Por el presente y término improrrogable de treinta 
días y por una sola vez, ciío, llamo y emplazo al in-
dividuo Don Juan Romero Romaldes, vecino que 
fué del Vedado, para que se presenta en esta De-
pendencia al objeto de recojer las pertenencias que 
dejó al fillecimienío su hijo D. Juan Romero Váz-
quez, en la inteligencia que si no lo efectúa ae proce-
derá con arrf glo á la Ley. 
Habana 23 de Septiembre do 1895.—El Secretario 
de Justicia, Rafael Camoyano, 
Comandancia Militar de Marina y Capitíinía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frcxps y 
Ferrau, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Juez Ins-
trnotOl• do un expediento. 
Por el pracente y termino de trea dina cito. Uuuo J 
emplazo a la persona IJUOimi.iosti anuoutra'to una cé-
dula de inooripción expedida en Las Palmas da Gran 
Canaria á favor de Cayetano Sánchez Sentina á fin 
de que ¡aentreguo en este Juzguiío o:i la inteligoncn 
que transcurrido dichi término el (x^resado docu-
mento quedará nulo y sin nii gún valor. 
Habana 26 de septiembre de 1895 —El Juez Lia-
trnctor, Enrique Frexes. 4-1 
Pol i sas (««rrldaat e l d ía 3 0 
¿9 Sept iembre . 
Azúcar, sacos ? 5.80:1 
Azúcar, estuches 3 
Vatiaoo. teroios..,. 969 
'••(moo.toro'dja 37.760 
Cajetillas cigarros 1.432 
ficadura. kilos 177 
Cueroa líoa , 1.118 
¿%t7HAis« do l a aaíTKH de 'ef&qi&ttit 
¿Le i t ipaehad i s t t . 
Azáear. eaooa,.... 11.807 
Azúcar,bles 75 
Azúcar, bocoyes 103 
Tabacos tercios 925 
Tabaeoo toruidoa.... 650.550 
ílajot'JW cigarroa.... 1.008.940 
Picadura kiloa 3.263 
Madera, pies 45 
Cueros líos 1.118 
E ü i I li i f i , 
PARA G I B A B A 
Pailebot "Expreao de Gibara" patrón Esterella, ad-
tmite carga y pussjeros por el muelle do Paula demás 
Informes su patrón á bordo. 11320 4d 29 2 30 
Comandancia Militar de Marina v Capitanía tol 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Parran, Teniente de Navio, Ayudante de la C>i 
mandancia y Capitanía de Puerto, Fia ^ . l de la 
misma. 
Debiendo ser rematados por esta Fiscalía los 
efectos salvados de la pérdida y nanfciigio de la 
bnoha "Canteras da San Ni*ol4s" loa que se on 
cuentran eu el pue io de Cojimar, consistentes 
en un palo trinqu-'te tasado en tres pe ib; un 
idem cangrejo tufado aa un peso cincuenta centavos; 
• los arrobas de plani.h is de cobra taeailas en don pt-
nus cincuenta centavo : vaúrs raotone. pcrclus. pe-
dazos da cabo de pita y fragmentos da mador., d*- la 
l&ucba tasados en tres peto ; 1Í.IC« cuarte'm te las a 
cotilla» tasados en cuatro pesos y una dtfansu ê r,á • 
ñamo taaada en veinte cejit wo ; se haca público por 
«ste tercer edicto, para que laa jn.raonas que 'Itseon 
hacer proposiciones se presenten eu esta Fiscalti sita 
en esta Conund.iucia á las doce del día qaince del 
próximo venidero mes de octubre en que tendrá efec-
to dioho acto. 
Habana. 25 de Septiembre de 1895.- El F i s c a l , Ki— 
riqna Prcxe* 4-28 
Edicto,—Don Franoi'co O'rrora» Roiiígu z. T-j-
niento de lv avio j A/U'lauta de la Comariila 'cia 
de Marina de La Coruña. 
Por el presente edicto ̂  cita, llam» y fmplazaal 
inscripto disponible de efte trozo José Mal í i Ramos 
Agrá, de Manutl, do veicta año? de edad, i ulur^il de 
Dorneda, ayuntamleüto de Oloiroj, en esti provin-
cia, ausente en la Habana, para que dentro del lér-
mino da un me? contado dtsdo el día siguiente en que 
tenga lugar la ir.seróión del presente en el pir ódico 
oficial de aquel a Isla, comparezca en i atajComar.ddii-
cia 6 ante !•• autoridad le mariaa qus tangí m s cor-
cana, con objato de nurrea ;r en el servijio activo do 
la Armada como com- ieadiio oa ia convocatoria do 
oretada en primer'» do Enero ilt l oerrionte año; aper-
cibido que Je no bnrerlo ee lo doolarurá piófug) con 
rrofjlo S Ir, lev de 15 de Agosto do 18*5. 
La Coruñi 21 de .Agosto de 1895.—El Fiscal ina-
truotar, Francisco Carreias. 4 2 
M M i F C i l l L 
V a POBfiB DisJ TBA.V S B U . 
SE ESPERAN 
Obre, 2 Fi aneleca: Liverpool y escalas, 
2 Mascóte: Tatcp& ¡ Vayu-Huaro. 
2 <:**b» Vv.v V Í 
2 áónuca.- Veracrnz v encalas. 
. . 3 La Norman di* ííalul hazairn y ewjv-» 
[.. 3 Conde Wifredo: Barcelona y ««oBír.». 
4 Manuela: IÍ'O esc»i.iJ. 
4 >/ WasbiíJHVo-' Varaonis.í »».». i<u 
ñ Habana: Nueva -York. 
6 Reina María Cristina: Coruña 
6 Vt(7ÍUiii..la; N«ev*- Vatk, 
(> Valessia: Hainburjío y cscela» 
7 '"iudad 'íondal: Vcracrat v oten)»», 
7 Hugo: Liverpool y escalan. 
10 .Ssntamiarlno: LltarpóWl ycnua!» 
.. 14 Julia: Puerto Rico y escalas, 
'0 l'&aimk: INuova-HorK. 
„ 2¿ Pedro: Liverpool y escalas. 
.. 22 Gaditano: Liverpool y ei>caU> 
„ 23 Baláomero I^'^sias: Puerto-Rico y escalií. 
30 ¡Jayo Mouo: Ijoudros y Ambcre». 
SALDRAN 
Obre. 2 Maaootte: Tamu-i. y ̂ •ayo••H•a»<^ 
2 Odimba: VerííTBí f osoalti. 
• . 2 'íórft.ia; Nc^ví-V!>rh 
3 LaNonnandie: Veraomz. 
5 Oity of WaaWn£tan: Ííaevs-Ynít. 
6 México: Puerto-Rico y escaiss. 
(i Valeaia: Havre y escalas. 
6 Vigl!ancla: Var^- rui v ascaU; 
10 ^'arta H> ; f̂ *» Canarias. 
1(1 Waoaelv Paorto Bioo y escvl?» 
. 13 Puerto-Rico: Canariaa y escalas. 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
V A P O R E S Ü O B T E K 0 3 , 
SE ESPERAN 
Obre. 2 Purísima Ccunepoión: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júosro. 
Tt5r.nn. Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: ¿e ^antiagode Cuba y escalas, 
_ 6 Antinógenea Menendez, en Batabanó, pro -
cede-te de Cnba y escalas, 
9 Misetita, un ISutab^nó: en Santiago de Cut a 
Manzanillo, tUnta CÍUÍ Jícaro. Túnm 
Trinidad y Cicnfnef-oo. 
13 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Mansa-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunan, Trini-
dad y Cienfueeos. 
, . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
30 B. Iglesias: de Santiago do Cuba y t t -
hauta 
SALDRAN. 
Obro. 8 Argonauta, de Batabanó para Clenfaegoi 
Trinidad, Tunas, Júc&ro. Santa Cr'iz 
Mauzanülov (!uba. 
6 Purísima Ccccepcióu: de .«»\.t!>>>.n6 r-'- Í\ 
v^iGaícegoi, i'rinlda.i, 'Cñuca, ídoat-
Rauta Cruz. l íAnsani l lo v SÜC. \« ^ub.v 
. . 10 Manaela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Táuamo, Baracoa, Guautánamo, 
y Santiaga de Cnba. 
10 Antinógenea Menendez. de Batabanó para 
Cuba y cscalaa. 
. . 13 Josafita, de Batabanó para Cifuegos, 
Trinidad. Ténas, Júcoro, Hante Crai 
Manstuüilo y Santiago da Cuba. 
20 Jalla: para Nuevitas, Gibara. Friracoa, 
y Santiago d# Criba. 
ALAVA: da la Hab*na. ios miércols» í iap eola «'o 
a tarde, para Sagua y Caibarién, regros'üjüG los lu-
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda deHulnaU. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miéruoles á las seis do la tarde, y llegará á 
este puerto 1̂ 1 •ábados. 
Polacra "Paratons" 
capitán D, Segundo Pagés. 
Saldrá sobre el 15 del próximo Octubre directa-
mente para MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES, 
para cuyos puertos admite un resto de carga y Hete. 
Informara su fonslgoatario Podro Pagé», Ofi-
cios 52. 11193 15-25 
m'ORKS-COHREOS FRANCESES 
Sajocoatralsís posta l con e l Oobier» ,» 
f r a n c é s . 
Par» Voracruz dlrect». 
rtablvt para .ilch» pusnn sobre e! \\U. 3 de ü c -
bro fr-.n'-é» 
1 . 4 NORMÁNDÍE 
CAPTAN DELONííLE 
í'írr.tte ínr.í». áo-.a y paiojorui-. 
ri',rifaa r.:!iy rodaoidao con eónocilfiiontóa dií •!•*«•• 
^ara tcíiat: las oludadfjí" ImportaiHee "is Francin 
Î OÍ- Bofi-'reB eaipleiNioe y inilHara» o'-teüilrHO gr»?-
ir » TObíírfüi e i «$|}a; por ««f* línea 
Vnn s-ia » ítom; ''.r- ..-r- ..i.* ... *. 
11255 8' 24 8a 24 




áNTOMIO LOPEE Y COMF. 
m m m I I W - Y S E E . 
tía ccfi&b. - c • : i - l . - cou les ' .:.]•>& i 
B'aros»». Vexacrtias y Ceatso 
A s s . é z i c s i . 
Ütí . ü a r i a ^res» s ü w i i a s a a l t í » , B a i i o ü ; . © 
Le» v a l o r e e do e u i e p n e r t c - l o » d i r » 
I O , y SO, y de l d© Ne-^--iror* Wm 
L I I E A m ¿Ts A I T I L L A S . 
EL VAPOR COiiliEO 
. esias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Pouce, Mayaguez y Puerto-Rico, el 30 de Septiem-
bre á Jas 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
curgi y pasajeros. 
Uhcihe carga pura PonofyMayagüoz y Pt&rtO Rico 
hasta el 28 iuciusiva. 
I D A SALIDA. 
Do la Habana el dta úl-
tima de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
.. Pouoe 8 
.. Mayagüez 9 
LLEGADA 
A Nuevi a»; el 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayugii'iz 
. . Puerto Rioo 
SALIDA. 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
Viayaioiaz 16 
. . Po.ico 17 
. . Paertu Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevi as 22 
K E T O E N O 
LLEGADA 
A Mayagüoz o l . .n . . . 15 
. . Poncc 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 
,* Nucvltaa •, 
. . Habana 
STOTAS 
B áo .74»»?» iu«», ia üfcsy,» f pcshjsíoí 40.6 pcia ; n 
pjuertoa á»i mar ü¿rtba tsiñm expresados y Pn^lo . 
«oíKiTisca el oom.f/ gme aai« -.U B^mlona »1 di* 25 ? 
3i- Cfidis é 30, 
aa viaje de ZAZÍTÍCO, notre-jará al -, i . st̂ i» 
: : puerta- ¿Seo «;i» la eaig» y ptwojoíca quo ofrudns-
6i providente á» los pnortos de) mar Cariné y ta b\ 
í totñoí , oara Cádiz y Barcelona. 
En la ápoca do onareutena, ó eea desdo el IV de 
mayo al 30 de soptiombro, ee admito cargn para Cá-
Xix, B&roalona, Santander y Coruña, poro Datajerot 
írflo paira U>í iulmos pRotc . i .—M, Calvi» y Cp. 
V. Oilvo y Oomo.. 0««Io» af ÜÍSÍO 28. 
m i M LA HABANÁ A COLOi 
Un oomblnacióa con los vapores do Nueva-York y 
con 1. Oompafiia del Ferrocarril de Paoamfi y Y»r..>-
tz» & i la ooota Snr y Norte del Paoíñco 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n M a r r o i g . 
Saldrá ci dia 6 de Octubre, á las 5 do ia tardo 
oon dirección & los puerto» qüe á cotitiiinacíón no 
«prosan, admitiendo carga y pas^jerot. 
Recibe fjdomás, carga para todos l^s pue^toi í f l 
Paoíflco. 
La earjta so raolbe el día 5 sol» mente. 
SALIDAS LLEGADA??, 
De la Hebaaa el di», 
n «»ntl?.go .'la Ovb*,. 
„ La Qaaít >. , . . , . . . 




M Paorto Llmás 'fr. 
onltativo!. .-̂  . 
A Santiago ds Cnbb el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto (¡abollo 13 
Sabanilla.,.. , 16 
Cartagena „ . . . .c . 17 
C o l ó n . . . . . . . . . . . . . 19 
Puerto Limíín (fa-
eraiativ^l 21 
„ í^.iiafjo áeóaba. 26 
. . Habana . , . . 29 
NOTA.—Bsta Compañía tierno áblertis una póliaa 
üoitnte. ÜSÍ paífe «ata línea como par» 'odas las ¡íe-
oá?, bajo la otii- pnodin amígniisu to«v» los efecios 
ijna se erabdurineu s~ «tis Tapoíss, 
iüata Compañía i\o xaaponde del retraso ó oxtiaTÍo 
fio ijnfran loa bultos de carga que no llovon ettam-
padoa con tods ol^rldad oí destino y marets da la* 
¿sorcancíaí. R! tempoea de la» roolafnacione» w - so 
itstgíHi, jior ata! envass f falta ds yyMiti^ ee loa vúa~ 
mas. 
I s, S3 81348 
P L A N T S T H A M S H I P L I N B 
& N e w T o r k en 7 0 horan 
los ráp idos vaporea-correos americanos 
MASGOTTE Y OLIVETE 
Uno de estoa vaporea saldrá de este puerto todos 
loa miórcolos y sábados, ála uñad* la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueao y Tampa, donde ae toman los 
trenes, llegando loa pasajeros á Nuova-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savansoh, 
Charleston, Rlohmond, Waahington, Filadelfla y 
Baltimore, So venden billetea para Nueva-Orloana, 
St, Louia, Cbloago y todas las principales ciudades 
do loa Estadoa Unidoa, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores quo salen do 
Nueva- York, Billetea de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Loa conductores hablan el o.is-
tellano. 
Los dias de salida de vapor no ae deapaoban pasa-
portes después de las oseo do la mafiana. 
Para mas pormenores, dirigirse & sus consignata-
rios. 
UWT0N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 , al tos. 
t-1157 1B6-1-.T1 
;Vapores Coras Alemanes 
DE LA COMPAÑIA 
H AMBURGUE S A-AMERICANA 
Línea de las Antillas. 
Para NEW-ORLEANS directo, suldri SOB RE 
EL 6 DE OCTUBRE de 1895, el vapor corroo ale 
mán, de porte de 2333 toneladas 
V A L . E S I A 
cap i t án Kohlewein 
Admite osrga para ©1 citado puerto y Hambnrgo 
y tamb'ón trasbordos con conocimientoa directos 
para un gran número de puortos de EUROPA 
AMERICA DEL SUR, ASIA, AFRICA Y AUS-
TRALIA, según pormenores que ae facilitan en la 
casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada & puertos en donde 
no toque el vapor, aerá traabordada en Hmburgo. 
Admite pasajeros de oroa y unoa cuantoa de pri-
mera cámara para NEW-ORLEANS á precios a-
rregladoa, aobre loa que impondrán los consignata-
rios. 
La carga ae recibe por el muelle do caballería. 
La correspondencia solo ae recibe por la Admi-
nistración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle áí San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729, 
MARTI1S PALKy CP. 
C 855 156-16 Mv 
E M P R E S A 
DE 
VAPORES E S P A Ñ O L E S 
CORREOS de las ANTIL LAS 
DB 
S n o s a d e H e r r e r a 
LINEA D E CANARIAS 
V A P O R 
al mando de su acreditado capitán 
D . F E D E R I C O V E N T U R A 
Ette hermoso vapor, recientemente construido eu 
Glasgow con todos los adelantos modernos, luz elóc-
trica, lujosas cámaras de Ia v 2?, AMPLIO Y V E N -
TILAOO ENTSEPÜKNTE, CON CAMAS D E 
IIIKRRO Y BAÑOS PARA EL PASAJE DE 
TEROR'ftá, y cuya rápida mareba es ya conocida 
por bf-bu.-rendido viajes on DIEZ DIAS, subirá 
EU AMENTIC de este puerto de la IlUmna el dta 
10 i>E OCTUBRE, á las dos de K tardo, vta 
• Mbr.ricn pura 
8 a n í a € rnx de ¡a Palma, 
P n e r í o de la Orotava, 
l^j.iita Croz de Tener i fe , y 
Las Falmas de Oran Canar ia 
NOTAS.—Admite cirga y pasajeros, quienes dis-
frutarán de laa comodidadea de este buque y del 
buen trato q-te tiene acreditada. 
Este vapor estará atracado á uso do los espigónos 
de los muoiles de Luz pura mayor comodidad da los 
sefiorts pasitjcros. 
La carga sa embarcará por el muelle do Caballe-
ria hasta el dia 8 inclusive. 
En Caibarión el pasaje aerá conducido á Cayo 
Fr.mcéj por uno de loa vaporea de ceta Empresa 
quo híoen eia carrera. 
Se taeilitan billetea de pasftjo de ida y vuelta va-
l.u'ero» por un ífio; y so dan GIROS p ira las Cana-
rias á csirg > reipeoiivamente de D. .fin>n Oi-.brcra 
Martin, D. AnreUnTio Y,inoz y Sres. Hijos de Don 
Joan Rodrígnes y González. 
Para mis i!• formes dirigirse á sus confliguaturioe. 
En Calbariéd.—Sres, Sobrinos A« Herrera. 
En la Habana.—Sres. Sobrincs de Herrera. 
SAN PEDRO N . 6: 
I 35 312 1 B 
ató COBA. 
h í n m d e W a r c L 
Iré IJJ (rabrtoa sisnUati»»; 
i? «óvít-ycrk, i 
| Olínf'iegfcí. 







Sítnacíán del Banco Espaüol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1885. 
A . O T I - V O . 
f Oro. . . . 
CAJA. < Plata... 
(.Bronce. 
Salida* áe iúui/a-yoík parR la Hibsna y Mat^u-
iSí, todo» lo» miívco'.cs ,i ÍM tras do la tardo, y ps^a 
la Habhn» y pcnrloii d-.< ' í é i k o , i^.m io: síhbdoi í 
¡a ma de la a.'de. 
Sutldueáo ta Rebatís para iPí uefi • i'ork, todos lo» 
Ja.)(^ :. BfLb&dos, í i>./i cuatro íi> le tir.io. íomu 
iljao: 
SENEíJA. . . . . « Octubre :i 
CITY OP WASHIWGTO^ 6 
YC4íl.;'iI - 10 




KEGUUANCA i . i. 26 
OITY OF WASHINGTON,. . . , 31 
ia^MMd^.U Habt-.a& para pnart^a as Máxlon. 4 
lis DUkro Í;.¡> Iss tardi, oomo «tguer 
O RIZABA. Octubre 2 
VIGILANCIA 6 
SKGURAKCA M 9 
j<ii.ATOGA...„ t , . . 13 
SSNEGA 16 
OITY OF "WASHINGTOM— 20 
Salidas do Ole'liiuegafl para Now York vta Santia-
go •!« Cuba y Nassau loa miércoles de cada dos so-
manas como sigue: 
SANTIAGO . . 8 
NIAGARA . . 22 
PÍSATSIS,—Kston harmoios vaporea eonooldíss not 
ta rápidos, aeffurldaá y lagolaridad r-ca víejc», 
tionen comodidades exeelsr.t»^ par:> $&»^Ieroa feo 
ana cepaclosas cámara 
CoaRKSPOijDRHOiA.—La corrosponlisncla »<? «5-
mltirá fisloameste en la Admlniattaolói; Ghntí-al de 
Oor/Gí-s. ('ASOA.—L» carga »• reelbe o> n^vUa do CJa-
baUcrfn solamente el día antea de la fecha Je la «al!-
di , r rx'.siltf, p*.»!. puertos de {f>ĝ ••.̂ *̂rr̂ , Líaia'iíir-
(¡;o. Bramón. AyíH^Ct ,̂ Roiioriie-.ú Vírvre, Arabe-
reí oto., y para puertos do la América Contra! y dol 
Sur, io? aouoéSnueatba dirootoa. 
ÍSl flsto ¿o laears* psrapaeiios d* SSírloo, ecrí 
pReadopir üdakíií.-idi-- oa moncií. ansiiOMia ó bu *-
Pera mS: oonosTiobis •Üiriskiw á )»» AS&Í'.V!* 
Salgí f O0SP> • •l'v •**••"*• 
A V I S O . 
VSJ av'ea & os 6?ri,:.ri* pastero-, que para evitar IR 
ouarentena en Now York, idobwn proveerao do n'i 
üertl£Uií.do do aclimatación del Dr.Burtjngf.eji Obis -
po 21 {RUOF) — Hiíwlgo y Ooihui 
Fondosdlaponlbleaen poder de Comisionados, 
CARTIÍ,HA.: 
Doscnentoa, préatamoa y L i i cobrar á 90 días. 
Idem idem á máa tiempo... . . 
ionea del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1'- Hipoteca . . . (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana... . . . . . 
o, Deuda do Cuba 
Hadeuda pública, cuenta Depósitos 
Haolenda pública, cuenta recogida billetes emisión de gnem 
Kfrctos timbrados 
Recibos de contribuciones.... •••«• 
Beoaadaolón de contribuciones 
i • i adoros de contribucionos 
Hacienda Pública, cuenta especial 
C.'ircsponaalea 
Propiedades 
Diversas cuentaa . . . . . . . . . « . . . « , . , . . . . , 
GASTOS DB TOT>AS OLASUB: 
!•.:.!'i!ación& cuenta nueva 
G<Mioralea , 
B A K C O B E L C O M E K C I O 
Ferrocarrifcs Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Deade esta fecha queda abierto el pago, por lua 
cajas de esta Sociedad, del cupón número 25 dol ee-
gursdo empiéftito municipr.l y de las láminas quo 
ban reauitado premiadas BU t i último sorteo. El pa-
go ae hará con ol 85 por 100 eu oro y el 15 por 100 
en piala. 
Habana, üotubre 19 de 1895.—El Director. J.M. 































9 18.150.310 06 
Capital..... 
Saneamiento de créditos. 
Billetes eu circulación..,. 
Cuentas corrientes \ Qro 
l Plata 
Depósito sin Interós j p i a u " J 
Dividendos 
Cor rosposalos.. , 
At iortización ó intereses del Empréstito dei" Áynntamleñto 
de la Habana , r 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución... 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación de Contrbuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana... 
Beneficio en la recogida de billetea do la emiaión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito do $4.000,000 
Inte roses del Empróaiito de $4.000,000 
Cuentaa varias , , 
Reserva por quebranto en la convoralón de plata pendiente 
de reclamación 
Intereaes por cobrar . . . . . „ . . . , , . , , , 


























«abana. 28 de Septiembre de 1895.—Kl Contador./. B . Oartalho-Vto. Bno. El Sab-Oobernador, .ffaro 
I n.1155 6ms. 1 jallo 
C O M P A Ñ I A I 7 N I D A D E L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 31 DE AGOSTO DB 1895. 
ACTIVO. 
OAJA: 
Banco del Comercio 
L. Ruiz y C? 
Cuntaduría, Ota. general.. 
Administración del Camino 
Conetrucción y servicio de 
la linea 




R.ial Hacienda: cuenta cré-
ditos firmes 
Koal Hacienda: cuenta pa 




Estadio de prolongación... 
CUENTAS TRANSITORIAS 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PEO 
DUCTOS. 
Gaatos de Explotación.— 
Dirección 
Gaatos id.—Administración 
Gat toa. — Extra - explota 
ción 



























RESPONSABIM DA DES 
Dividendos atrasados.. 
DivdV activo n. 8 C. Unida 
Real Hacienda: ementa im 
Ímostos del l O y S p g . . cha. Subsidio Industrial 
Remanera oiún de la Ge-
rencia 







Saneamiento del Activo 
Censo 
Accionistas de Caibarién á 
Sto. Sofrita; aua créditos 
Ota. Real Haoie nda de 
Activo 











Eu lo que va de año 
Producto por realizar.... 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 














S. E, d O.—Habana, 26 de Septiembre de 1895.—El Contador. Antonio Jf. de Porras,—Vto. Búa 
Kl Presidonte interino, Francisco Cabrera y Saavedra. n 1596 4 28 
hnpresa de üapoíes tspaíiola, 
Correos de JI«H Ant í l l^ 
Y 
S f r a s s p o r t O B M i l i t a r a s 
DB 
SOBRINOS 3>fí H S K K E K A 
BL VAPO.'i 
COSME d e HERRERA 
CAPITAN D, JOSE SANSON 
SildrA do esto puerto ol día 5 de Octubre á las 
5 u la tarde, para loa do 
CníVlTABi 
í'lOaRt'O PADSIK, 
4| | lAli ,A, 
BIATAtt l i 
RASAOOA. 
OTiAftAMAM*. 
Admita carga hasta las cuatro do la tardo el día 
do la salida. 
/OWfíR-NATARIOS 
t i a rh i í : i?res. i ) , '/io^uio Rodrlgasi r ' ' 
huerto Padre: Sr. D. Franolsoo Plá y Ploablí. 
• niara: Sr. U, Stunael d i Mllv». 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
•í^racoa; í}r&í. SiooáJ y Cp. 
h',aatáüamj: Sr. 1). José do loa Ríos. 
,!?.ba: Br»s. Galiog-j, M^sa j Op. 
i 'tiaatvnnbs OOI «n» «nnkdr.rtti. Hm P»<t 
ÉL VAPOR 
A N U E L A 
O A P l T l N D. M A N U E L GINESTA 
S^'lrá de eate puerto «I dia 10 de Octubre á 




POKTAV PStlNCB, n A I V I , 
CABO HAITJANO, HAIVl^ 
PUERTO PLATA. 
leOWUK, 
K A Y A a V I f L 
¿«fTAOILLA X 
Pt)3tR»^ RIO* . 
A imite carga haatil las 4 do tarde el día de la 
salid*. 
. ^ftibajiiaralacorfiadatravosí* wlaifMni* 
.. U «I d!a ankerlur <l»l»»altila 
CONSlUNATABlOa. 
'las: Urea, Vioento Rodrigue» y Ot> Hbara: Sr. D. Manuel da Silva, 
lí.u-acoa; Sres. MonéoyCp. 
''nba: Sros. Gallego, Messa y Cp, 
Poi t-au-Prlnce: J, V. Travieso y Cp, 
Cabo Hxitiano: Jiménot y Cp, 
Puerto Plata: Snoeaores do Otame Batlle, 
;\«nce; Sre». Frltse Lnndt y Cp. 
Hayaglieí: Sre». Schnlaey Cp. 
VgaadlllH: Sre». Valle, Koppwch T Op. 
f^írto-Eloo: Sr. D. Ludwlg Duplao*. 
';- .ii>«v»ch« va* »•»» »mivSoTe» Ban Pedro o. 
V a p o r e s p a ñ o l 
8, Í ^ R K I L M , 8. 
gaqUINA A HEilCAlíERES» 
a A C B N PAGOS POR C A f T l S , 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o . 
Giran letra» aobre Londres, Cíew York, Ncv Or-
leaos, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Floronula, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go. Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veraoruí, San Juan do Puerto Rioo, 
ole, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobra Palma d« 
Mallorca Fbiza, Mabóa y Santa Crus do Tenari/e. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ola» 
ra, Caibarién, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoti Spinta», Santlngo de Cuba, (¡lego de 
Avila, Mautanillo, Pinar dol Rio, Gibi^ru, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, oto. 
(Mira 1fi« i 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
SaldTé para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
sábados las cois a.: la tarde; llegará á Sagua los 
domingos i'ippioníc vioje el mismo dia para Calba-
riín á donde llegará 1̂> tunes por la maüana. 
RETORNO. 
Saldrá d i Caibarién los marte» á las ocho da 1» 
mañana, v tocando en Sa^na el mismo din, llegará 
4 la Fabanr, todos la." miéiooles por la. maíen t 
NOTA—La o&rga, que vaya para la Chinchilla pa 
x-ará 28 ocütavoe ««¡«más rtel floto del vapor 
Admito carga hasta la» 5 de la tarde el diade la 
stlide. 
C O J T S i a K T A T A S I O S 
tín Saeu?. la Grund*: D. Gregorio Alonso. 
Kn Caibarién, Sio», Sobrinos de Hcrrerii. 
So deavuiíha por ou» Rnoa4or4r Sobrlrios do üe-
rrorá, 8án Podro u, 8, 
2S, OBBAPIA 25. 
Uaoon pago» por el cable giran letra» á carta y i»; • 
f;a vista y dan oartaa do cré.íito sobro New York i ' i -adelda, New Orloauj, San bVanolaoo, Londres, Pa-
rla, Uadrid, Baroolona y demás capltaiea y oludadsi 
Importante* de lo» Estadoa Unidoa y Earopa,aBl anuo 
•nnN toilos loa puablo» d* RsoaSa y «a» proAiuciat. 
l l iM <•< \ .TI 
i o s , j L a u i j & B i , l o a . 
esquina A A m a r g u r a 
H A Ü B N P A G O S P O R E L O ABLUI 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g iran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Noeva York, Nueva Onean», Voracrm, M6JI-
oo, San Juan do Paorto Rioo, Londres, París, Bár-
deos, ! Í Y B a y o n a , Hambargo, Roma, N e,*, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantei, Saint 
(¿uintíu, Dieppo, Touloasa, Veuocia, Florenuia, Pa-
lomo, Tnrln, Mosiua, ÁÍ, MÍ como sobre toá^t las 
oapItaJes y poblaoiones de 
B a P A N A 73 I S L A S C A H A H I A » 
<• isoi ir.i; i A ^ 
BAZifQXJBRO» 
SSSQ-aiNA A MBHCJALOSÜ&iá» 
O Á C E N PAGOH POR £ L V . k H i \ 
H'AOiLlTAN OAS'ÍAS Dj» ORJfiDiTü 
, i giraa letras á corta y iargn ^í&ta 
SOBRE HBW-YORX, BOSTON, CHÍCAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORUJÍWS ak' 
JICO, BAN JUAN DK PUERTO SICO, LOií 
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA 
HAMBURGO, BREMKN, BERLIN, VIENA 
AMSTKRDAN, BRUSELAS, R O M A , NAPOLftó 
M I L A N . GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO áiu 
BRlí TODAS LAS CAPITALES Y P ü I i » T A ) K 
DS 
B 8 F A J Í A S I S L A S Ü A H A f i l A B 
ADEMAS, COMPSAN Y VENDEN KS CO-
KISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
U N I D O S Y CÜALQUIHR* OTRA CLASE Da 
«ra í ^^ofr V^ÍÍI .»'»• •» " t m iftWf 
GISOS DE 
m W D I L E T R A S 
B N T E B O B I S P O T O B B A P I A 
0 1159 156 U l 
tihtitadá en ln talle-i* Jiit i iu sntrt le i»«-aMi 
V fían Pe-iru, ai lado riel oafi lia Marino. 
—El miércolcj 2 do Octubre á las 12, te remata-
pot falta de cumplimiento del que se le arijadicó, 112 
Biez;i3 drilot i de piqué c«»n 3.722-90 metros; también 
1? iiiezaa dril negro con 419-70 metros, todo en el es-
t,.ido nn quo se h ille.—Habana 28 do Septiombru de 
1895 —Gfnovés y Gómez, 11313 3-59 
Se ven 
gón n 3 
de 1* TRAFALGAB atraoatl* en el espl-
d« Almacenes de la Habana. 
11031 16-21 M 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 2 OE OCTUBRE DS 189f. 
L A CRTJZ ROJA. 
Oomo ayer indicamos á nuestros lec-
tores, nos honramos hoy insertando el 
«jlocnente discurso en que el s e ñ o r San-
tos G u z m á n hizo el resumen de los an-
ter iormente pronunciados en l a Asam-
blea celebrada el domingo por l a Ornz 
jRoja. 
De este discurso del que, como de los 
publicados ayer, tomamos notas taqui -
grá f i cas , hemos tenido el gusto da re-
m i t i r copia, á p e t i c i ó n suya, á nuestro 
estimado colega L a Unión Oomtitn 
cional. 
S I S r . S a n t o s G r u z m á c j 
S e r í a en mí temeridad insigne el i n 
t en ta r pronunciar u n discurso d e s p u é s 
de los t a n elocuentes que h a b é i s oido 
pronunciar . Y a los oradores d i s t i n g u í 
<dos que me han precedido en el uso de 
3a palabra han demostrado desde d i -
versos puntos de vis ta la importancia 
y la trascendencia de la asociac ión de 
l a Oruz Roja. Y o p o d r í a in ten ta r , si 
anís faerzas alcanzasen á tanto, hacer 
u n resumen de Jo qne a q u í se ha dicho; 
pero no es posible imi tar la unc ión de 
muestro dignífüQ¡o Prelado cuando nos 
l i a t r a smi i ido la bendic ión de la Iglesia: 
po rque yo no p o d r í a repetir n i recordar 
s iquiera aquello que se siente, aquello 
que penetra dulcemente en el corazón , 
aquel lo que e s t á solo en la intensidad 
con que concibe la belleza el que la ex-
presa, yo no p o d r í a repetiros el bellísi-
m o discurso con que el Sr. Eapiaosa ha 
movido los corazones y os ha convencí 
do , en pe r íodos de elegante y flaida elo 
cuencia de la necesidad de que unamos 
nuestros esfuerzos á los de esa noble 
a s o c i a c i ó n que simboliza la fraternidad 
en la m á s noble de sus manifestaciones 
Y menos t o d a v í a p o d r í a yo hacer nada 
que se pareciera á esa hermosa o rac ión 
del Padre Muntadas , en que v ib ran á 
l a par con hermosa l lama la p a s i ó n y el 
sentido de la pa t r i a y l a i n sp i r ac ión 
ferviente de la re l ig ión del Crucificado 
como dec ía t a m b i é n con su impetuosa 
elocuencia, que recuerda la de nuestros 
m á s grandes oradores t r ibunic ios , el 
Sr. M a r t í n Morales, m i amigo pa r t i cu 
la r . Y o no p o d r í a aSadir nada tampoco 
á la resultante de estos bellos discursos 
y a l efecto que ellos han producido en 
esta Asamblea, que es u n g ran acto de 
amor y a d h e s i ó n á la causa de la nacio-
nal idad e s p a ñ o l a , resumen y funda 
m e n t ó de la c iv i l izac ión cr is t iana que 
es l a c iv i l izac ión moderna y presente, 
que informa todos nuestros adelantos y 
en la cual podemos v i v i r la v ida de ciu-
dadanos civilizados que aspiran cons-
tantemente a l progreso. 
Y o no p o d r í a tampoco, señores , por-
que mis fuerzas no alcanzan á ello, n i 
tengo las impetuosidades juveniles del 
s e ñ o r Acevedo, n i los ardores aunque 
no t a n juveniles , m á s vivos á medida 
que los a ñ o s pasan, del s e ñ o r Gonzá l ez 
L ó p e z , no p o d r í a imitarles en las deli-
cadas frases qoe han d i r ig ido á la mu-
jer n i en los bellos conceptos en que os 
"han recordado que hay ochenta mi l hé-
roes á los que lo menos que podemos 
l levar es el b á l s a m o de loa consuelos 
religiosos y morales, allí donde pueden 
hacerles falta en loa trances m á s angus-
tiosos de la v ida . 
— Pero^aijQO p o d r í a hacer esto, porque 
Va m á s a l lá del aloanoe de m í a fnerstaa, 
s í i n t e n t a r é exponeros en breves pala-
bras lo que considero la conc lus ión y 
resumen de todo lo que a q u í h a b é i s oi-
do. Y esa conclus ión es eminentemente 
consoladora. 
No es, no por cierto, el odio la ley 
que informa las relaciones de la huma 
n í d a d y las acciones dbl hombre. No 
ea la ley del odio la que debe imperar 
para que nuestro linaje realice sus altos 
destinos. K o ; porque aunque asistimos 
á escenas y e s p e c t á c u l o s sangrientos y 
salvajes, é s t o s se desarrollan siempre 
en una minor ía , sin const i tuir j a m á s la 
ley de las sociedades. No; porque la 
ley de nuestra civi l izaoióa no puede re-
negar de la palabra divina , n i de la her 
mosa verdad en que se fanda. L a ley 
en que se funda la acción del hom 
bre es ley de amor; es el soplo de 
Dios al crear al hombre é inspirarle 
sentimientos de fraternidad y ternura; 
porque el amor es la esencia divina, 
porque Dios es caridad y el sentimien 
to del amor, base inconmovible de la ci 
vi l ización cristiana, qae es la a n t í t e s i s 
del odio. Todo lo que en el odio se fon 
da es violento y deleznable y todo lo 
que se funda en el amor, perdura, por-
que es la propia esencia divina . 
A impulsos del sentimiento de la fra 
ternidad universal, que es amor, caye-
ron rotos los muros do la ant igua Ro 
ma, s ín tes i s la m á s grande de todo lo 
que p o d í a n dar de sí aquellas civil iza-
ciones que no se fundaban en la igual-
dad humana, sino en el exclusivismo y 
el pr iv i legio . Se rompió el v í n c u l o de 
la c i u d a d a n í a y todos los hombres fue-
r o n libres y á impulsos de esa ley de 
amor cayeron t a m b i é n rotas las mura-
llas de Jerusalem, y desde entonces 
dejó de exist ir el privi legio del pue-
blo hebreo, que dejó de ser el pueblo 
escogido y todos los hombrea fueron hi-
jos de Dios y herederos de su gloria. 
Esa obra, aunque aparentemente pro 
cediera de la faamanidad, era superior 
á sus eefaerzoa y si algona prueba fal-
tara de la d iv in idad de J . O., la ley d i -
v ina del amor sobre que fundó nues-
t r a sociedad se r ía bastante para decía 
rar su naturaleza d iv ina y eer ía bas-
tante porque antes, en medio de la es 
plendorosa elevación intelectual y de ia 
profunda cul tura filosófica de los P i t á -
goras. Platones, S ó c r a t e s y Oicerones, 
n i n g n n ó formuló n i p r e s in t i ó siquiera 
la ley del amor que se deduce de la mis 
ma naturaleza del hombre, en que e 
x l s tee l soplo divino que revela á su di-
vino Art í f ice. 
A s í es, señores que cuando en los 
tiempos presentes por todas partes pa 
rece que se conmueve todo; que los ci-
mientos de las rocas seculares t iemblan 
en su base profundís ima, cuando en 
en el orden moral parece que todo se 
desquicia, cuando se in tenta dar al o l 
vido todos los principios que consuelan. 
al ientan y sostienen a l hombre en las 
luchas de la v ida; cuando se ostentan 
frente á l a autor idad la a n a r q u í a , fren-
te á la famil ia l a d isolución representa-
da por el l lamado amor l ibre, fcente á 
la propiedad la glorificación del robo; 
cuando parece con esto que se presen-
t a n á l a mirada de los sabios las notas 
c a r a c t e r í s t i c a s que determinan la ex-
t i nc ión de u n periodo de civil ización 
del mundo, porque estas grandes crisis 
precedieron á la ru ina de la civiliza-
c ión egipcia, de la asirlo bab i lón ica , de 
la griega y de la romana; cuando hay 
quien cree que esta civi l ización cristia-
na puede desaparecer, nosotros los es-
paño les que por e spaño l e s somos cris-
tianos, digo mal , ca tó l icos apostól icos 
romanos; nosotros que creemos, porque 
Dios lo dijo, que las puertas del infier-
no no p r e v a l e c e r á n contra la obra de 
Dios; nosotros tenemos la convicción 
firmísima de que esta re l igión y es-
ta civil ización no pueden desapare-
cer, porque en los momentos en que 
parece que todo se derrumba, se rea-
firma entre nosotros sobre sus ci-
mientos seculares el pr incipio funda-
mental en que esta civi l ización estriba: 
no ya el pr incipio Amaos loa unos d los 
otros, es decir, amaos los que v iv í s ba 
j o el mismo techo ó ceñ idos por los mu 
ros de la misma ciudad, sino aquel otro 
principio que nos impone el sacrificio y 
el dolor en bien de nuestros semejantes; 
aquel por el que dec ía Jesucristo: L a 
ley nueva no consiste en que se amen los 
unos á los otros, sino en este precepto: 
A M A D A Y T J B S T E O S ' E N E M I G O S Y 
H A C E D B I E N A L O S Q U E OS A B O 
R R E C E N . Se necesitan la fuerza y el 
poder de la insp i rac ión d iv ina para que 
el hombre pueda sentir toda la impor 
tancia de ese pensamiento y de esa 
frase. 
Pues nada m á s que la p r á c t i c a reali 
zación de ese pr incipio es el objeto de 
la Oruz Eoja, que tiende á realizar la 
m á x i m a de Jesucristo: Haced bien á 
vuestros enemigos y amad á los que os 
aborrecen. ÍTo se distingue entre el 
tracio y el scita, el j u d í o n i el cananeo, 
el griego n i el romano, todos son igua 
en esta ocas ión y la indulgencia de los 
lectores del D I A . B I O D E L A M A S I H A , 
en que tanto confío y de la cual tantas 
y s e ñ a l a d a s muestras tengo recibidas, 
h a b r á de perdonarme una vez m á s si 
no puedo dar á mis cartas el i n t e r é s 
palpi tante que yo desea r í a . 
L a cues t ión del Alliance, por su es-
pecial c a r á c t e r y directo enlace con la 
guerra, ha tenido el privi legio de susci-
tar animadas polémicas , sobre todo, 
d e s p u é s de las revelaciones del conde 
H o b k i r k , del exministro de E s p a ñ a en 
Washington señor Muruaga, y del ca-
p i t á n del Oonde de Venadito y de las 
apreciaciones atribuidas, por la prensa 
oficiosa, al señor duque de T e t u á n . E l 
señor Muruaga, part idario de los tem-
peramentos de e n e r g í a en el asunto, d i -
ce que é s t e ha contribuido no poco á 
que hiciera renuncia de su cargo, lo 
cual unido á la creencia del señor mi-
nistro de Eatado? echada á volar por 
los per iódicos ministeriales, de que la 
de tenc ión del Alliance se [había preten 
dido por el Venadito í ue r a de las aguas 
jurisdiccionales de E s p a ñ a , basta para 
formar un ju ic io aproximado del orite 
r io oficial sobre la materia, elevada en 
algunos momentos á la ca t egor í a de 
conflicto. 
Si me dejara l levar por el sentimien 
to nacional que se considera ajado y de 
primido por cierta clase de reclamacio-
nes, hechas en tono de imposic ión y en 
vueltas en amenazas más ó menos en 
cubiertas, de represalias, aunque ence-
rradas, á juicio del señor duque de Te 
tuí in , en los t é rminos de la m á s corree 
ta cor tes ía d ip lomát ica , graves se r ían 
las censuras que t end r í a que d i r ig i r a l 
Gobierno por la manera, á mi ju ic io , un 
tanto precipitada y medrosa con que se 
ha conducido en este negocio. Pero de 
lante del enemigo las recrimininacio 
nea entre los defensores de la misma 
cauaa son peligrosas, y no e s t a m p a r á 
mi pluma ninguna frase que pueda re 
dundar en descréd i to y menoscabo del 
Gobierno de m i nac ión . L l ega rá un día 
—espero firmemente que será pronto— 
en que, vencida la insensata insurrec-
ción qne ensangrienta los campos de 
H I G I E N E . 
X A E E S P I E A O I Ó N . 
les. De esta manera, a l menos, los ho-1 Cuba, puedan tratarse á fondo y sin rrores de la lucha que solamente las mi 
norias de la humanidad pueden soate 
ner, porque la humanidad en general 
ea buena, pueden mitigarse y atenuarse 
en todos sus efectos. 
Vosotras, señoras , la mejor y m á s 
hermosa parte ó mitad del género hu 
mano; vosotras, que ejercéis la nob i l í -
sima mis ión de realizar ouotidianamen 
te el pr incipio del amor en la familia 
vosotras para quienes toda abnegac ión 
y sacrificio son fáciles, porque dimanan 
de vuestra privilegiada naturaleza, pues 
mientras mayor sea la prueba mayor es 
vuestro deseo de sacrificaros y abnega-
ros; vosotras, señoras , que tanto po 
deis que sin vosotras, sin vuestro influ-
j o benéfico, sin que representarais lo 
qae r e p r e s e n t á i s , el amor en su m á s no 
ble, pura y elevada expres ión , porque 
sin vosotras la humanidad pe rde r í a su 
encanto en el orden moral; á vosotras 
s eño ra s , os toca la mayor parte del t ra 
bajo y del sacrificio en esta tarea nobi-
l í s ima y 50 uno m i desautorizada voz 
á la del Padre Muntadas para qao por 
todos los medios, señoras , p rocuré i s la 
paz; p rocuré i s que aquellos que de no 
sotros se apartan, y que contra toda 
r a z ó n , contra toda just icia y con 
t r a toda conveniencia esgrimen contra 
la patr ia armas crueles homicidas, de 
pongan esas armas; que en el seno de la 
patr ia e s p a ñ o l a tienen cabida todos los 
noblea ideales, rea l ización todos loa j ua 
toa deseos y medios de llegar á la p r á c 
tica todas cuantas aspiraciones de ven 
tura y grandeza sientan en favor de este 
pa ís 
Esta gran misión os compete á 
vosotraa y como uno de los medica de 
l levarla á cabo, oa corresponde p ropa 
gar esta i n s t i t u c i ó n de la Cruz Eoja 
No puedo m á s : me resta sólo daros 
á todos lasmaa expresivas gracias por 
la cooperac ión qne h a b é i s prestado á la 
Oraz Eoja, que o b t e n d r á de vosotros el 
mayor n ú m e r o de inscripciones y re 
cursos y la mayor suma de medios pa 
ra realizar cumplidamente su benéfica 
mis ión. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid 11 de septiembre de 1895 
Nunca, en mi ya larga histaria perio 
d ís t ica , me ha sido tan difícil la tarea 
de corresponsal como en estos momea 
tos. Los sucesos militares que se desa 
r ro l lan al otro lado del A t l á n t i c o em 
bargan de un modo absoluto y completo 
la a tención p ú b l i c a y se mira coa indi-
ferencia que toca en el de sdén todo 
cnanto tiende á alejarla del incesante y 
vivísimo in t e r é s que se presta á los 
asuntos de Cuba. 
Nos hallamos en uno de esos per ío-
dos, no muy comunes, pero tampoco 
desconocidos en la historia de los pue 
blos, en que las coaas má-i monstruo 
saa, los hechos m á s inauditos, pueden 
pasar f ici lmeate inadvertidos, porque 
el organismo social enfermo, semejante 
al cuerpo bumeno solo tiene fuerzas 
para sentir el dolor mayor ó la molestia 
morbosa que m á s le preocupa y raorti 
fiea. Nada, por otra parte, ocurre en la 
pol í t ica e spaño la que rompa en estas 
circunstancias la a t o n í a de la opinión 
en todo lo que no se relaciona con la 
guerra; pero a ú n cuando ocurriera se-
r ía lo mismo, pues la conciencia nacio-
nal no quiere, n i u n solo instante, dis 
traerse de los deberes que en primer 
té rmino , es forzoso cumpli r . Enmores 
crisis, inventados q u i z á s por la 
prensa pe r iód ica para buscar a ' g ú n 
perit ivo á la perezosa curiosidad pú -
blica, movimientos del egoísmo local 
que á la hora presente estallan en el 
Ferrol con formidable aparato, Í7iter 
vicies, m á s ó menos interesantes, con 
hombres caracterizados, ó que presu-
men serlo, de nuestra pol í t ica menuda, 
cálculos y conjeturas, de todas clases y 
para todos los gustos, sobre el resulta-
do de la futura lucha electoral, cuya 
facha no se columbra t o d a v í a por lo 
lejana en nuestro horizonte; nada, en 
fin, tiene inflajo bastante para sacar á 
la op in ión púb l i ca del estado de relati-
va indiferencia en que ha ca ído para 
todo lo que directamente no se refiera 
la pacificación de esa hermosa A n t i -
lia. Por e ío , como he dicho antes, la 
misión da! corresponsal es t an difícil 
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Manejó diestramente el reclamo, se 
mos t ró muy amable con todas las per 
sonas que pudieran serle ú t i les y llegó 
en algunos meses á ser un personaje en 
esa clase de la sociedad parisiense, cu 
ya mayor preocupac ión es el caballo 
De este modo fué como conoció a l señor 
de Montenervio. 
Montenervio alquiló un hermoso ho 
te l para ella en la calle de Oastiglione 
y la dejó en libertad de instalarse á su 
gusto. Hecha á las modas y costumbres 
inglesas, Irene compró todo lo que ne 
cesitaba, hasta la ba te r ía de cocina, en 
Inglaterra; y todo el personal á sus ór 
denes era inglés . La casa estaba orga 
nizada con mucha corrección y h a c í a 
honor al caballero de Montenervio. Era 
todo lo que él deseaba. Se presentaba 
en el hotel dos ó tres veces por semana 
daba en él una comida de ocho ó diez 
cubiertos todos los meses, y cerraba 
b e n é v o l a m e n t e los ojos á todo aquello 
que se le q u e r í a ocultar. Irene acaso 
no hubiera deseado otra cosa mejor que 
permanecer fiel y hacer con él la vida 
de una un ión formal; pero Montenervio 
riesgo estas cuestiones y exigir la res 
ponsabilidad de los errores cometidos 
á quien corresponda. H o y el silencio 
se impone á mi patriotismo. 
No puedo, sin embargo, menos de 
hacer notar las verdaderas he reg ías de 
derecho internacional qne, coa motivo 
de la cues t ión del A lliance, se han d i -
cho en la prensa, dando por resueltos 
de plano, con una seguridad que pro-
vocar ía á risa sino se tratara de cosas 
tan serias, muchss problemas que to-
d a v í a no han encontrado solución y qne 
qu i zá s nunca la encuentren por su na-
turaleza compleja y delicada. 
Cualesquiera que sean las opiniones 
predominantes entre los m á s eminen 
tes tratadistas de derecho internacio-
nal, es lo cierto que todav ía no se ha 
llegado á establecer ninguna fórmula, 
universalmente admitida sobre el lími-
te de las aguas jarisdiocionales, dere-
cho de vis i ta y de defensa de cada Es-
tado, y que tales relaciones, entre los 
pueblos civilizados, ue regulan por me 
dio de convenios particulares en los 
que prevalece siempre el principio da 
la reciprocidad, salvo los casos en que 
á una de las partes contratantes, por 
azares de la fortana, le toca sufiir la 
ley del vencido. Por ejemplo, si mi 
memoria no me es iofiel, en el tratado 
vigente entre Francia y E s p a ñ a , el lí 
mice de las aguas jurisdiccionales para 
ambos pa í ses se fija en seis millas, y en 
el celebrado por los Estados Unidos é 
Inglaterra para arreglar sus diferen 
cías sobre las pesquer ías del mar del 
Nor te y la peraaouclOu del cootraban 
do, se establecen doce millas de zona 
mar í t ima jurisdiccional . 
Mayor variedad de criterios y de con 
tí acta existe en la historia de todos los 
pueblos, cuando se t rata de la eeguri 
dad de sus respectivos territorios, y 
pocaH veces se ha contenido en tales 
circonscancias la acción definitiva de 
los Estados, dentro de restriooiones y 
l ímites solo aplicables á casos paramen 
te económicos . De lo cual podr íamos 
encontrar precedentes muy curiosos 
sentados por los mismos Estados U n i 
dos durante la guerra de secesión. En 
touces, la r epúb l i ca i/oi tearntric^naes 
tablecióH» jurisprudencia de que m; solo 
existe el derecho de visita de los bar 
eos sospechosos dentro del mar jnris 
diccional, sino que puede persegniroio 
al enemigo h a s t í en loa puertos extran 
goroa neutrales, como lo acredita la de 
tención de varias personalidades im 
portantes de los Címfdderados,que viaj¿ 
bau á bordo de un barco inglés realiza 
da por un vapor de guerra federal ea 
las condiciones qne dejo apuntadas 
En 1854, en momentos angustiosos 
para E s p a ñ a , el entonces embajador 
de los Estados Unidos, Mr. Souió, es 
p i r i t a atrabiliario é inqaieto, conocido 
por saa violencias y atrevimientos en 
las cancil ler ías de Europa, p l an t eó en 
Madrid , siguiendo las instrucciones de 
su gobierno, la cues t ión de las aguas 
jurisdiccionales do Cuba, en t é rminos 
qae reves t í an todos los caracteres de 
Un casus belli. B^a á la sazón Minis-
t ro Plenipotenciario de E s p a ñ a en 
Washington el actual M a r q u é s de V a l 
mar, el cual, en v i r t u d de las ó rdenes 
recibidas del gabinete españo l , man í 
festóse propicio á firmar un tratado 
accediendo á los deseos del gobierno 
norteamericano, sobre la base jus ta da 
la reciprocidades decir, l imitando tam 
bién A tres millas el mar jurisdiccional 
de los Estados Unidos. A n t e esta 
pre tens ión fundada en la equidad m á s 
extricta, la r epúb l i ca americana, á po 
aar de las bravatas y amenazas de M r 
Pierre Soulé no ins i s t ió en sus recla-
maciones, y q u e d ó ipso fado desecha 
da, por t á c i t o desistimiento de la U 
nión, la propuesta de las tres millas 
que los Estados Unidos no han acep 
tado nunca para s í . 
E l derecho de E s p a ñ a á impedir que 
loa separatistas, levantados contra e 
l i a en armas, reciban auxilios para la 
guerra, vigi lando las aguas jurisdiccio-
nales de la isla de Ouba, es incuestio 
nable. Resulta evidentemente absur-
do ante el sentido común que estando 
autorizados para visi tar , detener y has 
ta confiscar la carga de los barcos que 
quieran dejar en t ierra, sin pagar los 
correspondientes derechos de aduanas, 
cualquier clase de m e r c a n c í a , no nos 
asista igual ó mejor derecho, si dicha. 
hab í a rechazado toda tentat iva de afec-
ción seria.* Se p ropon ía que aquella 
mujer fuese para él algo as í como un 
mueble ó un cuadro; pero no la daba 
la menor confianza n i la mostraba gran 
car iño. Entonces ella se consoló pres 
cindiendo de Montenervio, que aparen-
tó no fijarse en el cambio de conducta. 
Sin embargo, Montenervio no pa rec í a 
ser de esos hombres que se dejaban en 
g a ñ a r fácilmente. 
E l ú l t imo de los amigos de Irene era 
un muchacho muy joven: el vizconde 
A r t u r o de Saint Hermond no t en í a 
más que ve in t iún años , y era el úni -
co hombre que se consideraba amigo de 
Montenervio. E l mismo Montenervio 
fué quien le p r e sen tó á Irene, env ián-
dole, además , á comer repetidas veces 
y mos t rándose extraordinariamente cie-
go durante las comidas. Irene acababa 
de pasar el verano en un puerto de mar, 
en donde se le hab í a reunido su joven 
enamorado. Su joyero se h a b í a enri-
quecido con magníficos diamantes, y 
Montenervio aparentaba creer como 
siempre, que Irene los hab í a comprado 
con sus economías . Pero desde su re-
greso á P a r í s , Irene hab ía dicho al jo-
ven Saint Hermond que Montenervio 
podía soepechar algo y que, por lo tan 
to, era preciso que se vieran con menos 
fcecuencia Y desde entonces pare 
oía absorta ú n i c a m e n t e en su odio con-
tra Maina Oontesina. 
Hablaba de ella sin cesar, tratando 
d¿ indisponer á todo el mundo con la 
mercanc ía consiste en pertrechos d e l V A P O R E S ÍIORREOS 
guerra destinados á utilizarse en con- ' V V / J * . l * ^ V C T 
tra de la integridad de nuestro terri-1 Los vapores de la C o m p a ñ í a Tras a 
torio. I tlántica Montevideo y Pauamá, que se-
Sin dar importancia á los rumores de I gúu anunciamos en la edición de ayer 
crisis, que desde principio de verano I tarde demoraron su salida á causa del 
empezaron á cireular y siguen acen-1 mal tiempo, lo efectuaron por la tarde, 
t u á n d o s e con periódica insistencia, no | ein novedad, 
es posible desconocer que el ministerio 
actual anda muy descompuesto y que 
al señor C á n o v a s del Castillo, á pesar 
de las continuas gestiones y, á veces 
verdaderos esfuerzos que ha hecho, ha-
ce y s egu i r á haciendo, le s e rá muy di-
fícil conservar el equil ibrio y la armo-
nía en el seno del gabinete. E l minis t ro 
de la G o b e r n a c i ó n , con su gran vehe-
mencia, y con la energía propia de su 
carácter el Sr. Castellano han llegado 
respectivamente á u n estado de rela-
ciones premiosas cuando no ásperas 
con el Sr. Navarro Reverter y el señor 
Romero Robledo. No son tampoco 
muy cordiales y afectuosas, por cues-
tiones de etiqueta, las que mantienen 
entre sí los ministros de Estado y 
Marina y el de Gracia y Jus t i c ia , cuyo 
esp í r i t u belicoso ni se templa con la 
edad ni se apaga con las dolencias. E l 
señor C á n o v a s del Castillo, s e g ú n di-
cen personas que parecen muy bien in 
formadas de los p ropós i tos del Jefe del 
part ido conservador, desea llegar á las 
p r ó x i m a s elecciones sin alterar, en lo 
m á s mín imo, la composición del minis 
r io . Creo difícil de conseguir seme 
j an te objeto y me a t r e v e r í a á decir que 
hasta el mero intento t e n d r í a mucho 
de temerario. E n circunstancias como 
las actuales, pretender marchar á todo 
trance con un ministerio mal avenido 
ni es racional, n i es prudente, ni es 
pa t r ió t i co . 
E l disgusto producido en el Ferrol 
por la salida del crucero Infanta Marta 
Teresa va tomando proporciones y acá 
so origine uu verdadero conflicto, sino 
se lo pone remedio con decis ión y pron 
t i t ud . Los ferrolanos, dando rienda 
suelta á los apasionamientos del i n t e r é s 
looal, tan susceptible en casi todas las 
comarcas españo las , se han colocado en 
act i tud abiertamente hostil al gobierno 
por haber acordado que el buque de que 
setrata, salga del expresado puerto para 
ser recompuesto en otro arsenal. Consi 
dora el Ferrol que, ya qae no constru 
yan barco, le corresponde, por lo menos 
remediar la ave r í a del Infanta María 
Teresa y no debe consentir la postee 
gación y la muerte de su arsenal. Claro 
es que, al expresarse as í , lo hace impe 
lido por el p róp io in te rés y ofuscado 
por su particular conveniencia, sin me 
terse á analizar si razones de i n t e r é s 
públ ico , de mayor beneficio ó ventaja 
para la nación, aconsejan lo contrario. 
Sin entrar en el examen de esta cues 
t ión y negando desde luego, por t é rmi 
no general, fundamento á toda protesta 
de cierta especie, me l imi to á llamar de 
nuevo muy seriamente la a tenc ión de 
los gobiernos sobre el sistema de pedir 
cada poblac ión aquello que m á s á sus 
intereses conviene, tratando de impo 
nerse por la amenaza y a v e n t u r á n d o s e 
en los caminos de violencia, lamenta 
bles siempre para el principio de auto 
r idad y para la disciplina nacional. No 
ea posible gobernar cuando los víncu-
los de la obediencia se relajan y los re-
sortes del poder se aflojan y debilitan 
Racuerde el gobierno lo que pasó con 
la cues t ión de las Audiencias, ctyi las 
de las C a p i t a n í a s Generales y tantas 
otras de índole aná loga y no transija 
con ciertas actitudes rebeldes si no 
quiere labrar el desprestigio y la ruina 
de loa salvadores principios que repre 
senta y cuya conservac ión y custodia 
le e s t á n encomendadas bajo la respon 
sabilidad m á s estrecha. No es posible 
ceder ante la fuerza sin abdicar de lo 
que nunca debe abdicarse por un go 
bierno. Caminos llanos, expeditos y fá 
cile.s hay para solicitarlo todo y conse 
gairlo todo, dentro del régimen ámplia 
mente liberal que no rige; expóngase 
la razón por medio d é l a razón, el deseo 
lícito en formas pacíficas, como la ley 
dispone y el buen sentido aconseja; en 
toncos, el gobierno dentro de las pater 
nales funciones que desempeña , puede 
acordar, táo detrimento alguno para na 
die, lo más conveniente para unos y lo 
menos perjudicial para otros. Pero desde 
elmomento en que se abandona el prooe-
duniento legal y, tratando los asuntos 
pequeños ó grandes de potencia á po 
tencin, se desconoce la autoridad del 
que manda, se f'a^a á todos los respe 
toü>, y é despecho de las más elementa 
les oon^id>íracione8 se exige á gritón y 
se trata de no pedir sino de imponer so 
aciones determinadas, el gobierno de 
be olvidar, por completo, la cuestión 
qae haya podido dar origen á tales ex 
tromos para no acordarse sino de qae 
seentuentra frente á frente de uu are 
baldía , que ante todo urge vencer y 
castigar. 
Siempre he condenado y condenaré , 
perenadido de que as í trabajo por la 
í n t ima y necesaria unidad de mi patria, 
los egoísmos locales, s í n tomas funestos 
de la fiebre regionaiista que con carác-
ter intermitente enfre una parte de 
nuestro paíe ; siempre procuré por 
todos los medios, contr ibuir á lacón 
servac ióu y desarrollo del principio de 
autoridad, cuyo vigor e s t á en razón 
directa de la v i t a l idad y fuerza radical 
de un Estado; siempre r e p r o b a r é toda 
menuda soberbia de localidad; pero 
ahora, cuando estamos empeñados en 
una lucha donde se venti la , con la 
posesión de una de nuestras m&s 
hermosas provincias, el honor de 
nuestras armas, j u z g a r é no un acto 
censurable, sino un crimen de leso-
patriotiomo, embargar la a tención del 
gobierno ó distraer nn solo soldado de 
tan sagrado objeto. 
T o d a v í a espero que ein obcecaciones 
de momento, n i acaloramientos de 
amor propio, antes de que mi carta 
haya llegado á su destino, el noble y 
valeroso pueblo del Ferrol vuelva 
sobre HÍ, dejando para ocasión más 
propicia el fiero alarde d e s ú s resisten 
cias, ahora tan peligrosas como intem 
pestivas. Si tiene leen la justicia de 
su cansa, confie en su derecho, haga el 
sacrificio de sus propios y peculiares 
inte-caes, que si son razonables y legí 
timos, como creo, a c a b a r á n por preva-
lecer, y hága lo en aras del incuestio 
nable, fundamental y supremo hiende 
la patria, hoy máa que nunca necesita 
da de loa esfaerzoa, de la abnegac ión y 
del amor de todos loa buenos españoles 
joven y con su padre; la ridiculizaba ó 
calumniaba, y hab í a dicho veinte veces 
que cuando Maina apareciese ante el 
públ ico y la prensa, t r a t a r í a de conse 
gu í r que fuese mal acogida. Pero como 
no hab ía conseguido esto, se aban do 
naba ahora á todo su odio y á toda su 
desesperación. Y mientras Montenervio 
la a c o m p a ñ a b a á su casa, r e p e t í a con 
voz enronquecida por la cólera : 
— ¡ S í ! . . . . ¡Ya he tenido bastante cal 
ma, y ia he tenido con vos t a m b i é n , qne 
ia habé i s tomado bajo vuestra proteo 
ción, porque me consta que ladefen 
deisl ¡Si lo hacéis as í por abando 
narme, n o , t ené i s necesidad do ese re 
curso, os dejaré! ¡Pero os prevengo 
que ella t e n d r á que habé r se l a s conmi 
g o l . . . . 
Montenervio no h a b í a dejado de fu 
mar n i perdido, n i por un momento, su 
calma. Hasta que no estuvieron en el 
hotel, no respondió á Irene; pero e n -
tonáes , con alguna nerviosidad, dijo: 
—¡Sois una es túp ida ! ¡Hubiéra ia de 
bido comprenderme desde el momento 
en que oa hab lé el otro dia de la seño 
r i t a Maina! I d á desnudaros; tomad 
vuestra ducha, y cuando h a y á i s t e rmi 
nado hablaremos y pondremos los pun 
toa aobre laa íes Espero que en ton 
oes e s t a r á n m á s calmados esos nervios 
y me comprendereis mejor 
Poco deapués , coquetamente veatida 
con un traje de casa, y habiendo toma 
do ya IH ducha, se presento en el «alón 
Montenervio no la vió entrar. Se pa 
la salud ind iv idua l , y en la ciudad, la 
salud de los que la habi tan. 
L a incredulidad en esta materia de-
pende de la lent i tud con que suelen 
presentarse los efectos producidos por 
una resp i rac ión incompleta en calidad 
ó en cantidad; pero los hechos e s t á n 
palpables: los cuadros demográf icos de 
los que mueren en las ciudades compa-
rados con los de los que perecen en e l 
campo b a s t a r á n para probar lo que he-
mos expuesto. 
M . D F L F Í N . 
E l objeto de la r e sp i r ac ión es intro-
ducir ox ígeno en la economía , lo cual 
se efectúa mediante la exposic ión de la 
sangre á una corriente de aire atmos-
férico en una capa sumamente delgada 
de los pulmones. 
L a superficie pulmonar que se pre-
senta á la acción del aire se ha calcu-
lado en 150 metros cuadrados, y en dos 
l i tros, poco m á s ó menos, la sangre que 
en cualquier momento se halla en los 
pulmones. 
E n el acto de la resp i rac ión , las pa-
redes del pecho se separan en todas 
direcciones, se hace el vac ío y el aire 
penetra inmediatamente por la boca y 
la nariz hasta los pulmones para equi-
l ibrar la pres ión . Cuando el aire modi-
ficado vuelve á salir, entonces se efec-
t ú a la expi rac ión . 
Este acto íUiológico, llamado respi-
ración, es sin duda uno de los m á s im-
portantes que realizamos para conser-
var la vida. 
Admit iendo que respiremos doce ó 
catorce veces por minuto, habremos 
hecho 20,000 inspiraciones en 24 horas-
entrando en cada una medio l i t r o de 
aire habremos respirado diez m i l l i t ros 
de aire por día. Estos diez m i l l i t ros de 
aire e s t é n compuestos de 2,000 l i t ros de 
oxígeno y de 8,000 de ázoe. E l hombre 
consume 500 litros ó sean 750 gramos 
de ox ígeno , poique hay que tener en 
cuenta que una parte del aire que pe-
netra en los pulmones por la inspira-
ción, sale intacto en la exp i r ac ión . 
A pesar de ser eate acto de la respi-
ración uno de los máa importantes, po-
cas son las personas que procuran rea-
lizarlo de manera que llene por comple 
to el objeto qne se propone. 
Aquellos lugares donde el ox ígeno 
no se halla en abundancia y donde do 
minan otros gasea, no pueden ser las 
más á propós i to para realizar una am 
plia resp i rac ión . 
B u Medicina es un axioma: que las 
personas que durante una parte de la 
vida han estado impedidas para realizar 
ampliamente sus funciones, son las pre 
dispuestas para determinadas afeccio 
clones: así vemos que laa peraonaa que 
han respirado caai aiempre en sitios 
saturadoa de gasea irrespirables son las 
que tienen marcada tendenoia á laa 
afecciones del aparato respiratorio, 
siendo en ellas el pu lmón el lugxr de 
menor resistencia. 
Habitar en lugares que tienen una 
atmóbfera poco oxigenada, predisponer 
á laa enfermedades que dependen de la 
respiración, y como de efcta depende 
también la c i rculación, por laa razones 
qae arriba apuntamos, resulta que ha 
bitar en lagares de ambiente sin oxíge-
no prepara t ambién para las enterme-
dades del aparato circulatorio. 
E l olfato, como el gusto, fáci lmente 
se embota con loa olores m á s insopor-
tables, y con fcecuencia resulta que las 
personas que habitan en sitios donde el 
aire contiene otros gaaea qae lo vician, 
no se dan cuenta del ambiente en que 
realizan la respi rac ión y viven en uu 
constante peligro. Laa letrinas exhalan 
gabes irrespirables que no solo se raez 
clan con el aire de las habitaciones, si 
no que t ambién acaban con el o x í g e n o 
atmosférico que tiende á oxidar los ga 
ses de laa letrinas. Mucha» personas 
no se dan cuenta de la fetidez de la 
fetidez de la a tmósfera doméat ica , por-
que el olfato se les ha embotado con la 
constante acción de los gasea aobre el 
ó rgano olfatorio. Las personas que v i 
ven en ciertos talleres llegan á no sen-
t i r lae emanaciones de determinadas 
industrias y respiran aquelloe gabes 
como si inhalaran el máa puro ambiente. 
Los habitantes de laa grandes ciudada 
dea respiran un aire impuro y suma 
mente complejo, sin darse cneuta de 
esas impurezas d é l a a tmósfera . 
Da eate descuido y tras esta toleran 
cía aparecen la mul t i tud de afecciones 
gravea pue se sufren en el aparato res-
piratorio y en el de la c i rculac ión: la 
tuberculosis pulmonar, el escrofulismo, 
la diabetes, la albuminaria, las lesiones 
del corazón y en general todos los que 
dependen del medio ambiente son máa 
frecuentes, por laa impurezas de la at-
mósfera en que ae reapira. 
EÜ cambie», loa habitantes de IOÜ 
campos, loa que viven á la or i l la del 
mar, loa que ae procuran buena a tmóa 
fera domést ica se hallan menos expues-
tos á esaa afecciones, porque respiran 
oxígeno en abundancia y no llevan á 
sus pulmones y a su circulación gases 
tóxicos. 
Fundados loa médicos en estos prin-
cipios mandan ana diabóticoa y albu 
minúricoa al campo, y ana eacrofuloaoa 
y tuberculoaos á las ori l las del mar, 6 
fin de que reapiren en a tmósfe ras oxi -
genadaa. 
Debemoa v i v i r constantemente preo-
cnpadoa con el medio en que respira-
moa, puea de él depanden, en el hogar. 
DESDE MEXICO 
México 23 de agosto de 1895. 
Notoria como es la actividad que en los 
últimos años han venido desplegando algu-
nos ramos del Gobierno, como indiqué en 
mí última carta, paróceme que donde se 
hace más marcada y evidente es en el de 
Comunicaciones y Obras Públicas, según 
ha podido colegir de dos interesantes con-
versaciones quo he tenido con ©1 entendido 
y laborioso ministro de ese ramo, el General 
González Cosío, el cual ha tenido la amabi-
lidad de poner á mí disposición varias me-
morias y folletos publicados por dicha, Se-
cretaría, particularmente la muy notable y 
luminosa Reseña Histórica de los Ferroca-
rriles construidos y en explotación en toda 
la República, desde agosto de 1837 hasta 
diciembre de 1894, 
Despréndese de dicha reseña que en ese 
período ha otorgado la referida Secretaría 
ciento sesenta y cinco contratos ó concesio-
nes para otras tantas líneas de ferrocarriles, 
unas con subvenciones del Erario, otras 
con regalías de terrenos y otras sin ningún 
subsidio. Dd todos esos proyectos, se han 
anulado algunos y otros han caducado, lle-
vándose á feliz terminación 52 vías férreas, 
con una longitud total de 10,763 kilómetros, 
y quedando, al finalizar el año 1894, 39 
concesiones vigentes para igual número de 
vías, en algunas de las cuales se han cons-
truido pequeños tramos y en otras se han 
hecho los trazos y reconocimientos. 
Las líneas más importantes son: el Ferro-
carril Central y sur ramales, con 2,932 k i -
lómetros en explotación; el2Nacional Mexi-
cano, con sus ramales, cuya longitud total 
es de 1,846 kilómetros; el Internacional, 
que tiene en explotación 922 kilómetros; el 
Interoceánico y sus ramificaciones, con una 
extensión de 788 kilómetros; el de Monte 
rrey al Golfo Mexicano, con 624 kilómetros 
do longitud; el Ferrocarril Mexicano que 
explota 470 kllómotros; el de Sonora, que 
recorre un trayecta de 422 kilómetros, y el 
Nacional de Tehuantepec, cuya línea y tra-
vés del istmo tiene 401 kilómetros de desa 
rrollo. 
Los productos anuales que han tenido los 
diversos ferrocarriles de la República han 
crecido on veinte años desde $2 097,104, 
que fueron en 1873, hasta $25.563,922, cifra 
que representa los ingresos en el año 1893 
Si se considera que ol primer ferrocarril, el 
de Veracruz á México, data de 1873, y que 
al finalizar dicho »ño sólo había en toda lo 
República 578 kilómetros de vías férreas, es 
en verdad sorprendente el desarrollo que 
ha habido en México en Materia de ferro 
carriles, siendo los años de mayor aut lvi-
dad los de 1882,1883, 1888 y 1890. 
La vía que ofrece mayor interés por las 
en armes posibilidades á que se presta, es la 
qae atraviesa er istmo de Tehuantepec, 
desde Coatzacoalcos en el Golfo, hasta Sa-
lina Cruz en el Océano Pacifico. Esta línea 
quedó terminada el 15 do octubre de 1894, 
y con ella quedará establecida la más breve 
y ventajosa comunicación interoceánica 
través del continente, que promete ser muy 
favorecida así para el intercambio de mer 
canelas, como para el tránsito de vi.-ijeros. 
Queda vigente lo concesión de 1881, re-
formada en 1885, para la construcción de 
un ferrocarril de condiciones especiales para 
el transporte de buques del istmo de Te 
huantepec; pero por fallecimiento del capi 
tán Eads, que concibió ese proyecto, han 
quedado en suspenso las obras de construc 
oíón. 
La idea de buscar una vía corta y fácil de 
comunicación entre los dos océanos por el 
istmo de Tehuantepec, no es nueva. Ta en 
tiempo de la dominación española se habían 
hecho estadios con ese objeto. E l señor Ma 
tías Romero, representante de México en 
Washington, hubo de reconocer en un ar 
tículo que cobre este asunto publicó en una 
Revista técnica de los Estados Unidos que 
el mismo Hernán Cortés "examinó personal-
monto el istmo con la esperanza de hallar 
uu paso, y comprendiendo las importantes 
ventajas geográficas del istmo, esperaba 
confiadamente que habría de Hogar el tiem-
po en que se estableciera por él la comuni-
cación interoceánica." Y luego agregaba: 
"Bajo el reinado de Felipe I I , en el siglo 
X ^ I , y de Carlos I I I , en el siglo X V I I I , se 
hicieron reconocimientos notables por BU 
exsioütná, teniendo en cuenta en estado de 
la ciencia en aquella época." 
He aquí el verdadero punto de vista en 
que debieran de colocarse los dotraetores 
d'i España al juzgar los hechos referentes 
al descubrimiento y la conquista de Amé 
rica. Míranlos por lo general bajo el pris-
ma de los adelantos modernos y aplícanles 
para su examen analítico, leyes, principios, 
métodos y procedimientos nuevos, total-
meute desconocidos en aquella época, á los 
males no es posible que aquellos hechos 
puedan ajustarse en modo alguno. Eso, 
equivale, en realidad, á valerse del micros-
copio para ver y examinar objetos lejanos. 
Precisamente en México han dejado los 
españoles más pruebas que en ninguna otra 
de las antiguas colonias, de su actividad en 
muchos ramos. No hay obra notable en Mé-
xico, ni proyecto grandioso, cuya concep-
cióa no ee remonte á la época de la domi-
nación española. ¿Acaso en minería y me-
talurgia, acaso en agricultura ó irrigación, 
acaso en acueductos y viaductos, acaso en 
iglesias y en palacios, acaeo en colegios y 
academias, acaso en las ciencias y en las 
artes no han dejado en México los españo-
les obras notabilísimas que aun hoy admi-
ran los extranjeros que las visitan ó estu-
dian? Pues qué ¿al finalizar el siglo X V I I I , 
había en las colonias inglesas que conati-
tuyeron la República de los Estados Uni-
dos, ciudad alguna que pudiera compararse 
en grandiosidad y belleza con esta capital 
de la Nueva España? ¿A.caso en alguno de 
los trece Estados que formaron el núcleo 
do la Unión Federal en la República del 
Norte, encuentra el viajero ningún edificio 
notable, ninguna obra monumental, nin-
guna basílica grandiosa que date de una 
época anterior á su independencia y mar-
que las huellas del avance civilizador de la 
tan cacareada é injustamente elogiada co 
Ionización inglesa? 
Pues aquí, en México, sucede todo lo 
contrario. Desde (el cráter del Popocate-
petl, hasta los más lejanos confines de la 
República, apenas si se puede dar un paso 
ein encontrar pruebas evidentes de la acti 
vidad emprendedora de los españoles, así 
en el laboreo de minas, como en el cultivo 
de los campos; a&i en las ciudades del in 
terior,como en los puertos: aquí y allí obras 
notables de ingeniería, monumentos arqui 
tectóDicoe, soberbios edificios que resisten 
á la acción del tiempo y de las convulsiones 
seísmicas. 
Hace poco se impuso la necesidad de au 
mentar el caudal de aguas para el abaste 
cimianto de esta capital, y se otorgó una 
seaba por el salón como una fiera en su 
jaula, con la cabeza baja, los diente» 
apretados y amenazando con los p u ñ o s 
á alguien que no estaba presente. 
—Ya estoy aqu í , mi querido Gaetano 
—dijo Irene con tono sumiso. 
Montenervio se detuvo como aver 
gonzado de su act i tud melodramát ica , 
y faó á sentarse en un gran sillón al la-
do del fuego. E n un segundo hab í a 
vuelto á tomar su aspecto de hombre 
de gran sociedad é indiferente & todo. 
Se puso á atizar un poco el fuego, y 
después , con la indiferencia con que la 
hubiera referido la m á s insignificante 
anécdota : 
—Espero, mi querida amiga—comen-
zó—que me ha ré i s la justicia de confe-
sar que no os he sido molesto desde que 
tuve el gusto de conoceros, aunque la 
part í i qae tomo en vuestra existencia 
da ciertos derechos sobre vos. P e r o . . . 
El la in t e r rumpió vivamente: 
- ¡S i es una rup tura lo que buscá is , 
no es molestéis en prepararla! 
—¡Nada de eso! Justamente lo úni-
co que me moles tar ía ser ía una ruptura 
en las actuales circunstancias! 
—¡Entonces elegidentre esa!... 
- ¡Bien! Volvéis á comenzer la mis 
ma histeria que en el despacho de vues 
t ro director Escuchadme con nn 
poco de calma. G a n á i s unos doce mil 
f cancos con vuestro oficio y ga s t á i s cer 
o* deaosenta mi l . L^jos de mí laidea 
de h>»"it-'r .•*'>0"'-<»r m i ( j H . i p r n s h i ü d ; i tero 
para la claridad de nuestra conversa-
ción, me veo obligsdo á recordaros que 
cada seis meses os entrego nn cheque de 
veintMuco mi l francos. 
—Eso es perfectamente exacto—dijo 
Irenw mordiéndose los labios.—¿Y q u é 
—Me apresuro á hacer constar, mi 
querida Irene, que he encontrado cerca 
d i vos las compensaciones que busca-
b*} no he encontrado amor, porque yo 
no os he pedido nunca que me améis ; 
paro sí una agradable amistad, una 
mesa excelente y una perfecta acogida 
para los amigos á quienes tenga gusto 
en invi tar aqu í Y no os hubiera pe 
dido otra cosa si no hubieseis cometido 
la t on t e r í a de detestar á esa sefiorita 
Maina. 
—¡ A.h! ¡por fio! 
—Sí , p o r f i ó ¿Por q u é d e t e s t á i s 
á esa señori ta? ¿Cuál es la causa de 
esos celos, que toman proporciones ver-
daderamente insensatos? 
— 0 1 lo he dicho mi l veces. No pue-
do sopertar á esas mujercitas que valen 
meaos que nosotras y quieren que se 
las respete má?; esas 
—Perdonad. 
Montenervio la i n t e r rumpió , levan-
tando desdeñosamen te la mano. 
—Esasson vulgaridades. L a eterna 
rivalidad entre las eouyeres de una y 
otra escoeia. Entre las mujeres que 
tieaen amantes y las que buscan mari 
d > Y vn» no poieis sufrir á esas 
m u r h a r l i a H QftH n n f W é n luí l i i^d iáuo 
bienestar a l lujo de qne os r o d e á i s . . . . 
concesión para la toma del agua de varios 
manantiales vecinos y en conducción hasta 
los tanques de Chapultepee. Puea bien, las 
obras han sido de fácil realización, y en es-
tos días se dispone el Ayuntamiento á cele-
brar la t ra ída de las aguas, gracias al apro-
vechamiento de un acueducto construido en 
tiempo de los españoles que hace mucho 
tiempo se hallaba en completo estado de 
abandono. 
Hasta la grandiosa y útilísima obra del 
desagüe del Valle de México, este impor-
tantísimo trabaje que, según me ha mani-
festado el Sr. Conzález Cosío, quedó ayer 
mismo virtualmente terminado en el paso 
del agua por el canal, lleva el sello de la 
iniciativa española. Los ingenieros moder-
nos no han hecho otra cosa qae adoptar los 
planos y las obras de los ingenieros espa-
ñoles que en tiempo de los virreyes estudia-
ron el proyecto. 
Así se reconoce con justicia en una me-
moria publicada por la Secretaría de Co-
municaciones y Obras Públicas, de donde 
entresaco el párrafo siguiente: í'Desde el 
tiempo del Gobierno Español se hicieron 
varios proyectos con el objeto de dar salida 
para fuera del Valle de México, á una par-
te más ó menos considerable de las aguas 
que en él vienen á depositarse. Entre esos 
proyectos, el más afamado fuójel de|Enrique 
Martínez, el cual se llevó á cabo haciendo 
el colosal tajo de Nochistongo, que hasta la 
fecha ha servido para desviar las aguas del 
rio de Cuautitlán, disminuyendo, por lo mis-
mo, notablemente, los peligros de inunda-
ción de nuestra hermosa capital. E l pro-
yecto que está en ejecución en la actuali-
dad, fué trazado, con algunas modificacio-
nes, según las ideas que desde el tiempo del 
Gobierno Español había emitido Simón 
Méndez, y que el año de 1849 siguió tam-
bién el capitán de ingenieros americano, 
Smith." 
Esta obra, que tan poderosamente ha de 
contribuir á la seguridad y salubridad de 
esta metrópoli, consta de tres partes: un 
canal de más do 47 kilómetros, que viene á 
ser la prolongación do la red de atarjeas de 
la ciudad, destinado á recibir los derechos 
de la misma así como á gobernar las aguas 
del lago Texcoco: un túnel revestido de pie-
dra artificial y ladrillo, de una longitud de 
10 kilómetros y pare nn gasto de 18 metros 
cúbicos de agua, y, por último, un tajo de 
desemboque, abierta en el cauce de un an-
tiguo arroyo, de 3 kilómetros de largo y una 
profundidad media ds 1G metros. Bajo la 
entendida dirooción del ingeniero Sr. Luis 
Espinosa se ha llevado á feliz término esta 
tan deseada mejora, sin resultar ninguno de 
los cataclismos ó trastornos quo algunos t i -
moratos presagiaban. 
Me ha manifestado, por último, el señor 
González Cosío que se han hecho varias 
concesiones para proyectos y obras de i r r i 
gación en varios puntos de la República, y 
se tienen otras en estudio, pues hoy por hoy 
empieza á preocupar á los gobernantes, á 
los hacendados y á los hombres de negocios 
de México la continuada sequía que se ex-
perimenta en muchas regiones, debida á los 
cambios atmosféricos y climatológicos pro-
ducidos por la inmensa tala de los bosques 
que se ha hecho necesaria para la alimenta-
ción de las locomotoras en todos los ferro-
carriles. 
En el hermoso palacio que sirve de Museo 
y Escuela de Minería, uno de los notables 
edificios que debe México al genio del ar-
quitecto español Tolsa, están Instaladas las 
oficinas de la Secretaría de Fomento, y allí 
he tenido el gusto de oír de boca del distin-
guido ingeniero Sr. Fernández Leal, qoe 
desempeña con acierto esa cartera, una 
descripción sumamente halagüeña del esta-
do de creciente prosperidad en que se ha-
llan hoy los diversos ramos que comprende 
su ministerio. 
"Hace dos años, me ha dicho, ol Congre-
so dictó una ley de minería sobre bases muy 
liberales, y los efectos benéficos de esa me-
dida se dejaron sentir en ol acto, como lo 
demuestra el hecho de que en estos dos a 
hos se han abierto á la explotación unas 
dos mil seiscientas minas, siendo así que 
antes de regir dicha ley, apenas sí pasaban 
dedos mil las propiedades mineras que ha 
bía en toda la República. En estos dos a 
ños, pues, se ha más que redoblado el nú 
mero de minas en el país, y con dificultad 
pueden estas oficinas despachar el número 
creoiento de denuncias que se hacen todos 
los días. De las nuevas minas algunas es-
tán dando resultados casi fabulosos, y aun-
que la mayor parte son de plata, so han 
descubierto y se laborean unas cuantas mi 
ñas de oro en la sierra más cercana al Pa 
cíñeo, 
"Hace poco tiempo el señor Presidente 
de la R-ipública y varios ministros asisti-
mos á la inauguración de una mina en las 
inmediaciones de Catorce, donde se ha 
puesto una instalación eléctrica verdade-
ramente notable, con dinamos y maquina-
ria de lo más reciente que ha producido el 
genio inventivo en mecánica, lo cual de-
muestra la tendencia que hay por parte de 
nuestros dueños de minas, sociedades mi-
neras é ingenieros á adoptar métodos nue-
vos y científicos para el laboreo de las mi-
nas, y esto naturalmente ha de producir 
grandes economías y más pingües benefi-
cios, 
" E l estado de la agricultura esfiorecien-
te en todo ol país, y lo fuera mucho más 
si pudieran disponer de agua los que tra-
bajan los campos. Los plantíos de cafó van 
creciendo en extensión, así en las laderas 
do Levante como en las de Poniente, y de 
aquí á pocos años constituirán uno de los 
principales veneros de riqueza, no sólo por 
el alto precio á que se vende ese producto 
aun dentro del país, sino parque al expor-
tarse al extranjero se dobla el beneficio 
por el cambio de la moneda, 
"México es un país privilegiado por su 
variedad de climas, puesto que puede pro-
ducir frutos diversos, desde los tropicales, 
hasta los de zonas templadas y frías, y á 
medida que vaya extendiéndose la red de 
ferrocarriles y facilite mover los productos 
desde el interior á las costas, irá creciendo 
la exportación, porque México, p j r razón 
de la baratura de los jornales, puede com-
petir ventajosamente en los mercados ex-
tranjeros con los productos de otras nació-
nos. 
"Lo mismo que con los productos agríco-
las, sucede con las manufacturas, y es su 
mámente satisfactorio ver que la industria 
no se queda rezagada en el movimiento 
progresivo que se nota en todas las fuer-
productoras. Se han dado úl t imamente 
concesiones á algunas empresas para apro-
vechar varias caídas de agua como fuerza 
motriz, y se instalarán poderosos dinamos 
para distribuir potencia eléctrica á varias 
fábricas y talleres. Acaba de organizarse 
una compañía con fuerte capital para el 
establecimiento de una cervecería y alam 
bique cerca de esta metrópoli, en vista del 
buen éxito que han alcanzado las cerveco 
rías de Monterrey, Toluca y otras que hoy 
surten casi exclusivamente al país de muy 
buena cerveza, y la circunstancia de ser 
norte-americanos los que acometen esa em -
presa aportando á ella un millón de pesos, 
demuestran las ventajas que hoy ofrece 
este país para la inversión de capitales 
ext.anj eros." 
Respecto de inmigración, que es otro de 
los negociados del ministerio de Fomento, 
me ha manifestado el señor Fernández 
Leal que ea asunto que tiene en estudio, 
para proponer, en su debido tiempo, me-
didas oportunas y leyes juiciosas que pro-
pendan á atraer al país braceros que pue-
dan contribuir al desarrollo de la agricul • 
tura y de la industria. 
I ene bajó inst int ivamente los ojos. 
— L a envidia y les celos son el fondo 
de vuestro c a r á c t e r — p r o s i g u i ó Monte-
H á i v i o , — Y todas las eouyeres, con me-
nos pretensiones que vos, que trabajan 
en el mismo establecimiento, tienen en 
vos una enemiga implacable. Y esto 
es tan exacto, que m á s de una vez he 
tenido necesidad de llamaros á la ra-
zón. Pero j a m á s , j a m á s , ¿entendéis? ja-
máa muchacha alguna ha excitado vues-
tro amable temperamento como esa Mai-
na Oontesina. ¿Por q u é la odiáis has-
ta ese punto? Contestadme con toda 
franqueza. 
Irene inci ioó ifceabeza y sus ojos se 
fijaron obstinadamente en la alfombra. 
—¿Ex i s t i r án otras causas que una 
sencilla r iva l idad de ar t is tas?. . . ¿Exis-
t i r á entre vosotras dos una r iva l idad 
de mnjei? 
U n sollozo ahogó la voz de Irene, 
que t r a t ó de hablar. Pasado uu ins-
tante se i rgn ió y dijo con voz ronca: 
—¡Es verdad que la odio m á s que he 
odiado á nadit! ¡Es verdad que qui-
siera hacerla arrojar del circo! No 
diré is que no soy franca. E n cuanto á 
drtoiros las razones qoe tengo para ello.. 
¿Me hubéia dicho vos las vuestras? 
¿Sé, acaso, por q u é tomáis su defensa?.. 
¿Es por amor? 
Montenervio soltó una estridente car 
oajada. D e a p a ó s se acercó á su inter-
loourora, la cogió la cabeza entre las 
m - i t ' ^ , M miró fijaraf te en los « j'.>8. 
— E s c ú c h a m e bien, Irene; pero pro-
PANTEON NACIONAL 
C O W L E Y Y A L B I R L E . 
Octubre 2 de 1797. 
•I» Octubre 5 de i m . 
E l D r . D . A n g e l J o s é Oowley y Al-
bir le , i lustre médico habanero, alcanzó 
en el ramo de la fiebre amarilla tan dig-
nos lauros como el inolvidable Romay 
en el de la vacuna y Oalcagno en el có> 
lera. 
D e él dice Anselmo Suárez y Eome-
ro: " E r a n extensos sus conocimientos 
y t e n í a a fán en parecer orador, sin ser-
lo en realidad. E s t u d i ó como pobre en 
la escuela de Be lén , y después de reci-
b i r las lecciones de Yarela en el semi-
nario de San Carlos, p a s ó á la Univer-
sidad á estudiar Medicina, en caja fa-
cul tad se g r a d u ó de Doctor en 1825, 
Cuatro años m á s tarde fué nombrado 
consultor mayor del Hospi ta l de San 
Juan de Dios, d e s e m p e ñ a n d o otros car 
gos m á s . 
E l a ñ o de 1848 publ icó su célebre En-
sayo sobre la fiebre amarilla, impreso 
m á s tarde en Francia. 
" M u r i ó , dice el D r . OUva en sa elo-
gio p ó s t u m o , dejando á Cuba un nom-
bre m á s que suscribir en su hís toiu, 
SIN C A R N E 
A consecuencia de ciertas desave-
nencias surgidas entre los matarifes del 
Rastro de ganado mayor y los enco-
menderos, no se ha efectuado ayer la 
matanza de las reses destinadas para 
el consumo de hoy de nuestra pob'a-
ción, h a b i é n d o s e sacrificado solamente 
dos reses con destino á los hospitales y 
Casa de Bencfioeneia. 
Los mataiifes h a b í a n pedido á !o3 
encomenderos que la matanza, á partir 
del Io del corriente diese comienzo á las 
diez de la m a ñ a n a , lo cual no podía e-
f-istuarse ayer por haberse retardado la 
llegada del ganado á causa de las lia-
viag. T a m b i é n exigieron los matarifes 
aumento de jo rna l por la matanza del 
d í a de ayer. 
No h a b i é n d o s e podido arreglar estas 
desavenencias entre encomenderos y 
matarifes, se declararon en^haelga los 
ú l t imos , por cuya causa carecemos hoy 
de carne en la población. 
E L T Í E M P O 
Ayer por la m a ñ a n a un grupo de 
Bomberos Municipales, que iba en un 
carro de auxilio, estuvo eu las Canteras 
y recorr ió la calzada de San Lázaro 
prestando socorros á las familias inun-
dadas. 
Pocos horas d e s p u é s , á las doce y 
cuarto del día , salió del cuartelillo si-
tuado en Egido el mismo carro de au-
xi l io con varios bomberos al mando del 
entusiasta cap i t án don Eugenio Santa 
Cruz, con objeto de dirigirse á Puentes 
Grandes, donde á consecuencia del tem-
poral de aguas, el r ío se ha desbordado 
destruyendo los hilos telegráficos y te-
lefónicos, é interrumpiendo toda comu-
nicac ión con esta ciudad. En días acia-
gos es cuando más se aprecia el mérito 
de una ins t i tuc ión , como la de loe Bom-
baros, que tantos servicios presta de&in-
teresadamente, por amor á la huma-
nidad. 
E n estos momentos (ana y media de 
la tarde del Io de octubre) craza por la 
calle de la Mural la un carro de agenoia 
conduciendo un bote para Puentes 
Grandes, á fia de prestar auxilio desde 
dicha embarcac ión á los familias inun-
dadas. 
Por algunos bomberos mumoipales 
que acaban de llegar de Puentes Gran-
des sabemos que ia crecida del río^de 
menos proporciones qne en otros años, 
ha cansado pocas estragos, no habiendo 
ocurrido al í n inguna desgracia per-
sonal. 
L O S G U A D A Ñ O S S T J M E P OIDOS. 
E n la tarde do ayer quedaron á flote 
casi todos los g u a d a ñ o s que se habían 
sumergido en el l i t o ra l de la Bahía, sin 
sufrir a v e r í a alguna. 
LA. INUNDACIÓN. 
E l r io Almendares ha tenido una ex-
traordinaria crecida, habiéndose inun-
dado los terrenos inmodiatoa á Las 
Puentes y la C iénaga . E l puente situa-
do en la calzada por debajo del cual pa-
sa un brazo del r io Almendares llegó á 
cubrirse por el desbordamiento del re-
ferido brazo del r io . 
A l tenerse en la Habana noticias de 
las grandes proporciones que tomó la 
creciente del r io, el Coronel de los Bom-
beros Municipales, dispuso enviar auxi-
lios. 
K . L B N D A S . 
méteme un absoluto silencio en lo que 
vas á oir. 
—¡Te lo prometo! Habla . 
—Ya sabes que soy lo bastante fuer 
te y lo bastante riguroso para castigar 
cualquier indiscreción Por lo d e m á s 
te d i ré que perseguimos ambos el mis 
mo objeto 
—i,Qaó dices? 
—Que no eres t ú sola á odiar á M a i 
na Contesina. 
Irene se es t remeció de pies á cabeza, 
tratando á su vez de leer en los ojos de 
Montenervio. 
—¿Quién es, puea, esa Maina, para 
que t ú t a m b i é n la odies? 
—¿Qué te importa? 
—¿Pero la detestas de veras? 
—Por lo menos no la deseo n i n g ú a 
bien. 
—Entonces, si tienes tanto poder co-
mo dices, ¿por q u é consentir que con 
t inúe en P a r í s , en donde va á obtener 
teianfo sobre t r iunfo, y en donde encon 
t r a r á ardientes defensores si te atreves 
á molestarla? 
—Necesito que permanezca en P a r í s . 
—¿Por qué? 
—Yo no te pregunto las verdaderas 
razones de t u odio, y por consiguiente 
no te d i ré las mías . 
—¿De modo que e n g a ñ a s á todo el 
mando? 
—Monos á t í , puesto que te confío mi 
seereto. 
— N • 1 or completo, ü a t t a n o . 
— E l resto no interesa 4 nadie m á s 1 
LOS BOMBEEOS MUNICIPALES. 
L a c o m p a ñ í a de los Bomberos Muni-
cipales destacada en Las Puentes al 
mando de sn c a p i t á n Sr. Escandell rea-
lizó el salvamento de varias personas; 
hab iéndose dist inguido los bomberos 
D . T o m á s Mi l i an y D . Ange l Sauz y el 
paisano D , Creseencio Minsal . 
En el sitio nombrado el acueducto 
fueron sa lvada» las familias de don 
Juan González , Da Dolores Grehsi y 
su hija Esperanza de 6 meses de edad, 
D . J o s é Garc ía , D . J o s é Grehsi, D, Jo-
sé Mar-.ínez y D . Cár los Kodrígnez. 
E N L i OLÉNEOA. 
E n la Ciénega y en el panto conocido 
por Torrecillas, t ambién fueron salva-
das dos familiar; habiendo intervenido 
en el salvamento el paisano D . Anto-
nio G a z m á n y Hiat ingaiéndose el bom-
bero D . Diego Navarro. 
La tienda de D . T a l e n t í n Cabal, 
nombrada "Las Delicias de Almenda-
res" fué desalojada, prestando el ser-
vicio de Salvamento, los Guardias de ' 
O. P. números 84 ^ 147, bomberos y va-
rios particulares. 
LAS FABRICAS DE P A P E L Y CERVEZA, 
La fábrica de papel de los seSores 
Castro F e r n á n d e z y 0a y la de Cerveza 
y hielo no han sufrido desperfecto al-
guno. 
E L ORDEN P Ú B L I C O . 
E l Sr. Tomás , Teniente de Orden 
P ú b ü c o del destacamento del Cerro, a-
cudió con una sección á Las Puentes á 
prestar sus servicios. 
qae á mí. ¿Qué te importa á tí, si al 
fin has de llegar á satisfacer tu odio? 
— Y cómo voy á llegar? 
— T ú quisieras que cayese, ¿no es 
verdad? Que llegase á ser una pobre 
muchacha somo tantas otras; como lo 
has sido t ú misma, ¿no es eso? 
—lOh, s í !—murmuró Irene con un sil-
bido de v íbora . 
—¿Quis ieras que llegase á tal extre-
mo, que un hombre honrado no pnd 
ra casarse con ella? 
Irene se es t remeció y peamaneció si 
lenciosa. 
—Pues bien—concluyó Montenervio 
en voz baja y como avergonzado;—pues 
bien, eso mismo es lo que yo quiero, y 
t ú me vas á ayudar á consegnirlo. 
S e g ú n dec ía esto, se inclinaba cada 
vez mas sobre ella, semejante á un hip-
notizador. 
Irene t embló ante aquella actitud, 
murmurando: 
—¿Qué es preciso hacer? 
—Desde Inego, cesar en toda hostili-
dad contra Maina y hacerla olvidar po-
co á poco que has sido enemiga suya. 
—Bien. 
—Cuando vuestras relaciones hayan 
variado y t ú hayas adquirido confianza 
con ella 
—¡Eso no será fácil; nadie ha logra-
do hasta a q u í tener relaciones de amis-
tad con ella fuera del circo! 
fSe emtimm'á.J 
E L PUENTE E L OOLOEADO. 
En el pueute El Colorado sobre la l i -
nea férrea, ae hace el trasbordo del 
pasaje de los trenes de Marianao por 
temor de qoe esté resentido dicho puen-
te, pues no se ven los estribos. 
EN O A NT A. RUANAS. 
En el barrio de Oantarranas se han 
desalojado muchas casas. 
L A GASA D E L DR. SOBRERO. 
De la casa de nuestro amigo el Dr . 
D . Esteban Borrero, médico municipal 
de Puentes Grandes, al que tuvimos el 
gasto de v is i ta r , la fuerza de la co 
rriente se llevó 14 ó 16 metros de un 
muro de contención. 
SERVICIO SAN1TABIO. 
E l bo t iquín sanitario estuvo á cargo 
de D . Alber to Valdóa, sanitario de los 
Bomberos Municipales de la Habana. 
ESTADO DE L A CRECIENTE. 
A las siete y media de la noche el 
río no había teuido aumento, permane-
ciendo estacionado; pero h ibiendo ce-
sado las lluvias de«de la tarde y con 
tendeucia el tiempo á abonanzar, es de 
suponer que comience el descenso y 
vuelva el rio á su estado normal. 
No obstante estas presunciones una 
sección de 30 bomberos de la compaflía 
de las Puentes, con los oficiales don 
Juan Mar t ínez y don Donato Menóa-
dez, se h^lla lista para prestar toda 
clase de auxilios tan pronto sean nece-
sarios y lo ordene su cap i tán señor Es-
canden. 
F A M I L I A SALVADA 
D, Eduardo López, vecino de las 
Puentes, que tiene una tabla de millo 
y maloja, se salvó en una carreta de 
conducir basuras, asi como su familia. 
El Sr. López, deapué3 de ceta pérdi -
da, queda sumamente mal en sus inte 
reses, por no contar con otro medio de 
v iv i r . 
E L MATADERO 
E l matadero de las Puentes se en-
cuentra totalmente cubierto por el a 
gua, por cuyo motivo no se pudo veri-
ficar la matanza. 
EN GÜINES. 
Según nos comunican desde aquella 
vi l la , á consecuencia de las grandes 
lluvias de estos úl t imos dias, se halla 
inundada parte de la poblac ión . 
Una comisión, nombrada por el ve-
cindario, atiende á los m á s necesita 
dos. 
La Guardia Civ i l presta grandes 
servicios. 
OOMUNIOAOIONES TELEGRÍ.FTOAe. 
A oonficcuenoia del temporal reinan 
te ha quedado interrampida la comu-
nicación telegráfica entre la Habana y 
Pinar del Kío, continuando con toda 
regularidad entre la Habana y las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara. 
L A L I N E A FERREA. 
Las lluvias han ocasionado un de-
rrumbe d© bastante importancia en la 
línea férrea de los forrocarriles Unidos 
entre San Miguel del P a d r ó n y Jaruco, 
kilómetro 34. 
A consecuencia de este accidente ha 
tenido que hacerse el trasbordo de los 
viajeros y do la correspondencia, así 
de los trenes de ida como de los de 
vuelta. 
EN HOYO COLORADO 
En este pueblo, capital del té rmino 
de Bauta subió la inundación en la no-
ohe del lunes & más de un metro, sien-
do salvadas muchas familias por los 
oportunos auxilios de las autoiMades, 
de la guardia civi l y de varios veci 
nos. 
EN GUARA 
Se ha desbordado el rio anegando la 
población, con Jo que varias familias 
se han visto precisadas á refugiarse 
en la casa Ayuntamiento, primero y 
después , para mayor seguridad en la 
iglesia. 
También en este pueblo pres tó la 
Guardia civi l excelentes bervicioa. 
DE MATANZAS. 
Anoche recibimos el siguiente tele-
grama relativo al temporal: 
Matanzxs, Io de octubre 0 y 30 n. 
En la población no ha ocurrido no-
vedad hasta ahora. Llovizna cons-
tante. 
Cardenal. 
El ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Eeal Colegio de Be 'éu , nos favorece 
oon los telegramas siguientes: 
Habana i? de octubre de 1895, 
á las 4 t. 
Cablegramas recibidos de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Ouba 1 ° de octubre. 
P. Gangoiti —Habana. 
7 m. B . 29 83, NNVV., en parte cubier-
to, ck.del NB. , c . del N N W . 
St. Thomas octubre 1? 
7 m. B . 29.87 E., l luvia fuerte y con 
tiuua. 
Barbada octubre Io 
7 n?. B . 29.93, calma, l luvia fuerte á 
intervalos. 
Martinica octubre 1? 
7 m., 759.0, calma, nebuloso. 
Kamsdm. 
üieníuegos octubre Io 
7 ra., B. 29.79, ENE. , cubierto, k, al 
tos del SW., nubes bajas del ESE. 
3 t , B . , 29 82, S. fresco, fuerte, cu 
bierto, k. altos del WSW., nubes bajas 
del SSB. 
P . Oruz. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
t ración General de Comunicaciones: 
Remedios, septiembre 30. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m., B . 758.0, S., o. del W . , conver 
gante al N W . , k . deusos, halo solar, ca-
si cubierto. 
JEstrada. 
Matanzas, octubre 1" 
10 m., B . 750.0, B . brisa, cubierto, 
lluvias incespntes desde ayer 5 tarde, 
mar llana, suben los ríos lentamente, 
en algunos puntos salen de su lecho. 
Buhigas. 
Absolviendo á D . Antonio Menéndez 
Suárez en causa que se le seguía por delito 
cometido contra el ejercicio de los dere-
chos Individuales sancionados por la Cons-
titución. 
' Condenando á Cosme Martínez é Incóg-
nito á la pena de 2 años, 11 meses y I I 
días de prisión correccional por disparo de 
arma de fuego á D. Ricardo Ruiz. 
BBSALAMIKKTOB PABA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Incidente á la quiebra de Benítez, Sobri-
no y Compañía. Ponente. Sr. Noval. Le-
trados: Ldos. Carbonell, Mesa y Párraga. 
Procuradores: Sres. Valdéa, López y Ma-
yorga. Juzgado, de Jesús María. 
—Apelación en un efecto oida en los se-
guidos por D. Joeó Miguel García López 
contra D. Manuel Lage y D. Antonio Ma-
ría de Córdova. Ponente: Sr. O'Farril. Le-
trados: Ldos, Solano y Dr. Cueto. Procu-
radores: Sres Villar y Mayorga. Juzgado, 
de Belón 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAL.ES 
Sección 1 ' 
Contra Matías J. Chinchilla, por estafa. 
Ponente; Sr. Maya. Fiscal: Sr. Edelman. 
Defensor: Ldo. Rojas. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Santiago Mederos, por falso tes 
timonio. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: señor 
Edelman. Acusador: Ldo. Solano. Defensor. 
Dr. González y Lanuza. Procuradores; 
Sres Villar y López. Juzgado, de Guada 
lupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Pedro S. Villate, por lesiones 
Ponente. Sr. Presidente, Fiscal: Sr. Villar. 
Defersor. Dr. Zequeira. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Be'ón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra I«aac B. Johnson, por atentado. 
Ponente: Sr. Freiré. Fiscal: 8r. Villar. De-
fensor: Ldo. Cancio. Procurador: señor 
Pe reirá. Juzgado de Belén. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
i I )UANA. D E L A H A B A N A . 
UKOAUÜAOIÓN. 
Fesos. Ots. 
B l d í a 30 de septiembre..$ 38.504 79 
C O M P A R A C I Ó N . 
Recaudado el mes de sep-
tiembre de 1895 $ 819.980 76 
Idem idem de 1894 705.950 91 
Aumento en 1895. 




H a sido admitida la renuncia del 
primer Teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de Guamacaro, D . Manuel 
Alvarez D U z , y se ha ordenado que se 
proceda á la provisión de esa plaza. 
NECROIOGIA 
Han fallecido: 
En Banagüises : el D r . en Medicina 
don Serafín Palombi; 
Bu G u a n t á n a m c : la señora doSa Mag 
dalena Diaz de Soler, viuda de Es 
calante; 
E n San Antonio de los Baños : don 
Manuel Mar t ínez , empleado en el ayun 
tamiento, donde llevaba más de treinta 
años ; y 
En Oaibarién: la señor i ta doña Isabel 
Angulo ,v íc t ima de un doloroso acciden-
te casual. 
N O T I C I A S " J Ü D I C I A L E S T 
SUBASTA. 
A consecuencia del juicio declarativo 
seguido por D, Eduardo Valdés Hernández 
y otros contra doña María de los Angeles 
Custodio Vigoa y Alfonso de RIvero y 
d í - i i , ) - ) ) Fleltas Borrego, en co-
bro do pe'os, so ha dispuesto que la su-
basta de las casas situadas en la ca-
lle de Plaza de Armas número cuaren-
ta y medio en B jjuoal, de mampostoria 
coaiúa y mixta, Duada la primsraen dos 
mil diez pesos ciaeuenta y nueve centavos 
eu oro y la saguada e i mil cieuto ocho 
pesos sesenta centavos tambióa en oro, 
t e i g i efecto á la uai d? la tarde del d ía 
5 da aoviambre en el j a ^ i d o de primera 
Instancia del Pilar. 
SENTENCIAS. 
Pjr la S-woióa primera de lo criminal se 
haa dictado las siguientes; 
l ibro , Daudet tiene á su alcance todos 
los cuadernos, y con ellos va ayudando 
su inspiración; bás ta le á veces un ras-
go, una silueta trazada en tres l íneas 
para evocar el t ipo que quiere descri-
bir. 
Una vez trazado el plan completo, la 
acción paso á paso, Daudet escribe su 
nombre de u n t i rón y luego la corrige 
de cabo á rabo. 
Este primer manuscrito, corregido, 
lo copia en papel doblado por enme-
dio, dejando en blanco una de las mita-
des. 
Esta copia pasa entonces á manos de 
su esposa. 
¡De su esposa, sil Madame Daudet 
revisa el original de su marido y en el 
márgen blanco rehace todas las frases 
que no encuentra bien hechas. 
Oon este manuscrits, revisado y co-
rregida por la señora Daudet, dicta á 
su secretario el manuscrito definitivo. 
E l autor de Sofo declara que no ha 
escrito j a m á s un libro sin que su mujer 
lo revise y lo corrija desde la primera 
á la ú ' t ima línea, y lo declara con ver-
dadera satisfacción. 
¿No es este un rasgo íntimo que pin-
ta bien el dulcísimo carác ter de este 
escritor, sobre cuya vida tanto—y mu-
chas veces tan inexactamente—se ha 
dicho! 
Detalle curioso; Madame Daudet es 
oribe t ambién mutho y bueno; pero 
cuando su marido quiere hacer con sus 
originales lo mismo que ella h^ce con 
los suyos entonces la señora se en-
fada y lo envía á paseo. 
A l m enos esto cuontu AIÍUI.BO Dau 
det. 
K l C / R D O B L A S C J . 
• Ü Ü 
E L PEÓXIMO LIBRO DE ALFONSO 
DAUDET. 
Faris , 31 de agosto. 
La tregua del verano próxima á es-
pirar, literatos y editores aprós taose á 
la c a m p a ñ a de invierno. 
Entre los acontecimientos literarios 
que para este año se nos anuncian, fl 
guran en nrimera línea dos libros: la 
liorna, de ZL>!a—3e la cual hablaré un 
día , de éstos,—y Sostén de familia, del 
encantador literato francés Alfonso 
Daudet. 
Trabajador infatigable, la dolorosa 
enfermedad nerviosa de que sufre hace 
más de diez años, no logra abatirle ni 
separarle de la brecha, donde el arte 
moderno, reflejo natural de las costum-
bres de su tiempo, estudiadas y critica-
das con peregrino ingenio, tiene en 
Daudet campeón valeroso. 
En su casita de campo de Oharapro-
suy, rodeada de flores y verdura, que 
levanta BUS rojas chimeneas jun to al 
campanario de la iglesia del pueblo, 
termina actualmente Dandet su próxi-
mo libro. 
E l tema de Sostén de familia será la 
corrupción política, asunto de palpitan 
te actualidad que doblará el in t e i é s de 
en lectura. 
Por algunas indiscreciones arranca-
das á so propio autor tenemos porade 
lantado algunas noticias de lo que será 
e&ta obra. 
E l libro comenzará por una carta au 
tér.tica epcrita á Daudet por un des-
graciado, encargándole el cuidado de 
BUS hijos antes de irse á t irar al ca-
nal. 
La novela es la historia del hijo ma 
j o r , que debe mantener á sus herma-
nos, y ser, en apariencia, el responsa 
ble de la familia. 
Todo el mundo, apiadado de su si 
tuaoión, acudo en BU ayuda. Mientras 
dentro de casa todos le miman y fuera 
de ella todos le protejen, desl izándose 
así su vida, dulce y tranquilamente, el 
hermano pequeño, especie de Cenicien-
ta, lucha sin tregua, aaorificándose por 
él, que se lleva así además todas las 
glorias. 
En este libro, como en la mayor par-
te de los sayos, Daudet p rocura rá ejer 
cer una acción moral, cumpliendo así 
lo que él estima como el primer deber 
de todo escritor que goza del favor del 
público. Tomando un hecho de la vida 
real que ha podido observar cuidadosa-
mente, lo relata de tal modo que lie 
ve en el mismo BU moraleja y BU ense 
fianza. 
At-í, en Sostén de familia, su historia, 
tomada del natural, se desarrol lará en 
un terreno que se presta á una pintura 
fiel y es tudiadís ima de la corrupción 
política, que tan do manifiesto pusieron 
y ponen recientes oscándalos . 
Según Dandet afirma, ha tomado el 
momento en que la (Jamara franceea 
es tá corrompida, sin que ella misma lo 
sepa todavía , sin que el p a ú siquiera 
lo SOBpeche. 
Alrededor de Gambetta, sin llegar á 
coataininarle, el dinero so infi l t ra y co-
mienzi , cual virua infaccioso inoculado 
en el orgauismo político, á corrom 
per las conciencias que parec ían más 
Bañas. 
Oon toles elementos y el poderoso es 
pí r i tn de observación del autor del 
Nabab, Los reyes tn el destierro y E l in 
mortal eon de esperar maravillosos re 
tratos de cuerpo entero do figuras co 
nocidas y no menos primoresas descrip 
cienes, siendo !a más sabrosa, según 
parece, la del Palacio Borbóu y la fa 
mosa sala de Fasperdus de la Oámara 
francesa, centro donde acuden todos 
los pretendientes dexla capital como de 
la aldea, curas campesinos ó alcaldes 
fracmasones, militares y empleados, an 
cíanos y jóvenes , comerciantes ó pará-
sitos; muñidores electorales, agentes 
financieros, todos los que tienen algo 
que pedir al diputado, so pena de des-
vío electoral y también todos los 
que vienen á ofrecer, los corruptores 
de todo género. 
También parece que Daudet aprove 
c h a r á algunas notas tomadas en recien 
te viaje á Inglaterra, describiendo la 
estancia en Londres do un desgraciado 
sin casa n i hogar, que pasa las noches 
andando penosamente sin detenerse 
por calles sin fin y pasa los d ías t end í 
do en la hierba de los parles, con su zo 
quete de pan y su ja r ra de agua. 
Tales son las noticias que hoy pue-
den adelantarse sobre el nuevo l ibro de 
Daudet, que debe hallarse qu izás en la 
ú l t ima etapa de confección; porque 
sus novelas pasan por el papel más de 
una vez antes de i r á manos de los ca 
jistas. 
Daudet, como cada escritor, tiene su 
método especial de trabajar. 
En uua porción de cuadernitos, sin 
orden n i concierto, sin índ ice n i l lama-
da, va apuntando en el momento mis 
mo que le ocurren todas sus observa-
ciones, todos sus pensamientos, todas 
sus sensaciones. M i l veces, en las no-
ches de insomnio, se ha levantado á 
anotar una idea en el primer cuaderno 
de és tos que le viene á la mano. 
Cuando adoptado el asunto comien-
za á trabar el plan, el eequeleto de su 
I f i E S T I Y O 
D E L E S T O M A G O . 
m o j a r r i e t A 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a radical y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d eos de t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e es l o ú n i c o e f i c a z y q u o s i n el D I -
G E S T I V O M O J A R R I E T A s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
C 1615 alt 1- O 
E L I X I R E S T O M A C A L 
ñfS S i f t l ' 7 í l f t r i a r l n Q Curación segura y radical del 98 por ciento de los enfermos cTÓnlcon del estómago é intestinos, 
U Ü K j a i A \AÜ v a j . i u a . aunque lleven veinte y cinco años de eufrimientos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen oon su uso el dolor de estómago, las asedias, vómitos, diarreas di-
senterías, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por loa médicos. Desconfíese de las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n; 30, Farmacia, 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Bey n. 41. C1611 alt 10-2 Oc 
Crtínica de Policía. 
AUOGADO 
En el puente de Villaií apareció ahogado 
ayer mañana un individuo blanco que no 
ha sido identificado. 
El cadáver fué reconocido por el módico 
de la casa de socorros de la cuarta Demar-
óación. 
A L B I S U . — E n medio de un temporal 
de agua hemos recibido el programa en 
que la blonda primera t iple cómica Ma 
nuela Moreno, anuncia BU función de 
gracia, pa- ra hoy, miércoles. Dicho pro 
grama lleva á la cabeza los siguientes 
párrafos : 
" A l públ ico habanero. A l dirigirme 
al galante públ ico de esta capital, lo 
hago llena de grata esperanza, por las 
inmerecidas muestras de s impat ías que 
me ha dispensado, alentando mi escaso 
méri to. Sí he podido arrancar un aplau 
eo, lo he debido á la indulgencia del pú 
blico habanero que nunca se ha mos-
trado inferente con quien le ama y res 
peta. 
Llegada la ocasión, debo mostrar mi 
afecto y reconocimiento, y, siempre mi 
corazón agradecido conse rva rá un re 
cuerdo grato de la bondad con que este 
deferente público ha acogido á la hu 
milde artista — M . M.v 
D e s p u é s de haber reproducioido esas 
frasea en que la beneficiada revela su 
modestia, añadi remos que el espectácu 
lo, por tandas, se compone do los ju 
guetes líricos en un acto Chateau Mar 
gaux, E l Dúo déla Africana y E l Mo 
naguillo, interpretando la señora More 
no les papeles de "AngeMta," "La A u 
tonelli" y "OoIáSjel monaguiilde Gri jo 
ta" en las mencionadas zarzuelitas. Ade 
más, en la segunda toma parto el tenor 
Matheu. 
Si la Moreno a lcanzó—tanta gloria 
como Vico,—coando en e! "eétiero chi 
co"—y en "el grande" t rabajó, —hoy le 
h a r á n servicio bueno—el pneblo y la 
aristocracia,—yendo á !a función de 
gracia—de la graciosa Moieno. 
SALÓN LÓPEZ.—Los conocidos artis 
tas señores D . Ramiro Ma zorra y don 
A n d i é s Díaz Palacios que d« tantas 
s impat ías disfrutan en todos los círcu 
los sociales, han combinudo una her 
moea fiesta musical, que dfjbe verificar-
se el próximo sábado, Í n el "Salón de 
roaciertcs," Obrapia 22 y para laque 
ya hay co'ocados gran nú ñero de bi l le-
tes. He aqu í el orden de !a velada: 
Primera paxte —V! Románza de te 
ñor ópera Aida, "OnU-ate Aida , " Ver 
d ía por el sofior André s Díaz Pala-
CÍOP. 
2? Dúo de soprano y bar í tono Quar 
da che blanca luna, Oampana, por 
la señor i ta Tejedor y el señor R i 
vero. 
3o Romanza de tenor de la ópera 
Fausto "S i v-i di mora," Gouuod, por 
el Si1. Mazorni. 
4? R •IIIAUZA de E l Anillo de Rie 
rro, Mmquós , por la Srita Tr-jedor. 
5? D ú o de la ópera E l Trovador, 
"Madr f non dormi," Verdi , por la se 
ñor i ta V i l l an t y el Sr-. Mazorr». 
Segunda parte.—1" Romanza Toamo 
(Du.ora, Tosli , por el Sr. Rivero. 
2? Dao de I» ópera cómúia Bocca-
ccio, Sappó , por las señor i tas Tejedor 
y VaiUant, 
3o R ^ r a o n z » de tenor do la ópera 
Un Bailo in Mnsoliera, Verdi , por el 
Sr. D i Ü Y1 U - i n s . 
4? \ i muuz » ie la ópera La Favori 
tu, "jOh mió FerbándoPl , DonizzetUj 
por \t% í- tñurita V»illaiit. 
5" Dúo de la ópera Forza del Des 
tino, Verdi, por los señores Mazorra 
y Rivero. 
Maestro acompañante , Sr. Enrique 
Rodr íguez , 
So ORES A L I E NTR, — Oon el mayor 
gusto consignamos en este sitio que la 
estudiosa señori ta María del Pilar Len 
zano y López de la Torre, en la semana 
anterior se ha examinado de las asig-
naturas del segundo cursó, para Maes 
t ra Normal, habiendo obtenido la nota 
de ' Sobresaliente." Felicitamort á esa 
j -ven que estudia con verdadero entu 
siasmo y revela sus conocimientos do 
una manera tan brillante. ¡Qué satis 
faociión para t*us amant í^ imos padreíd 
I i i U O i . — O o n motivo del mal tiempo 
reinante, " la función de moda" anuncia 
da par» el lunes, ha venido ap lazándo 
se día tras día y si no hay fuerza mayor 
que lo impida, se ver ifioará hoy, miér-
coles. El piogrnma consta de los j u 
guetes de costumbres titulados Ardid 
de Amor y Un Baile por Fuera', además 
en los internudios, concierto musical 
por Los Tres Bemoles, guarachas y 
danzones. Las personas que compra 
ron looalidadea para el día 30, pueden 
utilizarlas esta noche. 
T I E N E L A P A L A B B A M A N Í N . —Haba 
na, 30 de septiembre de 1895. Señor 
Gacetillero: Mi distinguido amigo: En 
la sección á su digno nargo se ha pu 
blioado el viernes úl t imo un suelto 
dando la noticiado que Manin l levaría 
su excelente sidra pura, asturiana, á la 
Piaz-i de Toros el domingo 29, dando 
el 25 p . § sobre la venta bruta á favor 
dé lo s heridos en campaña , con cuyo 
objeto se daba la corrida de toros el 
citado día. 
Mas como no c o n o u n í á dicho pun-
to, lo cual me hubiera sido muy grato, 
dado el plausible.objeto que lo motiva-
ba, debo al público en general (y á 
toda la prensa de esta capital que 
p u b ü c ó igual noticia) la expl icación 
siguiente: 
E l sábado en ranoche se p resen tó en 
és ta , su casa, un señor que dijo ser el 
arrendatario de la Cantina de dicha 
plaza, el que tiene celebrado un con 
trato con el propietario de la misma, 
abonándole veinticinco pesos por co 
rrida, y no habiéndole sido condonada 
esa suma, no podía permit i r se situase 
allí la sidra, so pena de un conflicto. 
Oomo ese caso no estaba previsto 
por ia Comisión Organizadora de la 
corrida y la hora era avanzada, de t i s t í 
de mi p ropós i to , pues j o no deseo 
llevar conflictos á parte alguna, y sí, 
gratas impresiones. 
Ruego á la prensa reproduzca la 
expl icación que antecede. 
D i s p é n s e l a molestia qne le propor-
ciona su afmo. v amigo 8, s. q. b. s. m, 
L A O P E E A P O P U L A E . — N o s consta 
que Alb isu ha reforzado su orquesta, á 
fin de que la in t e rp re t ac ión instrumen-
ta l de las parti turas t ambién obtenga 
el mejor resultado posible. 
T la ha aumentado con distinguidos 
profesores residentes en la Habana. 
Los artistas que salieron de Puerto R i -
co, contratados por Azcne y 0% deben 
estar entre noeotrosel 3 á medio d í a , 
si el tiempo no ha dilatado el viaje del 
t r a sa t l án t i co algunas horas. 
Oonozoouna señor i ta—presa de di -
i l n iotinita,—porque pudo averiguar 
la i(troupe popular"—se estrena 
con Favorita. 
P E « I 6 D I C O S P O L Í T I C O S É I L U S T H A 
D O S . —En el antiguo v acreditado esta-
b ecimiento del Se. Wilson, Obispo 41 
v 43 ae, han recibido ejemplares del 
Figxro lllustré, correspondiente al mes 
de septiembre úl t imo. Butre los cromos 
y grabados que contiene, merecen ci-
tarse los del cuento L a Penitencia y los 
trea dibaj ' S para la portada del l ibro 
L a Vida de Napo'eón I . 
Junto con ese periódico modelo, se 
han recibido también números de las 
siguientes pnblioacionee: 
Americanos: — WoWd, Eerald, New 
Yorlc Times, Tribuno, Sund Life, Pólice 
News, Courrier des Etats Unis, Centu 
ry Magazine, Scribner Magazine, Home 
Young, Ladies Journal, Harpers Neekly, 
Harpers Monthly, Forum, Young Ladies 
Journal, Truth, Standard, Puclc. 
Franceses:—La Vie Parien, Journal 
Amusant, Courrier Franguise, L'I lus-
tration. L a Caricacure, Revue Blue, Re 
vue Scientique, Le Temps, F i n de Siecle, 
Le Chnrivari, Bulletin Médicale, Petit 
Journal, Porcr Rire, Revue Hebdoma-
daire. 
M A E G A E I T A M Ü E E T A . — E l e g í a . 
I . 
¡Pobrecital ¡Pobrecital 
Se llamaba Margarita, 
era rubia, blanca y bella, 
ninguna me amó cual ella; 
con su ternura bendita 
mi soledad consoló. 
Curóme mis desengaños 
y al cumplir diez y seis años 
en mis brazos se murió 
jPobrecita! ¡Pobrecital 
Por eso la lloro yo. 
Estas flores, estas flores 
hoy mntitias y tdn colores, 
sin doblóz y win alarde, 
al declinar una tarde 
llena de castos rubores, 
al dármelas con placer 
con lágr imas me decía: 
"[No me olvides si algún día 
no nos volvemos á verV 
¡Y estas flores, estas flores 
vengo en su tumba á ponerl 
Yo no quiero, j o no quiero 
viv i r sin ella: ¡me muero! 
¿Dónde exkte? ¿Dónde está? 
Nunca, nunca me verá, 
y tornar a verla empero 
en otro mundo mejor, 
donde reina la inocencia, 
donde no existe la ausencia, 
donde no acaba el a m o r . . . . 
yo no quiero, yo no quiero 
v iv i r con este dolor. 
Juan de Dios Peza. 
L I L A O A, - U n paleto hace testamento 
y el notario le pregunta: 
- ¿Cuántos hijos tiene usted? 
—Cinco, qoe con otros cuatro que se 
me han moetto, hacen nueve. 
—¿Y cómo he Humaban los muertos? 
—Como todos los que se mueren en 
esto puebk: difuntos. 
Siempre que se trata de combatir, en ge-
neral, las calenturas, los médicos, casi con 
entera unanimidad, prescribeu la quinina; 
pero si eati heroico medicamento ha de 
producir todos sus efectos maravillosos, es 
necesario que ae encuentre en un estado de 
pureza absoluta. 
De ahaí el qua por nuestra parte no va-
cilemos en reconmendar las tan conocidas 
perlas del Dr, Clertao, pues las respectivas 
y diversas sales que de aquel alcaloide en-
tran en su composicióa son absolutamente 
puras. 
La verdadera serio de preparaciones nos 
ofeooe el Dr. C'ertan, las Ferias de Clertan 
de sulfato de quinina: las más autiguamen • 
te conocidas, contra las fiebres y las ueu 
rálgias periódicas: las Perlas de Clertan 
de clorhidrato de quinina, sal qae contie 
ne el principio activo e i su proporción 
máxima; las Perlas de Clertan de bromM-
drato y de valerianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. Pi r !o demás, los módicos prescri-
también las Perlas de Ciurtan de bisul-
fato. 
Cada una de las perlas lleva impresas 
las palabras "Clertan-París." 
£HFERMEDADESjíESTO^A60«viBoi;D3ssaiüij» 
Muy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n ú m e r o 1. 
ESTADO demostrativo de los ingresos y egresos del 
mes de Agoito de 189!) 
IN'ÍÍKESOS. 
Saldo del mes anterior.,.. 
CASAS DE SEGUROS. 
Subvención mea de Jalio. 
SUSCRIPCIÓN PÚBLICA. 
Mes de Agosto 
Ent adas eventuales 
C.'iisejo de disciplitia.—En-
trada de 25 bemberoa en 5 
de Acrosto 
l i id. 11 Id. 20 de id 
Ko colecta do en el mes de A-
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A LOS NOVIOS. 
A LAS PERSONAS líE GUSTO. 
¿Han visto ustedes el gran jnego 
para cnarto de palisandro y oro que 
tiene expuesto la Casa de Borbolla? 
jHan visto el juego de nogal con 
grandes esculturas estilo Henry I I ? 
¿Y el juego de cuarto también de 
nogal de estilo enteramente moderno 
que tanto llama la atención por su 
originalidad? 
i Q n é opinan ustedes del juego de 
fresno de primavera que tan prefe-
rido Tiene siendo por las familias 
ricas? 
¿Y el j u e g 9 de Herable que esta 
casa ha puesto tan en moda por su 
color tan precioso? 
¿Y los juegos de cuarto de bambú? 
¿Y los juegos de sala y comedor es-
tilos gótico, Enrique I I , Eenaissan-
ce, modelos de esta sola casa? 
Pnes todos estos y muchos otros 
más los tiene usted en la G A S A D E 
B O R B O L L A , expuestos al público, á 
precios limitadísimos. 
Se pueden entregar en ei día. 
LA GASA DE BORBOLLA 
amuebla y alhaja toda una casa des 
de lo más modesto hasta lo más sun-
tuoso, desde $20 hasta 30,000, sin 
tener que pagar adelantado. 
Composteia 52 al 60 j O t a p 61. 
C 1594 P ¿It 4 26 
6751.... en $100,000 
6752.... aproximación. 






EL PÜERTO DE MAR, 
MERCADO D E COLON 13. ' 
11301 5a-28 
M A D R I D 
30 Se seplierate fie 1895. 
4611 15000 
Se paga por 
SALMONTE Y DOPAZO. 
Casa de Cambio. Obispo n. 3 1 . 
C 1603 3d-l 4a 1 
DIA 2 DE OCTUBRE. 
Es e mes estl consagrado al Santo Angal Custo-
dio, 
fíl Circular está cu Santa Catalina. 
L )8 Santoi Argeles Custodios. 
A los Sancos Angele J Custodios debemos detpués 
de Dios (dicen los Padres) la nayor parte de loa 
buenos pensamientos, y de tantas saludables r t tb-
xloces que c ntnbuyeu á nuottra salvación Aque-
llos auxilios imprevistos del cielo en acciieutos y 
situaciones peligrosísimas, squellas milegros de ia 
Div.nn Providencia, tan dichosos como inesperados; 
íectos BOU por lo común de la protección de los 
Angeles de Guarda. ¡Qué amor, qné sgradeoimieu-
to, qué ve-eración los debetnot! ¡Qué expresión le 
p idemos hicer que sea corresponmente á tamos be-
neficios como hemos recibido de su mando! Debe-
mos, pues, á i uestros ángeles estas tres cosas: honor 
cy respetos vor<Hie estamos en su presencia; amor y 
devución, poique nos aman con ternura, recurso y 
yonfiaoza, porque son más celosos de nuestro bien 
de nuestra salvación que nosotros mismos, 
FIESTAS EL JUEVES 
Mis*» Solemnes,—En la Catedral, la de Torcía, á 
las ooht», y en las demás iglesias, las de costum-
bte. 
Corte d"" María,—Día 2 — Correspende visitar 
á Nuestra Señora de 11 Candelaria en San Felip s. 
SERMONES 
quo se han de predicar durante el :egundo semestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 19—Todos los Santos, 8r, Canónigo 
PeTiitenciario. 
Mein 1G.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr, Ca-
nónigo Magistral, 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral, 
D ciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean, 
Idem 24 —Calenda, Sr, Canónigo Magistral. 
Idem 26.—L-i Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistral. 
ADVIENTO. 
Diciembre 1?—Dominica primera, R, P, Vega, de 
San Vicente Paul, 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car-
melita, 
Idem 22.—Dominica cuarta. Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 7̂  dojde el 21 de marzo has-
ta el 21 do septiembre, que da principio á las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á las 8}, 
El Excmo. é Utmo Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada vez que ot-
;an devotamente la divina palabra en los dius arri 
ia expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la I -
glesia. 
Los Sres, Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin lioeuula de S. E I , 
Por mandado de S. E. I . el Obúpo mi Señor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domingo Bomeu. 
¡2 I I 
^ I 13 
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IVA 
La Sociedad Arsgone?» de Ben- fioencia y Cultos 
á la Saulíjima Virgen del Pilar, ht acordado ce'.e 
brar en el presente año grandes Sestss religiosas en 
honcr á su excelsa Patrona, las cuales se anuncia 
rán oportunamente. 
La Directiva iLvita á los'aragonesesy personas de-
votas dí la Smtísima Virgen para qua contribuyan 
á -ufragir los g'Stoa que ocasionen, siendo enoargi-
dos de la recaudación los Srei. D. Ricardo Coronel, 
D, Antonio Berges, D. Delfin Molins, D. Ganden 
oio Avam éi, D. SiLtos Gil, Bosque do Bolonia O-
bispo 74 f D. Francisco Vaivarde. Muralla 69, cero 
ría. Habana 19 do octubre de 1895.—El Se re^ario, 
Antonio Gil, C 1636 10 2 
S O R T E O N. 1,520. 
En el baratillo PUERTA DE TIERRA se ha 
vandido parte del número 
14207 preiiado ea $20000 
y otros vatios de 1000 y de 200. 
Egido n. 1, esquina á Muralla. 
Villar é Izaguirre. 
ClfOO Si 28 31-30 
Sorteo n. 1,520. 
14207 P « a d o en $20000 
Vendido por 
Avel ino B o d a ñ o . 
MURALLA N. 13 300 
9 8 . 
4Í-28 3d-29 
Los paga en él 
Oaliano 126. 
El próximo sorteo se verificará el día 11 de Octu-
bre: consta de dos sérica de 16,000 billetes, á 20pesos 
el entero y 10 pesetas el décimo. Premio mayor 
250,000. Stgnndo 40,000. Tercero 50 000 
C1583 2.1-21 2d-21 
Números. 
DUALVEZ&ÜILLEffl 
Impotencia. Perdidos semi 
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
O ' R B X X . X / r 1 0 6 . 
C 1605 26 10 
G U T I E R R E Z , 















































































































































































































































































































































































Stí phg.in pnr 
S A L M O N T E 
OBISPO N . 21 
VA siguiente s. •;••,< ne vuritto»''4 «d 11 dx octa 
bre ConoUrá de 16,000 billetes á 20 pasoj y 3 )>eaos 
el déiiim . 
Premio miyor de 250 000 pesetas; 29 premio 125,000 
y S'.' 50 000. 
GRAN SORTEO OE M I M 
P R E M I O M A Y O R 
3 . 0 0 0 , O O O 
C 1582 * 2v21 21 21 
S t o . D o m i n g o . 
OCTUBRE 1". 
A n e m i a y E s c r o f u l o s i s : 
'Sancti-Spiritus, Cuba, Marzo 21 de 1895̂  
CERTIFICO: Que la nifía N , habitante de la Calle de S. Rafael feídí 
sometida á un tratamiento persistente; debido á su temperamento^ linfá-
t ico no tenía apetito, malas digestiones por consecuencia; de manera que 
la constitución fué empobreciendo, declarándose una anemia^'evidente,' 
la que descuidada por largo período se convirtió en un estado escro-
fuloso. En definitiva, fué aconsejada por mí la Emulsión de Scótt, de 
aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa'puaiendo 
decir que después de seis meses de haber empezado á tomarla el cambioí 
ha sido tal, que no parece ser U misma péfsona. 
DR. J O A Q U I N P E R E Z ^ 
Queda demostrada una vez más 
la ventaja de empezar á̂ usar la 
EmulsiÓrt de Scott en tiempo, esto 
es, tan pronto se nota debilidad,* 
perdida de apetito, &c. 
Puede verse sin embargo que los 
casos más rebeldes ceden al uso 
persistente de esta medicina, que 
es agradable al paladar y la digie-
ren los estómagos más delicados. 
Es tres veces más eficaz que el 
aceite simple, imparte vigor á los 
nervios y á los huesos y no tiene 
rival para los niños raquíticos y enfermizos. La 
M D r , D , J o a q u í n Pérez . 
E m u l s i ó n de S c o t t 
legítima lleva adherida sobre la cubierta la etiqueta del 
hombre con un bacalao á cuestas. 
Rehúsense las imitaciones. líe venta en las Boticas, 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
" V I U N T O 
D E 
D E L 
Doctor J O H N S O N . 
Preparado CIHI el principio ferruginoso fnatural de ia sangre, 
Sangre en la unémica, 
COBACION W M ! SE611M LE LA AlfflIA. 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
B e venta: Droguería 7 F a r m a c i a del Doctor 
Johnson, Obispo 53» Habana. 





37767 . . 
63672 . . 
10334 . . 
32361 . . 
53612 . . 
69395 . . 
88619 . . 
54173 al 54273 
20644 al 20744 
84086 al 84186 
70427 al 70527 






















U Mstn llegará el (Ua 
c xm M4 M 
del I ) r . A , Pérez Miró 
(Marea reg-istrada) R E U M A T I C I N A 
Uemedlo may eficaz en ol reumatigmo. Lccióa qae rel>»ja la liebre rápidamente. Se TCHdo 
por Sarrá, Lobé, Jolinson, San José y en Uidae las d'émil Drogaerías y Farmacias de U Isla de 
Cuba, Pnorto llieo y Méjico, 
C 1512 20-6 S 
ENFERMEDADES DE L A S VIAS UEINAEIAS. 
Z M I C O R D E A R J B M ^ R I ^ H X 7 B H A D E 
E . P A L U , Farra a c é u t i e o de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparacién con éxito en el tra-
tamiento de los CATASEOS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFEITICOS, la HEMATÜRIA 
ó derramos do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pnsnje á loa riñónos do las are-
nillas y do los cálculos. Cura la RETENCION DB ORINA y la INFLAMACION DE LA VE-
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis roumattsmal. 
Venta: Botica Francesa, San Uaíael 63 , y dermis Boticas y Dro-
gaerías de la lela. 
C lfil6 alt -2 Oo 
ANUNCIOS. 
MEDIO PESO, 
El que tenga medio poso en el holei-
0 ica«l es la mejor inversión que pao-
6 «i arle? 
Pnea NÍ padece ostr» íiimiento y no 
mede eoraer y es tá molesto y con mal 
olor , l<> qae debe hacer ea gastarse el 
H E D I O pe«o en a t̂ estuche de T E JA 
PONlíS , que tomftmlolo ordenuditmen 
<ioar» el estreüiaiiHuto. da bueu color, 
ubre tan gauas do comi'r y hace engor 
lar k los fl icos. Lo orepara y vende 
1 Dr . González en la Botica de San Jo 
é. calle de la Habana núffuro 112, es-
qaina A Lunpar i i la . 
Si el que t ie io M E D I O PE8D. tiene 
los dientes i-ucios, mal aliento, y tras 
tornos digestivos, lo mejor q".o pntde 
hacer es comprar un í ^ tuche de los qnc 
«e llama H U - i l E N K DE LA HO^A, qae 
ontiene on ceidllo, un j<ib4n y un po 
mo de El ix i r . Toda persnr n que s« lim 
pie la boca con esos adminículos no ten-
d r á dolores do muelas ni dienten; Ion 
t endrá limpios y gozará buena salud. 
¡Joven hermosa que tiendes la vista 
por estos renglones míra te en el espejo 
si tienes los dientes sucias no tardes 
en g a s t a i t » M E D I O PESO en un eatn-
fhe de los que prepara el Dr. González 
en la Botica de San José, Uabana 112, y 
l impíate la boca diariamente, qoe no se 
concibe hermosura con la boca sucia. 
(Juando tengas la boca limpia, míra te 
en el espejo otra vez, y riete aunque no 
tengas gana, y v e r á s que gancho tie 
oen dientes de p^rl-vü y labios de coral 
No siempre tienen las mujeres labios 
mejillas rosadas, porque si e s t án 
anémicas , ea decir, faltas de sangre de 
buena calidad, r e s u l t a r á n pá l idas , oje-
rosas, displicentes y la mejor invers ión 
que puede darse á M E D I O PESO es 
en un pomo del preparado del D r . Gon 
zález que se llama 
G A R l V T E j , 
H I E R R O 
Y V I N O . 
Es el reconstituyente mas apropósi to 
para la mujer por ser el que mas pron 
to devuelve á la sangre las propieda 
des perdidas, ee prepara en la Botica 
do San José, calle de la Habana número 
112, donde se venden también á medio 
peso otros muchos Remedios Caseros de 
uso continuo. 
El Dr . González obsequia á sus com-
pradores de un peso para arriba con un 
vasito de soda. 
Botica He "Sar u ' m 
ret-ide ea el es tómago por eso son fd-
1ÍCIJB los que pueden comer bien y dige-
r i r y evacuar fáüilmente. Sou desgra-
ciados los que tienen el e s tómago per-
dido y no pueden comer y sulren dis-
pepsias y tienen dolores, vómitos y dia-
rreas. 
m D I G E S T I V O D B F R I A S ha de-
vuelto la salud á muchos enfermos qoe 
padecían trastornos gás t r icos y princi-
palmente catarro intestinal. Ea fre-
euente ver algunas personas que el d í a 
lo pasan bien y al llegar la madrugada 
tienen que levantarse á la oarrera á 
eviwmar. Oon el uso del DIO E S T I V O 
D E F R I A S se arreglan todas las enfer-
medades del tubo d i c s t i v o , cualesquie-
ra que ellas seao. Basta tomar una ó 
dos obleas despuáa de cada comida. 
El D I G E S T I V O D B F R I A S se pre-
para en la B O T I C A D E P A S T E U H , 
c i l le del OBISPO efímero 94, Habana, 
y se vende en UN P E S O el estuche, 
con t r e i n t i obleae. Probadlo y os cou-
Vi-neeieis de la verdad. 
El Doctor F r í a s se halla siempre en 
HU farmacia y es el que personalmente 
spacha las fórmulas de los seflores 
médicos, con excelentes productos, y á 
precios equitativos, conforme á la criáis 
que corre. Bueno es consultar precios 
y se verá del lado que e s t á la ventaja. 
E l agua que emplea el Doctor F r í a s 
en la confección de su A g u a de Soda, 
e s t á purificada de modo que no hay mi-
crobios que alteren la pureza del líqui-
do. 
B O T I C A . P Ü S T E I J K 
O B I S P O , 9 4 . — H A B A N A . 
C E R C A , D E L A E S T A T U A D E A L B E A E . 
Ota. 1687 24 s 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
M DELICADO 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-. 
laridftdi Cuidado con las 
IMITAClom 
D U R A D E R O 
• • • i 
mm 5»S 
D r . V - de l a G-uardia, 
MÉDICO. 
De 11 á 1. Teléfono 1285, 
S A L U D 7 9 . 
11387 S9-2 Oct 
. .. y-mcular: eaba cam-
i . ^ ^ o » oHiigación y tiene personas que respon-
an de su buen comportamiento. Informarán Em-
pedrado 27. 11394 4-2 
lie G. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de cocinera ó para camarera de hotel; 
sabe cumplir con su obligación y no tiene inconve-
niente en cocinar para larga familia. Aguila 114 i n -
formarán. Tiene penonas que respondan por ella. 
11397 4-2 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Participa á sus amistades, clientela 7 personas 
que deseen los servicios de su profesión que ha re-
gresado de su temporada en el Vedado y que se en-
coentra en Baratillo 4 esq. á Justiz, altos. 
Cotsultas de 12 á l , gratis lunes y sábados. 
11287 4-28 
D O C T O R C . F . M O R E N O 
MEDICO HOMEOPATA 
Belascoain, esquinaá Lagunas, alto, consulta de 3 á 4 
Cía. 1577 13-20 
S r . S m i l i o Maxtiziez 
Enfermedades de la girganta, nariz y oídos. Con 
guitas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
10654 26-10 S 
DRi RQJASi 
d e n t i s t a y M é d i c o . 
Especialidad de la boca y sus anexos exclusiva 
mente. 
Tillesas n. 111. Telefono 490. 
9975 alt 26 23 Ap 
D r , Manuel M a r t í n e z Avalos 
Consultas de 12 ^ 2 escepto los domingos Jaeve 
y sábados especial para seEoras. Estrella 33. Teló-
fono 1573. 1Ü5Ü0 26-7 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
ÜOUSHUÉ* da onoe & una. Monte n. 18 faltos). 
F . N , J ü S T Í N I A N i C H A C O N 
M é d i e e - i ^ n ^ f t i i o - D e a t i s t a . 
g,.,^ ü udiion» 43, esquina £ Lealtad. 
O 1473 1 8 
1>K L A PACCLTAO CENTRAL. 
S E S E A C O L O G A B S S 
uaa joven de color de criado de mano 7 coser eu 
una casa particular; impondrán Paula 76. 
11268 4-28 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA B L A N -
¡Oca ó de color para manejar una niña de pocos días 
de nacida; ha de traer muy buenas recomendaciones 
y ser mayor de treinta sSos. Informarán calzada de 
"San Lázaro n. 221. 11390 4 2 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA E N -contiar colocación de criada ó manejadora: tie-
ne personas que respondan de su conducta. Darán 
razón Aguiar n. 27, esquina á Chacón, La Uva. 
11376 4-1 
ALAS 7 i D E L D I A D E HOY HA DESAPA-reoido de los Almacenes de Hacendados, donde 
reside con fu padre, el joven Severiano Vázquez, de 
17 años y que viene padeciendo de una afec-ión ner-
viosa. Dicho joven es trigueño y va vestido de pan-
talón azul maños, camisa cruda, saco casimir cuba-
noy sombjero castor color chocolate. Se saplicaá las 
autoridades si d'esen eon él lo remitan á Desampa-
rados 94. Su padre Vicente Vázquez. Almacenes Ha 
cendados y setiembre 30 de 1895. 11382 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIA-sular de criada de manos ó manejadora, sabe co 
ser á máquina y á mano, es inteligente en el desem-
peño de ambas obiigacisne!», ípuede dar referencias 
en las casas donde ha servido. Impondrán Apodaca 
número (i. 11375 4-1 
5 0 0 P E S O S 
Se paga el 3 por ciento, 
se dna en garantía tomado sobre alquileres de una en 
O-Eeilly que gane 6 onzas, Galiano 59 casa de 
cambio. 11361 4-1 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar para una oorta familia ó para acompa-
ñar á una familia, buena y tiene quien responda 
por tu conducta. Acesta 75. 11356 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para manejadora, criada de ma-
nos ó para acompañar á una señora* Informarán 
San Isidro n. 88. 11265 4-28 
X J R O - E N T E . 
Una señora desea encontrar un señor ó señora con 
coito capital para hacer en mayor escala un negocio 
que ya hace tres eños tiene establecido y con un 
producto mensual muy bueno y sin que trabaje en 
nada. Si lo desea puede vivir en H casa á la vista de 
su dinero. El qae lo convenga que so presenta lo 
más pronto pcsible en ettos dial para no perder 
tiempo. Para más esplicaciones en el despacho de 
esta imprenta darán razón. 11261 4-27 
U n a criada de manos 
con buenas referencias para servir á un matrimonio 
solo. Informarán Muralla 62. 
11258 4-27 
S E A L Q U I L A 
en 6 centenes la bonita oasa Cuarteles n. 11; la liare 
en el número 9,imp«indrá Juan Azcue; Teatro de A l -
bi«u, 11396 4-2 
Se alquila la hermosa y ventilada casa San Miguel número 87}, con (ala. comedor, seis cuartos, sa-
leta, baño é Inodoro: la llave al lado en el 87 é infor-
marán San José esquina á Lucena, sierra de San 
José. 11391 4 2 
Se alquilan los hermosos altos üe la casa Belas-coaln 125, entre Reina y Estrella, tiensn 6 cuartos 
agua de Vento y demás comodidades propios nara 
una l&rga familia. También se alquila la casita Chá-
vez n. 26 Informarán Teniente Rey 54. 
11354 4-1 
E N 1 7 ; P E S O S ORO 
se alquilae los hermosos altos, con balcón á la calle 
y con todos las comodidades para uaa corta familia; 
en Nepiuno 98. En la misma informarán. 
11357 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criada de manos ó mareja-
dora acostumbrada á este servicio y con personas 
que respondan de su buen comportamiento: imi>ou-
drán calle de Suárez n. 10. 11229 4 27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que entienda bien su obligación para 
una corta familia, en San Isidro u. 72, 
Í1231 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano en casa de 
moralidad, prefiriendo un hotel como camarera: tie-
ne quien responda de su conducta. Informarán Sol 
núm. 108. 11227 4-27 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cnfilquier cantidad grande ó chica con esta 
brai.iía. Concordia 87 ó Mercado de TJcón cúmero 
40. E l CUvel. 11358 4-1 
C R I A N D E R A . 
Desee colocarse una joven gallega aclimatada en 
el pais á leche entera, parida de dos meses, es inme 
jorable en todas sus condiciones, serespende de elle: 
puedo ir al campo v puede verse ella y su niño. Es-
trella 60 Í1374 4 1 
S E S O L I C I T A 
un muc!)ici;3 peninsular de doce á catorce años pa-
ra criado de mano. C&?le de la Reina número 4 in-
formal án. 11350 4 1 
Gansultas todos los días Incluso loa foitlvos da 12 á 8 
0 * R E I L L T SO A . 
O 1481 I " S 
tíansiac? i2fi, altosjesqnmaó Dragona 
BjpeolaiUw ra gaferriedado» T«BÍr«o-»ifllí»'«i'- .' 
Af<íuC'0:i?,< le i» piel. 
Cwftínlt»-'» df. ílos 5 CUBÍT'». 
rELiSPOfT" g S ni?, 
G J476 » S 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente coninero asiútico en establecimiento ó 
casa particular Darán razón en la calle do los An-
geles 0L 11378 4-1 
S E D E S E A C O L O C A R 
uca joven de color ^av» codti on casa particular ó 
en un taller de costura 6 bien pava el sorviti^ i}? ma-
nos. AcoBta23. 11873 i l 
u n * IL i m e m A T . 
Sap>«ái«bli¿ád W e: trAtiinientc de U «üiJrs. 
jr eaÍBraioáfuws vansiba*. CoasuKtu: á* 13 » 
María m T»léfón(>86« C J.481 
OK, GÜHTAVÍ) L O P E Z . i i m T I 
fiel Aaio de £na,ienadoB. CcnsultMloí luneí yjvcsea 
de 11 ÍX. J*'i Noptcno 64. Avisos diarios. Contultni 
Cnnt¡e*:*i'>*.ííUM f\L*.ra (Se [" *-r»<.xt " 1477 • S 
l)r. MaBaei V. l?s»iigo y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedriíioo de Clínica Quisúraioa de la ünivorsi-
dad í.'onsuitaa de 12 á 2 Habana número 51, 
8441 166-14 J l 
Dr. Baimiiiido de Castro 
Se ha trasladado á Privio nún;. í 10 A 
SE F A C I L I T A N CRIADOS DE TODAS CLA-sesj compran y vendon casas, prendas y muebles, 
da y tomadineía eop hipoteca, sacan células y pa-
sapoite», practican diligencias judiciales v matrime-
nia'es. Re'na 2S y Compcsiela |/J8 Teltf 1577. 
11366 ^ l 
D E S E A C O L O C A R S E 
uca joven peainsular de criada de mano: sate coser 
á mano y máqnin», tiene 22 a5os con buenos infor-
mes de do'ide ha jefrido, informa-án Morro 24. 
11371 fej 
d« 12 4 3. 8438 
Consultas 
78-14 .Jl 
D3f, Ceurlei» K . F l d a y y Siüift*. 
Sc--a¿enj<. Je1- ; 'N . Y. üpbchsiclc *> Auiaí ÍÚ 
luta." ^méólal&tR an \t.t éátfeirmadadé* de _ 
da loa síiar. Consultas <*• » 3- ¿zne-c**" • ¡" 
Mfftr:.. Mü O 1480 1 S 
DB. 
Kspe^alidad Enfarír.eda'lKs de la rea' 
nwiAe, 
tüd»-». 
ttfBira y bifiMtica». 
I C 14*3 
asaltas dfl 11 « í V ir-
1 8 
147S 
* tif fe* Si* 
D R . M . ' M A S S A N E T 
aiíd;.".. '• l'ojano derÍ« Di»í»erHdad do Uin-elriia 
a»c»ei¿!:«t.>\ en parios e- !'--, ^le-üdeK de u iflef»» j de 
niB -is ' •.•.:.f..liH.i 12 á 2 f*r/itís álo» pobv*s Ha 
baña 134 Téléfor.ío 737. 10377 26 4 Si 
-ÍOAÍS abar ía ÍÜ fsarfg-fl'yjii» 
t í í i a i í i O ÍÍCSfSOPAS'A. 
tiofi.í.'ir,,, sa-iioaU^l B^VÍMIÍI ¡ÍO? ké praisidJíaitB 
táJH&ns mWaiacs. S'nclP «t. l'el»€••»• 
1475 1 S 
GífiNClá DK COLOCÁClOlSláS feA MAS 
ant'gaa de eatt capital cfrece á las farailki) y ai 
comercio, criados de ambos sexos, tacieado el cuida-
do de tomar datos exactos de su procedencia, salud 
é instiuncirtn, honradez y laboriosidad. Aguacate 58, 
Telefono 590. J. Martfotz y Hno. 11369 4 1 _ 
UNA JOVEN PENINSULAE QUE LLEVA poco tiempo en este país, dessa colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es muy limpia y tiene 
quien responda por ella. En la misma desea colocar-
se un chico de quince añes, muy litto. á propósito 
para el servicio do nna casa. Villegas 118. 
11251 4-27 
D! ESEA COLOCARSE DE MANEJADORA O criada de mano, una joven peninsular acostum-brada á este servicio y con personas que respondan 
por ella. Impondrán calle de Campanario n. 228, al-
tos. 11235 4 27 
UNA SRÍTA. DESEA ENCONTRAR UNA Sra. de todo respeto y moralidad á quien acom-
pañar y coserle, no adm te sueldo, solo ser tratada 
con estimación, bien soa en la ciudad ó faera de ella 
infarmsrán Virtudes 26. 11213 4-26 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE DE ME-diana edad penim u"ar y de honradez, de parte-
ro, para tren de lavado, repartidor do pan ú otra co-
análoga, sabe leer, escribir y conter y tiene per-
sonas qtfe respeaden por su contucta. Al mismo 
tiempo se vende un tías de Voluit'ario da los Üuíaa 
6 para Ligeros á precio muy módico. Informarán 
Suárez 4 á todas horas. 11184 4-26 
1 3 a MepF&a© 8 8 
de solic.u ñu& criada nuj.ao pepingular de rnedia-
na edad n-.ra una corta fimilia. 
113^8 4 
'|r*fcSEA COLOCAKSE UNA CRIANDERA 
1 'peatcsular aclimatada en el país con buena y a-
bnudanta lecfjedepoco tiempo de parida, tiene su 
niño y tiene personas c í e la g\rar>ticen á leeha en-
tere; informarán Crespo 36. J1352 4 1 
UNA JOVEt í BLANCA DE MOSALÍDAJ) desea < olocarso ea una casa do famil.a decentó, 
para acompnña. á una señora, ayudarla á coser y 
limpíezt de la cssa, ó bieu para maoejar un nifio. 
Tiene qoien rvfi.onda de su intschable conducta. D i -
rjirse « M I j . 183. dvule i'-s'fle é á O-Reilly n. 27 
ssstreiía dtl S^ei ?. de PalübjtTya-
11370 Í - l 
D B S E ^ C O L O C A R S E 
una señora peniniuli-r criada manos, sabe 0 ' > -
ssr á roano y á mí.^nií a ; ' i n^ quien retpondi por 
e.lj; ir firmarán Villegas n. 105 
11355 4 1 
Oí Alb&rtn H. <Ie Ba^tamante. 
MEDICO CIRUJANO 
Eapusjalisla en partos. Consultas de l'¿ á 2 OD Sol 
n. 79 P^D* 8«fiorjM«; martes v Jueves Hairasludado 
s i dotñlU'ttii San lec ioio 114, entro Luz v Acouta. 
Teléfono 5C5. 9568 52-13 Ajr 
X T N A FHOFKSnRA INGLESA (SUPERIOR) 
\ j 1 s, clases 4 domicilio á precios módicos, de 
aiúsica. solfeo, instmeción general, d bujo, pintura 
é idiomas, q'ie ei señn á hablar pecos meses De-
5ar laasoñ.iB i-n la librería de Wilson Obispo 43. 
11332 4-29 _ 
L F K H D O C A R B I ABURU PhOFESOK DE 
inglés, fra»cía, aritmét'ca.teneduría delibres, 
gramática csstellana, oneffisnza por método pro-
pio, clases á domicilio y en IU academia para s» ño 
ras y caballeros Luz 63. cerca ds Compostela. 
10?9I alt 13-1 
E S T O D I M T I S DEL INTERIOR 
Por cinco centenes mensuales, habitación, asis-
tencia, comidas, desayuno, luocb, lavado de ro-
pa, libros, eiitefiánu án la cairera que estudia y 
carruaje para ir á. la Univorti Jad. _ Pídanse nrospec-
tos. Dirigirse por caita 6 pei80i;¡.Í£nepto si D'iertor 
del Colegio de'San vistóbal do la líabnn», calle de 
Has Damas número 30 —Toléfono 1577 
11Í43 aH_ 4a-2t 
O O X J S G - X O 
D E " S A N F E á H G I i O O DE P A U L A " 
DKî YÍ̂ EfSEÑAlfZA l'E i* CIAS?, 
Concordia 18, entre Agnüa y Galiano. 
Teléfono 1,4 30. 
Desde el f.ía i? queda abiírta la matrícula para 
los eetndios de Segunda Enseñanza y Perito Mer-
cantil. Loe mcyoie* de l t r-ñes deberán presentar su 
cédula. 
Se admiten ah-aino^ pupilo», medio pcpilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores tídose el Reglamento, 
ElDiroo.tfr, Claudió Mimó 
C 14r.2 26-1 St 
T R O F E S O B i • 
Tomssa Rpjes paríieipa á sus amistades y al pú-
Miro en generfl que bablj ndo rfgresudo de eu viags 
d. Barcelona vnelve haceiso cargo de toda c'aee de 
trat.flins en berdado al p; sado, punto indfíinido cu-
^.ige iogléí y enc-ge c .talán. Posta confjccián de 
óores de ropa y rar.os para adornar urnas altarts 
También da clase do las menoionadaR labores, en 
su domictíio Zaiijs .58 ó en el da las dis.ípu^s 
10992 10 20 
m i m m 
$ i ,000 ce toman 
Los $2,500 ee ;ian eu fi-nu'i.i en yambos de c ensos 
Tícorocid"" oa cusas cu M^ralU tia'ian'o y ñ.eina,— 
Dragones 78. VSjd 4-1 
S í S O L I C I T A 
Uaa endüa i£ iaapo Í-Í/I tiietvobi ees y qoe traiga 
referenoiso. Omap&i.aiio^í/ 
i t m 11 
l ^ ü S E - COl.OfJ»RSE ÜSÁ LRIANDÉRA 
J_ypen'iR!'lar lie <ios meefs de , árida KOIÍIUatada en 
ei ptín s ¿: a >• roiiust.a coi; buena y abandaato leche 
para cr'ai" á )< cbo «i)f< ra: OB i a i inf f a pi-rn loa n ú • a 
y tioi.e iitrionss que rM|>ond»n pur ella: Vilitg&s 100 
ioformarán. »3.5l 4 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEjj PENIN-sulr.r aclimatada en e paíi para criar á lecj.a 
euter.", ü'cue 'mena y abundante le bfl recenocida 
por el mj? üc-'; tiene di!8 meses de p&rida; rn lá mis-
ma se drfhí.1 IÍ.'IÍ. atíjira que se hsara cargo de una n i -
a de 11 años 6 S6i tiÍQtv.tla, buen tratu aui que el 
sueldo ssa poco, tiene quien rispos la vr-r su cor.riuc-
t?; laformsrin en Z tnja ti 107 113tó | I 
D E S E A C O L O C A R S E 
una 8e3ora do mediana edad peninsular de criada do 
mano, no sale á fuera de la Habana es aseaba y tra-
bajadora v no tiet e pretensionef. infjrmarán Jesús 
María n. 27 esq. á Cnbá. Ii347 4-1 
~ D E S B A C O I L I O C A S S B 
\xna joven penintulir, bien sea para criada de mano 
6 para nun^jidora, tiene quien responda por su con 
dncta; informarán San Miguel 104 y Escobar bodega 
El Globo. 11348 4-1 
D E S E A N C O L O C A E S B 
dos crianderas reciéa llegadas con bastante abun 
danpift de leche para un niño, una de dos meses y la 
otra (le tref, su pagadero Of,.iio8 n. 15. 11219 4-26 
E S E A COLOCABjSE UÑA E X C E L E N T E 
criada de mano acostumbrada á este «ervi io per 
baberlo desempeñado en l.uenas casas ó bien para el 
maneji) dp un niño ó acompañar á una señora ó stfio-
rit%: t.oue huer.os infora-es de su conducta y compor-
tamloríto. Impondrán ca'zada de la Reina 42 
11207 ' v " ' 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E ^ 
una joven peninsular de cria ¡a de marios ó manRja-
dora; entiende algo de costura y tiene quien re* Mi-
da por_el]a:__Tejadi!l^ 11218 4 26 
D^P^JA C O L O C A R S E 
una mauejadora penüjBJtíar, ¿ pw-» orla<|a do * ano, 
en raga de corta farailis; está aclimicada v vien" r^-
comendeciones. Crespo n. 43 A. U202 4 gfl 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Galiano 99 con todas sus 
comodidades. 113^3 4 1 
uaros A L T O S 
ee alouilan baratos para corta f*milia, Monte 463. 
11379 4-1 S E A L Q U I L A 
El segando piso ae la casa Principo Alfonso n, 83. 
En la misma informarán, 
11365 4 1 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de Aguacate u. 68, entre 
Obispo y Obrapía, compues'os de sala, comedor, 3 
cuartos, bvfio, cocina, inodoro, sguB y demás como-
didades. Informan Compostela 11. 
11349 4-1 
E n $15 90 
Se alquila i corta familia sin niños ni animales unos 
entresuelos con sala, salón, 2 cuartos, cocina, agua, 
entrada independiente Se dan y piden referencias. 
Lagunas n. 68. 11342 4 1 
Se alquila la casa Gervasio 8 E y tiene sala, saleta, 3 cuartos, baño, inodoro y agaa, está cerca á la 
calzada de San Lázaro, la llave en el n. 8 B, de su 
precio y condiciones tratarán en Prado 63 donde se 
alquilan también 3 habitaciones altas, 2 corridas y 
una separada oon toda asistencia, oasa de fumilia, 
se pidtn rf farenciss. 11331 4 29 
TT'mpedrado 43.—Se alquila tina habitación amue-
XLjblada con asistencia y alumbrado ó solamente 
la ha habitación si lo desean, á un ctballero de mo-
ralidad, pues se exigen referencias. Es casa de poca 
famhia y tranquuila: precio módico y se dá Uavin. 
11303 4-29 
S E A L Q U I L A 
un gabinete con habitaciones si las desean, propio 
para médico ó bufeta: ademái unos altos indepen-
dientes con athtenc'a á sin ella: se dan referencias y 
se t. msn. Galiano 67) entie Neptnno y San Miguel. 
1,32,' 429 
Se alquila en Amistad 91, entre Barcelona y Dra-gones el espacioso bajo de esta casa, completa-
mente independiente, es muy propio pan almacén 
de tabaco ó cualquier estahlecimiento, en caso de 
que no se quiera todo se alquila separado, en los al-
tos inf irmarán á rodas hora» y la Ibve ea la barbe-
ría. 11330 5-?8 
'r\OS SEÑORAS PENINSULARES DE ME-
JL/diana edad dssean oolcorso de criadas de mane 
en rasa do una corla familia; no salen para fuera de 
ja ílabaua; las dos son de tod-i oot.íUnza, aseadas y 
tra¿a'ddorn'- iEi'jrnjarán Jeiús María n. 27. 
11210 r 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una much-cha pMiinsular de criada de mano ó ma-
cejidoní fs práctica en los dos oficios y pr. fiAre el 
i^rirneri,: int'.rmarAu y responden por ella P.'íeo de 
%'ic6n n. gOS ¡fonda. 11215 4 26 
D E S E A COLOCASaU^ 
una cocinera peninsular y r6po>tera; tiene quien 
responda por c'la, ssbe cocinar á la española y 
oriolla. .Agnila 118 darán razón. 
11225 4 20 
Un cocinero d-1 I>Í-{S con buenis refíre^iae, pa-
ra Cuba r. 0 8 , de oche á cinco. 
112 JO 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j '.ven poninsnlar de criada de mano ^ manejado-
ra, salió cumplir con su obligación. Haoana esquina 
á O-Reilly: en la carbonería dan razón á todas ho-
rae. 11315 M 
$300 s« pagan $13 mensuales 
Se teman sobre alquileres de una cr «a oue gana 51 
posos Galiano 29, mueblerí a 11362 4 1 
DhüBA CÜLOJARSE UNA CRIANDERA petdiaulav de cuatro motes de parid1, con bue-
na y abundante lecho acíijcatada pn el ptís, jovf n y 
con ana hermosa niñ » que se puedp yer,' para criar á 
leche antera, teniendo pessanas que re»j>ondan ppr 
ella: irifarmarin Oq^endo n. 5, bodega 
11372 4 1 
LaBÜaymov benitas y barstas on Obispo 80. 
ll'/SS 4 28 
Libros de'.sxt-. porila Üni^orudsd ó Tnstiiuto. 
naeToe y de -JUI á 'vieci"* »io ooTOpetqo&fa. 
VÍSTJl HACE FE 
61, Monte 61, Libjei-íj " L i JM ica" Habana Fí-
áaso neta da precios lj338 _ t 4 30 ( 4 1 
LIBROS B A E A T O S 
de texto y ade-ás de otras ítk.ees, tatulr.éa se ven-
den á precios mas barnto^ de l qu^ valen «n Eim p* 
gran cantidad de obras que t e eompzaroo á la libre-
ría L A POESIA del Sr. Meiiüo quo realizó tod» su 
ilbretía. Librería LA CIENCIA calle de la Salud 23. 
C1595 10-27 
Criado de mano 
Detoa coiccarsf! uno do mediina edad aeostam 
brado á etie «oTyloio per livherlo desempeñado i n 
cosas resptlül'b};.; en Cpba 20 iiiformarsn. 
11377 ' 4 1 
AL COMILRCIO, IiNDUiSTKiAS, PROPJE-tarios, Sociediííoi ó Emp esas, s ofrece un j >-
vo'i pettei1 Ociante al comercio que tiene algonas ho-
ra» diEponiblí-B como p"ra cobrador con una pequ fia 
retribáo:¿n •> la garantí* que qiieran. Chacón 29. 
1131« 4 29 
S E S O L I C I T A N 
con urgenria 4 mann.ioilcras de 14 á íij a*os, 5 mu-
chacho». 1 cochero: votgan que e t̂an faolocados. 
Giliano 136, freMe á la plaz t. 11328 4 29 
A LAS F A M I L I A S —Con buenas r«c imondaoio-
.CXnes tenj;» buenas cocineras y criadas, maneji-
doras oarifiosa^ y Lodr. cja'e do criados para familias 
y ostablemientoB y do lados precias, ks nue seivi-
lut-s á bi hora d ' lucho ol pedido. Saco Ciád'ulaa en e' 
.lia. Ga'iar.o 136 el IfSO. 11325 4 W 
D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera una buena criandera muy abundante 
iufjtmarán en la callo de la Concepción entre Eaco 
bar y Lealtad, A. 11295 4 29 
Quinta de Dependientes 
UfvA J O Y E N P E N I N S U L A R 
solicita colocación para criada do mano; ii.fjrmarín 
.J.margura n. 51 cas% particular. 
0 ¿lí*.-* 1 4 26 
PUNlN'SGLAg -' p H E D I i NA Ü NA SRA. t liad d-t es 
cum . 1 r o. o su obiieaoiS-i y na time inoo: veniente 
en Isaiír f'itra dv la H^b.uiA ai u:l • n' a Irjsna f ..mi -
li»; time pereo as «ua rejponda »ñ * tte.u c n-
rtiíiKL-pMU'ff?)' Pltf'» del y .p 'r n por Dr go-
nes ps et- rí' h íf jrgalci'ift_^ tlj99 ' 4 36 
D E S E A C O v O C A R S E 
un* criairiera á lo h oí.ter-, tiste quien responda 
por tLa. Calcada ila Vives 98. 
11208 4-26 
So alquila en precio mé lico la elogante y moder-
na casa, situada en la línea n 97. Tiene espléndida 
sala, gabinete, cuatro aposentos, siOeta. c'.mertor 
contorno á la cocina, dos cuartos para criados, ala-
cena' bu-̂ n bsfio, agua abandaute del ¿cceducto, un 
gra a gibe é inodoros. Enía eslío 10 n. 9, ^odoga, 
..siá la llave ¿ informarán en la caliu Ancha itet 
Norta n. 225.' 113'16 4-29 
HABITACIONES ALTAS 
á h o m b r e s solos, con ó s i n m u e b l e s 
con se rv i c io de c r iado , g imnas io , ba-
rcos gratiSj en t rada á todas b^ora^; 
laay u n » c@n ba icoa á l a ealld. Com-
postela 1 1 1 y 1 1 3 en t r e M u r a l l a y 
Sol . 1 1 3 1 1 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A N 
loa brjos ds la casa Ancha del Norte n 288 con sa-
la, saleta, tres cuartos y demás comoiidad^o, con 
buaoa gara» tía eu 45 pesos. Informan Cuba 27. 
" f U3lp ' ^ _ 4 ffl 
San Ignacio 4. 
Se alquilan tros habitaciones con bslcón á la calle 
propias pai a escritorio, señoras ó cabal 1 eroP solos. 
11309 6 29 
V E D A D O 
Quinta Pozos Dalces, calle D. La mitad de la 
qu.nta con ó «in macbl s ó por habitaciones inde 
pi n iiort->' e>< familia extiaujeia. 
11288 4 29 
M i 31 frente á la iglesia del ilonsgrraio, tioye' treí, 
dega á if formarán en Sin Nicolás número 98 
11291 4 29 
SE A L Q U I L A 
una accesoria propia para una pequeña industria por 
es ar situada eu boen punto, ó para una corta fami 
lia. Zo'aota entre Monto y Corrales, impontUáo á 
t' das horao. 11292 4-29 
En 2S pesos óyfi-gp aiqi^íla 
U c ra calle ie Compostela n 14, do a tos y bojos, 
eon bí-U'i-» es á la calle. Suárez 2t; impondrán. 
4 29 
O B R A P I A 3 6 
Sa alqmlan unos hermosos y ventilados altos muy 
apropósito para escritorios, una corta familia ó ca-
bal leroB solos. Tienen agua. 
11247 8-27 
C o n c o r d i a 7 6 7 A n i m a s 9 6 
Se alquilan estas dos casas de moderna construc-
ción, la 1? oon tres grrndes cuartos y IB 2? con dos 
cuartos bajos y dos altos y un salón. Impondrán A -
nimas 93, altos. 11244 4-27 
S E A L Q U I L A 
la oasa calle de Monserrate n. 89 próxima i los par-
ques y teatros, con 7 cuartos y demás anexidades 
para una familia y con una accesoria anexa, se da 
en proporción. Informan Habana n. 210. 
11233 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana n. 173 con gran sala, ra-
guín, caballeriza, agua abundante, 13 cuartos, patio 
y traspatio, y por sus posesiones desahogadas pueden 
habitarla tres familias, se da en proporción. Infor-
man Habana n. 210. 11232 8 27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Salud n. 35, esquina á Manrique 
para establecimiento, es el gran punto para el co-
mercio. En la misma en los attos está la llave. 
11230 4-27 
Vedado.—Se alquila la pintoresca casa calle 3? n. 37, esquina á C, con cinco hnbitaciones, sala, 
comedor y otras comodidades, cerca de los baños y 
so dá en $35 mensnaies. Informarán 5? n. 60 donde 
está la llave v San Miguel 122, Habana. 
11249 4 27 
Céntrico é independiente.—Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con vistas á la 
calle, con muebles ó sin ellos, toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación la persona que lo de-
see. Industria 132, entre San José y San Rafael. 
11257 4-27 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez n. 51, se alquila esta bonita casa de mamposterfa, tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos, patio traspatio con flores, 
baño, ducha, agua de Vento y demás en ol 47, al la-
do está la Have é informarán. 
11212 4-26 
Campanario 95.—Se alquila esta cómoda y fresca casa, con agua de Vento, cloaca y comodidades 
para una regular familia. La llave en el número 121 
é impondrán de su precio en Santo Tomás n. 1, es-
quina á Rosa. Cerro, á todas horas horas. 
11226 8-26 
60, BERNAZA, 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin amue-
blar en casa de familia. 11224 4 26 
Industria 62 j 72 A. Teléf. 1,489. 
En estas dos hermosas y acreditadas casas de es-
quina, de ̂ os pisos, á la brisa, cerca de los parques y 
teatros, se alquilan habitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, solas ó amuebladas, todas con luz y 
servicio de criado; hay ducha, saleta da recibo y da-
más comodidades.—Se garantiza el ordsn y respeta-
bilílad de estas casas Se habla inglés. Hay un buen 
cocinero A disposición del que lo desee. 
11260 4 27 
E N $ 2 , 7 6 0 
Se venden dos caballerías de tierra á tres y media 
leguas de esta ciudad, cercada, con sus fábricas, ar-
boleda, etc ' libre de tedo gravamen. Informa Este-
ban E. García, Lagunas 68 ó Mercaderes 2. Tele-
fono 138 11311 4-1 
E E V E N D E 
la casa Perseverancia n. 65: informarán de 8 á 12 en 
Jesús María n. 20 ó Lealtad 113. 
11364 4-1 
B U E N N E G O C I O 
En el pueblo de Unión de Reyes, se vende por te-
ner que ausentarse su duefo, una acreditada firma-
da. Se da muy barata. Darán pormenores en A-
guiar 69, altos, de 1 á 4. 11328 12-29 
E N $ 2 , 5 0 0 
Se vende una casa barrio Guadalupe, calle de San 
Nicolás próxima á Dragones, sin gravamen y cloaca. 
Informa Esteban E. García. Lagunas 68 ó Mercade-
res n, 2Telef. 138. 11278 4-28 
EN 1,000 $ LIBRES, SE VENDE UNA CASA muy bonita y nueva con sala, comedor, 3 cuar-
tos y cocina, de madera y tejas, pero muy fuerte y 
bhn constrnida, costó hace seis meses 1,500 pesos y 
se vende ñor tener que ausentarse su dueño forzosa-
mente. Está situada en la calle de Recreo (Corro) 
Principe Alfonso 162 informarán. 11239 8 27 
SBlll» nn puesto de verdura y vianda y fruta de to-
das alases, deja libres al mes de 200 á 300 pesos do 
ganancia, despacha á fond&s y restauranis, se da ba-
ratísimo y se le pone al corriente de su marcha al 
comprador, hace más de 21 años que lo posee su 
duefio; infirmarán Teniente Rey 21 café. 
11243 4 27 
S E V E N D E 
el tren de lavado de Animas 74, con ocho tareas de 
ropa: se da on 20 centenes por tener que salir para 
campaña su dueño. 11223 4-26 
p i U A N A B A C O A — SE VENDE UNA HER-
VUFmosa fonda con todo el servicio necesario, acre-
ditada y de porvenir, situada calle Real E. 16, titula-
da El Oriente, donde informarán ó San Lázaro 59, 
Habana. 11030 8-21 
DE ANI1AM 
S B V E N D E 
un caballo moro azul de conchas, de siete y media 
cuartss, 5 años de edad y maestro de coche: calle 
de S. Mignel, tren de coches de Baltran Castex esq. 
á Oquendo. 11276 8 28 
S E V E N D E N 
en proporción 3 caballot; pueden vorse en Compos-
tela, cuartel de Aríillerí*. Para el ajuste San M i -
guel n. 82 11262 4 27 
8 ^ i ^ L Q X J I L A N " 
los he rmosos y frescos a l tos de l a 
casa ca l le de l a S a l u d n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a , de c u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
con 5 cuar tos , g r an sala y comedor, 
agua y d e m á s comodidades . P i sos 
do mosaicos . B n 4 0 pesos oro m e n -
suales . I n f o r m a n e n L A V I Z C A I -
N A , P rado 1 1 2 . 
t ' 1590 4 26 
f procadero n. 29—Sa alquilttu en casa particular 
JL de un matrimonio, habitacionos á hombres solos 
ó matrimonios (¡ua no tengan ni^os, amuebladas, con 
toda clgsci di) asistencia ó sin olí»i la cusí tiene baño 
y toda clase de comodidades. También se haceto-la 
claeede ropa de neñoras y niños. 11197 15-20 
AGUIAR 09—Se alquilan magnifiess habitacio-nes, altas v bsjas, iuteriores y convicta á dos ca-
lles para h.ímbn s solos, escr torios y matrimonios 
s n riñ.'S Entrada in tependient» á todas horas. Es 
casa de mucha inorulidad. 11203 4-26 
\ m A L Q U I L A . 
La casa Santa Clara n, 1, 
16 (entresuelos) ds 1 á 5. 
Icforraan San Ignacio 
11217 4-26 
S 2 3 A L Q T J I L A E r 
Los bajos de lo cusa Belaiicoain n. 8, fondo de la 
peletería El Gillo. H2Í6 8 26 
E;i ga':u'i sé alquila i» casa cal̂ e 13 n. 102 con por-tal, sala, saleta, gabinete, dos cuartos, cocina lla-
ve de agua, suelos d^ mosaico, jaráines, oon un fren-
te de 13 metros por 50 de fondo, la llave en la bode-
ga de ia esquina 12, t; atarán de :u iiuste Su" Ra-
faalli?. 11201 15 26 
EN B A R A T I L L O N" 3 
se alpuilan des habitaciones una de ellas con reja 
propia pura essritori.» 11200 6-26 
EJE 'jse alquila la pintoresca casa situada eo el (ierro 
callo del *'armen n . 8 oompueota de t ala, comedor 
con ido. ires cuartof, patio, traspatio, agua abun-
datte etc , etc.. En el n 6 .le U misma calle infor-
marán. 11222 4-26 
AZi C O M E R C I O 
Por OCHO PESOS EN PLATA MENSUA-
LES tienen los Ecnores detallútas na tccédti' de 
libros inteligente v boi.rad > Para más pornunorts 
dirigirse í Reina 20 Real Fábrica de Cab^ñas. 
11181 6 25 
E n el mes de mayo í!e J 802 
D. Juan Msrtínez vendió des cabaileiíss de tiejrra 
en las Vegas á D. Gaspar Peroiiodez Estenoz, por 
envo motivo se solicitan á los legítimos herederos de 
dicho Per&ándes Esienpz en esta capital Composte-
la n. 151 v en Pipián loe Sres. J. R jrbolla " Co. 
11134 lO-'M 
ÍSu iu Lib.d; 
Dinero en Hipotecas. 
Se da on Manrique 126 sin intervención do co-
fredore». tratando direntameote con el mt«re<ado 
de 10 á 12 10914 1518 S 
A iLlttNOIA "LA I D E v" COMPOSTELA 64 — 
iVéfono 96;f, COTÍ buenas referencias, desean co-
losar&e, 1S criadasó n ñern» y cpser, 7 ccineras, 3 
lavanderas. 0 crianderas, 25 criado», porteros, i ir f} 
n^ros y todo lo que pidan serán servidos en 2 üoriis'. 
S3 sacan rédulss, etc. M. Valiña. 11*60 4 25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE meno ó marejadom df* color, de mediana edad, 
activa é inteiigrttto y cariñosa con los niños: tiene 
personas que respondan por e1!*. Impondrán calle 
de la Habana n. 145. 11162 4 25 
fjo criida (Je mano ó manejidors, una muchacba pe-
¡únmUr en £n« rasa (Je biíeua fdtniiia; es hnnra'la y 
ktabf j .dora y tiene person&D qu'p 'a, reópmiéurleu. i n -
formarán Aríopal n. 4 1'146 4 2bf 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE JUE PAK-cntcii que sea inteligente y nráctico, psgán.iole 
buen sueldo. Dirigirte al Sr. R Fonts en la Bolea 
Privada. Lamparilla n. 2 altos, de 2 á 3 de la tarde. 
11161 4 25 
ÜNA SEÑORA DE MEDIANA KDAD DB-sea colocarse para lavar y plsnchar para una 
corta f.^milU í paja m>inf j ir un niño. Informarán 
Luz n. 59. á lodashorh'H Y |1I6,G 4-25 
ÜN JOVEN QUE I IKNDE DE Ü l Q O T -nari» é intel gente cu toda clase de aparatos de 
talieres de sierrap, ofrece i as sorvlcioe: tiene perso-
i.as que lo aíredilen. Árautad número 53 
11171 4 25 
S-i i oiicita un 2'.1 
ê pre». nte 
coenero, 
11329 
el no es bu^no. cue no 
i 89 
D E S E A C O L O C A H S E 
un asiático general cocinero y repostero en casa par-
ticular ó eaíabloc-imiento, prefleieado casa de familia: 
impondrán callo áe Lamparilla n. 82. 
11307 " 4 29 
L A M P A R I L L A 
Se sirvan cantinas & domicilio á $10 pía a al_íiK)3. 
.con muy buena y abuadnute coi ida á 11 e-pañ-jla y 
«riolla. Con que á comer sabn-no. 11315 4 S9 
DESEA COLOCARSE UÑ B U E N COCfNE-ro peninsuk" d-i cobrador ó para otros tíirv'-
CÍOÍ, sabe Ir.er y escribir, contar, conoce bien esl* 
población y tiene qnlen responda por lo que sa lo 
ooi>fl ; tambion va al campo, tiene pocas pretentio-
uea. O-Reilly 90 11308 l l 2 ? _ 
r f i l A CH[ANDERA PENINSULAR DE CUA-
O tro mesas i}p p>rida, recien llegad», c n buena y 
M!>i«ii<ianíe lech'», dósei íojoca've para criar á leehe 
8'i era: e tí danto e el pecho ú unj niña que te pue-
de vsr: t i ne buenas reacmendacionos impondrán 
Kevilli.giíe o n i 11*22 4-'¿i? ' 
Yírtmles líómero 11 
D-ír.oa eolocaíi« .iiha muchacha de criada do mano 
tñgieudo quien rootlonda pô r si¡i ooytlncta. 
| ' g 8 í ^-22 
EÍÍ Copulado n. 132 
60 folicit» una criada peninsular. 
D I 
4-2£ 
ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINE-
ro y repostero peninsular en almacén, estableoi-
jniotto ó casa particular, es asesdo y de mornlidad y 
tiene recomendaciones de las casa» en qno ha traba-
jalo: vi; á cualquier punto Mercaderes 39 r&fé y 
fonda, el cantinero. 11169 ' 4 gt? 
DESEA CULOCAKSE UNA PENINSULAR de mediana f dad, do «¡iada de mano ó manej i -
dora, sabe su obligac ói y tiene personas que res-
poi din i or plls: sabe coser á man:> v máquina. Im-
pomlrán Eg;don. 63. 11191 4 25 
r \ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
JL/peninsular, aclimataila en el pj-íí, con buena y 
abundante leche, recien parida, y tiene sa hijo que 
se puede vei1: hay personas que respondan por ella. 
Impondrán Bernal 17. 1T180 4 25 
uno criandera á lecho entera de'^S dias de parida, 
tie'ie quien respoiif-ade eu conducta, en la misma 
una costurera para trubi jar de 6 * 0, calle de Sole-
dad 28 daián rezón. 11152 4 23 
A p e n d i z a de Modista. 
Se soli^itá uns en ¡a calle de ^enlente Rey, frente 
á la panadeiU do Santa Terr-Si», entresuelos, entjra 
Agaaoste y Villegas 11161 4-25 
ae;é ceñisriés 'a c sa t'"l» do t^o ea y â a-
, a de piní ir San Miguel número B'J, á dos cua-
dras del Parque: tiene h rmoaa sala, cjmodur, tres 
cuartos seguidos y dos altos, con agua y »x-usado 
arriba y ab-vjo. La ¡lave en la bodega é informarán 
Industria79 11293 _ 4 29_ 
Cíe ¡"l'l'iilti la recién recotatrui .a caca hú a 154 de 
k3 le lu ct.lle de Cul>a, entre laj de Paula y San Ui 
Of ; 'consta' de oa orce Uábitacjones «Lfre al as y ba-
j 8. y tiene además sa a, attn.sala, los necesaiio» pa-
sil os, dos cocinas, dos KvaJero* iloa cuartos de ba-
ñ , des inodoros cañe ías d« gas en toda la casa y 
l ¡..ves de akua tu loa d stiotos Uf pirtamentos I i f j r -
m rán y está la l ave en a cas» n 106 de la calle de 
San Ignacio, ept-re las de Luz y Ac .bt*. 
113QI g 29 
VEDADO —En la calle Sg n 3| e.-q. a $ ae al-^ailatn módico preeio upa éas^'t^/i todas las 
comodidades apetéceles Está csiea de les baños, 
laoslsvla y lafínea y tlsne su inBtalao'óu completa 
de luz eléctrica. La HÍ V-I eu la calle F n 8 y p i ra 
su ajuste en Oficios n. 30 D Edgardo Guilló 
11290 4 29 
alquilan lo» 
O Villegas n 73 
va. tila dos alto • dfl le. oasa calle de 
' consola, ff.^ií-do--, 4 cuirto^, a-
i«. inoioro. e'airgíla iníLitendieete, etc., ftte, c r -
c:i de Ohispi. y P'sza del '"sto; inf-nmmán .n los 
bajos de a misma 11196 4-26 
VEDADO F esquina 15 —Se alqai;» eu 9 cjnte-n ŝ u.ia quinta an er cana En la loma, punto 
irá'fiesoo y sano, con pozo a tesí ino Inmediato á 
la Qaiota de Lourd s y á dos cuadras de la línea. 
La llave al lado 11206 4 26 
Qta aTquilaa las ventilados y cómodos altos, Brfua • 
KJ> a (IR, sal de ^ ventanas, piso de mármol, balcón 
corrido á ia calle, 4 cuartos se ruidos, 2 máj, altos, 
dos cumedores, [g;ia. y azotea y dimás menesteres, 
teforenarán en los bajos 'oclas las horas do! día. Su 
precio tres y ni día onzas, se dan y piden referen-
cias 11314 4 26 
Cristo 3¡#, altos 
Se alquilan eu casa de una f i nil a decente tres 
cuartos muv frescos y oou comodidades. 
11294 4 29 
s ^ A L ^ m L A ^ r 
uios altos compueatns de sa'a con piso de mírmol, 
dos hermosos cuartos, iaedoro, agua y cocina á se-
ñoras solas ó mitrim nios tin niños. San Ignacio 
101. 1 279 8-28 
S E A L Q U I L A 
una casa propii par» los militaros recien llagados, 
putto f.ano y fresco, ro bar que pfgar alquilar; de 
U demás darán r. zón Merfaderae 39, tienda La Ca-
pitsua. 1127̂  4 28 
¿ T A N T A S Q S S P A P . t i . D A S 
se alqai sn va'ias habitteiones on O .iieno n. 44, a! 
Udo de Monstriato. La casa tiéna ci ciña, gas, tgua, 
btño y domás comodida tes. Precio módico 
11282 4-28 
SE A L Q U I L A 
una bermosa cala y ui cuarto cor.t'guo á la misma, 
propio para escritorio ó bufete I'onondrán Habana 
D. 49 erquina A Tfj.i 'l lio. 11195 4 26 
S E A L Q U I L A 
La casa ChaoAn n. 12 con 3 cuárlos y fgua, en 
8 ccn.L.eret. 11280 4 28 
SE A L Q U I L A 
La b r i 'a cas» Damas 27 con agua dé Vento. La 
llave é i) f'>Tniaiáii tn L-.n-parilla 2t, La B n ba. 
11281 4 28 
Dneños de Hoteles y Casas de 
huéspedes 
So alquilan en San Ignacio 78. esquina á Muralla 
Us Inrmosns altos acabados de construir ála moder-
na c.-u todos loa so- vi ios necesarios: también lot 
bajos para uno ó varioi «stub'ectmientos en U mis 
ma informarán de 7 á 9 de la mañana y de 2 S 5 re 
la tarde. 11150 8 25 
S E A L Q U I L A 
Ti^ hermosa ca«a de alto y bajo, calle de Dragones 
92; • n 11 misma ¡Df jrman. 11165 15-25 
SE ALQUILA 
La casa calle de Chacón u. 1}, entre Cuba r Aeuiar 
üe bajos, entresuelo y altos. Ofrece grandes como-
didades por su sitaiciÓQ cé itric» y por pasarle los 
carros utbanos p >r 'a esquina Tiene ag'ra en todos 
los departamentus, patio, eaballeriz i , baños, inodo 
ros: loa cuartos á la brisa. Eu la misma impondrán 
y puede verse á todas hora». 11141 10 24 
EN ESTE VEZ 95 ESQUINA A SAN JOAQUIN «e vende una duquesa casi nueva con un caballo 
moro maestro <1e tiro, con mss de 7 cuartas, sano y 
gordo y un milord en buen estado con dos caballos, 
se dá en proporción por no poderlo atender su dneño: 
puede verse á todas horas. 11339 4 1 
^ . X . C O S T O . 
1 ilimante milord francés, 550 pesos. 
1 " „ ,, 700 pesos. 
1 „ „ .. 900 pesos. 
1 faetón para dama 425 pesos. 
1 ,, ,, ct-balloro 612 peso». 
1 con poco uso para caballero 530 pesos. 
Teniente Rey 35, 11343 1510 
S E V E N D E 
una duquesa en msgüííicas condiciones, de muy po-
co tiempo de vestida de primara, en mu? reducido 
precio. Calle de Amiítad n. 85, casa d«l af uñado ve-
terinario Sr. Etthegoyhen. 11248 4 27 
S E ! " V ^ K l s r i D S 
un tíiburv v un caballo criollo, San Iánaciof2. 
11251 4 27 
V E N T 
En el nuevo taller de oarfuajes situado en la callo 
del Agui'a esquina á Tmcadero se bailan 6 la venta 
4 ómnibus-guaguas de 12 asieLtosy 2 magníficos ca-
rros para trasporte de giseosas y cervezas. Dichos 
vehículos son de nueva construcción y de su solidez 
y elíganoia responde el dueño dô  taller. 
21234 8 27 
Excelente f a e t ó n 
Muv ligero y de poco uso se vende en Monto esq. 
á Matadero, taller de carruaies. Es de vuelta ente-
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4-1 
GAFE NEUVINÜ HEÍIGlL. 
MARAVILLOSO SE R E T O A H A R E 
Ejclas ivo de! Doctor Morales. 
Infalible para los pidesimientos de la t ab za, ja-
quecas, vabidf s, epi opei a y demás nervio^oa. Cura 
las intermitentes y previtne la fiebre, milagreso para 
la» afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sin número de enfermedades. 
|J|De venta á uno y upo y medio pesos oro, caja pe-
queña ó grande, Farmada SAI rá, Teniente Rty 41, 
Habana v en las principales de la Isla. 
C1612 alt 4 2 
B E M i l i 
P H A D O 9 2 A . 
Pn precio módico ee alquila esta hermosa casa 
situíula ep la acera de la sombra y cerca del Parque 
Centra-. En Prado ¿0. ii)íí.'rmarán. 
_J1136 8 24 
CONCORDIA 74 
Eeta he-mota casa acibada de reedificar, con cua-
tro cuartos bajos y uno alto, sal», saleta, cocini y a-
bundante sirtui Se águila en 9 centenes. Porm.-no-
res Monte 85. altos 11087 8 24 
3 4 O-Re i l l y 3 4 
Están vacíos los hermosos entresuelos propios pa-
ra escritorios ó matnmonü s sin b'gos; hay cuartos 
interiores cen muth'.es ó sin ellos servicio de cuar-
to, entrada á to<Jas horas á 10 W), 8 50 y 1 2 75. 
11284 " i 2 8 
V E D A D O . 
Cal'e 5o n. 61 so a"qu la ui.a c sa de esnuiua, sa-
la, faleta y cinco cua-tos grandb» un gran patio y 
jardin en módico alquilei: Su dueño 5? n. 30 infor-
mará. 1 2!>0 4-28 
Sé alquilan los bajos independientes de los altos, de Cuarteles nú cero 5: son frescos y ccrapuestos 
de gran sala, Ws hermosos cu&rtoo, ancho patio, 
inodoro y agna. También se alqui'a un cuarto alto 
cerca de \x azotba, muy f.-̂ sco. Se i i f -ma en los 
allos p- r el zaguán Cuarteles 5 11272 4 28 
J ^ S U E B L S S 
Se comprau en gran'des y pequeñas partidas pa-
gándolos bien por necositarse para surtir nns casa 
en el campo* San Nicolás 236 entre Córralos v Moa 
tes. 113x1 26 1 
is imneiadoras en San Ignacio námero 3/ 
11317 4-
S E S O L I C I T A N 
dos ó ires cabalbiros que quinan comer en fám'UÜi á 
proí-ica cyoBÓmiooi; comida buena y abundante: tara 
b én so «irva á sorvioilio: informarán Aguacate 122 
11319 4 29 
Taller áe caliereiía en E e « l . 
Antea de D. Rafael Sabino (El Italicno) 
M O N S E E H A T E 1 2 © H A B A N A . 
En este antiguo y acreditado eitablecimiento hay 
un gran surtido de pailas de cobrfi de todas medUaa 
j avíos de cocina. También se hacen eslíletus do hie-
rro dulce estañado para hacer el rancho do h s tre-
pas, todo barato.—Clemente Oliveras é li;jo. 
10966 10-19 
m 
S E S O L I C I T A 
un general coeiDe.ro con buenas refcreüeias: infor-
marán A guacato 1S2 11313 4 29 
S O L I C I T A 
una cocinera pava corta íimilifc: hade dormir en la 
co'ocacióu; sino tiene buenas reiorcr.cia? que no se 
yrasenle. Sol 47. 11316 •' '4-^9 
DÉáP-ACOLüCAP-SE UN COCINERO t h n -co, tiene buenas recomendaciones, también un 
criado de mano con buenas íeforenoias, 13 pesos y 
ropa limpia, ebt<i último: informarán O-Reilly 66, 
bodega etqnina á Aguscatf^ 11321 4 -̂ 9 
S E S O L I C I T A 
ea Manrique n. 115 un eriado de manos de mediana 
«dad que sepa su obligación y tenga quien responda 
de su buena conducta, 11.68P 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano y coslur-i s, 
tiene buen«s referenoias; informarán Villegas n. 22. 
11386 i 12_ 
ESEA COLOCARSE UNA CKIAN UERA 
peninsular con buena y abundante leche pa'a 
orlar á leche entera: en la misma una criada de ma-
nos y una manejadora, ambas saben su obbgucii'in y 
ílem-n quisn ijesponda ñor ellas: Oficios 15, El Porye-
j¡íx, 4-3 
Una jovtfn peninsular 
desei colocarse de manejadora 6 criada do mano; in-
firmarán Aguiar 63, fastrería. 11305 8 29 
BRONCE VIEJO,—SE COMPRA EN' TODAS asnt dadea, así como cobre y toda clase do m< ta • 
les v ejo?, pagándose los mejorts precies, al'poutádo 
violento, sta cual fuere la cantidad que se compre. 
Bscritorij de Ileury íí Hamel y C~. dalle de pinrel 
n. U esq. á Hospital. Apartido d : c -ri-eoe 2!¿5 : telé-
foto 1474, telégrafo líame!. 119/7 ' § 23 
S E A L Q X j r i L A 
la casa Agalla n. 77, con 3 cuaitos, tgaa y toda de 
azotsf-; la llave en la carnicería de lá epquina. In~ 
íormarán en Merced 49, altos. 11269 4 28 
L A M P A R I L L A 6 3 . 
Se alquilan habitaciones altas amuebladas desde 
dos ceutenes en sdelante. Las hoy cou balcón á la 
calle. 11271 8-28 
SE A L Q U I L A N 
los btjos de la casa Chacón u 4 Eu Aguisr 2 1 , in-
formar*! n 11270 4 28 
Eu el mejor punto de la ciudad so alquilan dos berraesos cuartos juntos ó separados, para 2 ó 3 
hombres solos en cada uno, ó para gabinet» da mé-
dico ó abegado, entrada á todis horas, por solo dos 
centenes c da uno. Galiano 88, entre San Rafael 
y San Joi-é. 11266 4-28 
C H I V A . 
Se compra una quo dé dos jarree de Itcbe por lo 
menos. Egido 20 Í1393 4 2 
Nf ptuno 1̂5.—Se alquila qg. módico precio esta fresca y'vertilada casa, oín sala, comedor, cua-
tro ecartes, palio, traspatio y demás comodMadss, 
tía llsve e& IB sed-ría El Olí.vei. Nvptu'io 1}1 I n -
formes Amargura 31. 11216 4-27 
APERSONA QUE HAYA ENCONTRADO 
un reloj da oro do señora, con una estrrella de 
brtílantes en una de sus tspas, sin el vidrio interior 
J-una leopoldina del laísmo metal, será gratificada 
treoerosatacnte al entiegar'o en LaYiña, Reina n. 21. 
11336 6 • 4 - 2 ? 
AGENCIA EL i-ÍEQOClO, Aguiar 63 esquina á O-Reily, Teléf. 486. Tenfeo crianderas, criadas, 
manejadoras, lavanderas, planchadoras, Criij.do.'', co— 
cheros, porteros, jardineras, fogoneros y dependien-i 
es, R. Gallego. 11334 4-29 
T T X I Í Í A S COLOCARSE UNA CRIANDERA 
«^peninsular con Ijnena y abundante leche para 
cjiíT á leche entóro; est i áciliii£.t{ila en el p£Ía; tam-
b éa r.« coloca otra penimular de criada dp mano ó 
ms.r:< jaders: ro ti-ritn inconvenlerte ambaa'en h al 
campo: h-jy qnien retponda porelhs: Oquendo n. 
" so á VlrtitdM. 11275 4 28 
P S E D I D A 
En la callo de S. Kiguel 191 se ha perdido una 
perra perdiguera color empedrada con mg.neJiaB car-
melitas v entiende por Mariposa, en la misma casa 
se gratificará á la persona que la entregue. 
11242 4-27 
ÜNA g íSCELE^TB CRIANDERA CON bae-_ na y abundante ledúo, pvi'a orlar á lecho ortsra, 
tioLe iiqs meses da parida: el ni5o se paele ver; está 
• c ioafada ¿n el pais y tiene quien ruBuonda por tu 
•juiduciíi. li.fjijpaTán San Lázaro p. 368. 
m m i i 
9 7 P B A D O 9 7 
En la espaciosa, cómoda y ehgonio casa Prado 97, 
so alquilan habitack¡:ies entre.-uelos y psincipales 
con balcón á ja calle; d i alun-.brndo y tsmerado ser-
vicio de criados, sconpmfu y tsmíro en toda olass de 
servicios. 11381 4 2 
Tirlndes y Zulneta. 
Se alquilan un bajo y un alto en módico precio, 
cómodos, elegantes y sanos: en el piso segundo se al-
qnllan habitac'ones y departsmentoa á caballeros 
¿olpj), El portero inforniaríi. 11393 8-2 
Se alquila una casa recién coiisti aida, muy bonita, son sala, comedor, tres ouirtosy cocina, en la ca-
lle dol Reoreo n. 5, Cerro. Sa precio dos centecea: 
en la bodega de la opqulna de Sun Carlos está la lla-
ve é icformaránPríncipe Alf -nso 162 11240 4 2¿ 
H A B I T A C I O N E S . 
Casa nueva de familia Sa alquilan dos ó tres con 
todo servicio ó sin é!. Sol n. 101 entre Villegas y 
Egido Precios módicos. 11238 4-27 
SE A L Q U I L A N 
muebles; también se alquilan con dcecho á la pro-
piedad pagaderos en 40 sábados en Escobar 80, mue-
blería El Ensayo. 11241 9-27 
En la grau casa Reina 149 se alquila uu bonito departamento planta tírja, compuesto de sala, 
dos cuttrto8,"oomcdor, local para cocina y servicio 
¡ndepeíjdie'nte, doíj ventanas á Ja calcada y muy ven-
tilado, propio para corta familia y de gwsío. 
11255 4-27 
SE A L Q U I L A N 
las casas callí de VillegaB n. 133 y Agnila n 294 
tienen sgna V desaines, i i i'.rma'rán Agnila n. 102. 
11056 8-22 
G A L I A N O 9 0 
Esta hermosa casa de alto y bajo y coch-ra por la 
calle del Rajo se alquila eo preoio módico, y si con-
viene separidj el alto v bajo. El portero la ensufia 
y ses-Unilaen Prado 96 11052 8 22 
SE A L Q U I L A 
la casa San Miguel 38, casi esqina á AmisUd. con 
sala, comedor, tres cua-tos, r g iu, <̂ .. En Prado 96 
informan y la llave onf.-euto ídiistréría) 
"11051 8 2 2 
3SN E L C E R R O 
Se arrienda ó se vfnlo en muy buena proporción 
el Molioo Peñón n. 1, prop-"o para toda clase de iu-
dustiiis, con fueizii hiován lea. Informarán San Ju-
sé n. 80 11048 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la preólcia casa Neptuuo 186, recien 
construida, loa más frescos y acomodados de 1 » Ha-
bana, independientes, con todas las comodidades a-
petecibles Ir formarán Aguiar 116. 11061 10 2 2 
E n el mejor punto del Vedado. 
Se alquila una cisa nueva para una estensa familia 
y otra pura corta f imiiia, con todas las comodidades 
cjlle 11 í-ntro 10 y 12 C 1581 8 21 
ana casa muy espaciosa ea Campanario n. 131 in-
fjrmarán. 11024 8-21 
la Qiinta de TOCA, Paseo de Carlos I I I . El guar-
dián tiene la llave é itfjrmaián Merced n. 12. 
11020 10 21 
CÜHMJESXJO 
Se alquilan dos casas con buena agua las dos en 
la callo 15 núins. 107 y 108, informajun en la eíqui-
na, 10928 26 18 St 
B'B A L Q U I L A 
la ca«a San Látiro n. 137, con pisos do mosaico, ba-
ñ inodoro v <1«H'SH r.om ilMu'Vs: la llave é infor-
marán Manrique 126 10913 15 18 
É É e i M y i É i c í i i t o E 
pi.ñJsriM-o 
Kn magnífi ÍO eata'lo, se vemle uuo de Erar-l de 
Paiís, en 125 peí os. Hornaza i l . 
11383 4-2 _ 
SE VENDEN TODOS L^S E S SER ES DE una f inda, como son vidrieras, j lego da coci'-a, 
todo surtido, mesas, mantelef, cublerto-r, ouadn s, 
espejos, perchas, camas de hierro y citres h ibilha-
dos para posada, carpetas, sillas, todo comp eto y 
en buen estado, loza de toda clase } para férvido, 
todo muy barato por tei>er enfijrmedad, Bn Jet-ús 
del Monte número 111 ee 7 de la mañana á 11. 
11344 4 1 
S E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja el alqi Ur propor-
cional d i lo que entregui-á cucr.H el arrendatario 
para adquirir la propiedad. También se vondon, 
c mpran y componen. Príncipe Alfonso U G 
11̂ ,17 4 29 
P IANO BARATO—So vende ano de i cola del afamado fabricante •'Brard" de exeelor.-teí voces 
á tono de orquesta con 10 barras y plsnchuelas do 
hierro y gran crp armónica. Sin comejao propio pa-
ra sociedades, otféó caea particular; *e da muy ba-
rato por marchar su dueño al í-xraij.íTo. G íwHv 
50, casi e»q á Habana. 11314 4 29 
Xsa E s t r e l l a de Oro 
Compostela 46 . Pardo y Fernandez. Muebles bara-
tos. Juegos de sala Luis X I V á $100. LuiíXVy Rai 
na Ana. Esoupara'ei, peinadores, lavabos, canias, 
aparadores, Mesas corrodera, tioajeros, sillaí á $ 1 y 
2. sillones á $2 y 3, rarpetas, mesus Ministro á $ 20, 
30 y 40 nafeton ras. espejos prenítap, de oro con pie 
drdf finas H! peso. Sa bajen v comporen prendas 
re'ojas. * 11273 . 8 28 
P i a n i n e de I k a r d 
de Londres. 
Sin comején y con buen clavijero, se vende uno 
en $85 oro. 
O B R A P I A K". 23, entro Oaba y San 
Ignacio. 
Almacénjie Música, Pianos 6 Instrumentos. 
IdP^Se a lqui lan piaues. i ^ T a m b i é n 
se afinan y componen. O 1592 8 26 
S E V E N D E 
una máquina canalizadora ó sea ronzadora de pie-
dra lo mismo dura que blanda á propósito para a-
brir estanques en roca hasta 8 pies ingleses de pro-
fundidad lo mismo que para ronzar piedra desille-
ifa con sn paila de 12 á 15 caballos de fiierza, y t o-
das las piezas necesarias par a poder funcionar de 
momento. En los baños del Ved-do no podrá ver 
en trabajo hecho y darán pormenores á todas horas. 
11211 4 26 
S E V E a r a E 
una bomba alemana patente Wegelin & Hübnez fil-
timo modelo, capaz para un aparato á triplo efecto 
de 5,000 pies cuadrados de superficie calórica y un 
tacho ^o punto de 25 bocoyes. Se garantiza para 
hacer 75 centímetros de mercurio de vacío equiva-
lentes á ÍQl pulgadas inglesas. 
M. Beato, apartado 153, Matanzas. 
C 1576 alt 15 20 S 
Hay en venta la siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" da 30 caballos, 
campieta con calentador y bomba. 
1 caldera multubular portátil horizontal "Colum-
bia" de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Dnttoo" de 4 caballos. 
1 id. i l ,, de 6 id. 
1 id. id. ., de 8 id. 
1 id. id, ., de 10 id. 
Además hay Donkís de distintos tamaños, polcas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargara n. 10 
10719 15-12 
i S.OOO Francos de 
Cu.ra. c i e r t a 
V i 
C A T A R R O 
O P R E S B Ó N 
Accesos íesa-
parecleiido 
el espacio d 
un D " 
con 
la Habana: 
S A R R A 
EXTRACTO NATURAL 
G R A D E A S M E Y N E T 
Más eficaces qne el Aceite de 
H í g a d o de Bacalao. No proTocan] 
repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el 
Aceite en todos sua usos. 
CHAHT0M, Farra., 2, Rué Tirón, ParlsytodíiPirra1*', 
y Grajeas de Gibe r t 
AFECCIONES SIFÍLÍTIGAS 
ViCiOS DE LA SANGRE 
¡ Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los Intestinos. 
Extjtnst las Flmtt dtl 
\ D ' G I B E R T y l s t S O U T I Q N y , Fuai^Uu. 
Prescritos por los primeros médicos. 
DBSCONPÍCSC o e I.AS i M i T A C l o r i K a 
AniiKwnst^MirsiíNii-r.írrrrrir, r'Aiii«. 
V E R D A D E R A 
E A U H B O T O T 
Único Dentífrico aprobado por la . 
A C A D E M I A DE MEDICINA DE PARÍS 
( 1 6 de Mayo 1 7 8 3 ) 
Para evitar las Imitaciones á menurio peliírosst, 
siempre nocivas, exíjase jy/^ff^JÍ 
sobre el rótulo de cada ^<¿Wj/¿/¿¡}jvSii^ 
> la firma en frente : ¿S «s^-3^! 




H á g a s e V D . niisino, 
y n i i iv cconóniicaii ionto. 
SU AGUA NUMERAL 
u i á l o g u a á las aguas naturales^ 
con los 
C O M P R I M I D O S DE VICH 
¡G-ASEOSOSE 
Preparados 
con las sales cxlrauias de las Célebres 
AGUAS DE VIOHY 
« ülanaiiliaies del Estado Francés » 
g g p a » s n i i i i n i i i i i M « a m B M — t . 
Síoryes P.il.MEK J B' , ai.Die V.clorij, P1RI3 
• ÍRRÍSDÍTÍBU de TICHI, PlRIS. — CHISSIIVG j C-,' WRlĵ  
En U HABAUA : JOSÉ SARRA y todas Farmacias. 
L O S I V U J M E K O S O S M E D I C O S Q U E E M P L E A N i a 
al CLÜRHIDRO-FOSFATO «le CAL CllEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y ellcaz contra las 
T/SÍS, BPlOHQUmS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y P E R T I N A C E S , DENGUE 
Las c á p s u l a s PaatasX>8r§re se emplean en los mismos casos y convienen ; 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma do solución. 
En casa de L. PAUTAUBERGE. 22, rué Julss César, París, y las principales boticas. 
i n g u n a 
resista 
R * JABA.BE * GRAGEAS 
\ i E M O Q l - O B i H ñ G R A N U L A D A 





e l a l i m e n t o m e j o i ' p a r a los n i ñ o s de corta, edad, 
e l a l i n i e v i t o m á s c o m p l e t o , y se p r e p a r a solo con amia, 
e l a l i m e n t o m á s s e g u r o pa ra f a c i l i t a r e l destete, 
o l s o lo a l i m e n t o que, todos los m ó d i c o s r e c o m i e n d a n . : 
Exíjase el nombre N E S T L E sobre las cajas 
C O N D E N S A B A I W E S S S T S L j t í S 
Verdadera Leche pura de Vacas suizas. La más abundante enr Crema. 
E x í j a s e el » ni<!o pnfaros » anUrc todaa ÍAN cajas. 
A.1 p o r i n r i y o i - : ^V. C I í T J I t - j l ' J E J S r , 1 0 , l i u e U i i r » a . r c - J R o y a I , i*J±XZJ&, 
Se halla en todas las Farmacias y en los grandes Establecimientos de Epicería. 
a : o i 3 0 - T A . p » r i c o o 
•* EL tüEJOfí tUCEniENTa DEL A C E I T E DE J Í I O A D O DE J B A C A X J A O ^ 
o E^F5-FlSiaE3Ae!KS D E P E C H O - ( . I N F A T I S M O % 
Dvpnsixo GKMRR*L : Q, PE<1SJ,OS, 38, Boiilevard Moctnar^asBe, París. 
ÍXSaa "^P^© y c i t a d , e x - o e s p e c i f i c o del 
E n F A R I J S , casa O, PXSG&gJS, 3 3 , S o u i e v a r d Montparnaaae 
•/ EN TODAS LAS FARMACIAS 
C±3 
t=3 
A M V I N A U Z A 
Nada de belleza tacti 
Ni de elegancia á fe mia 
Porque reduce y encanta 
Con BU dulce melodía. 
Ojéndolo, gozaría, 
También pud-era lloiar, 
Sfgún lo quieran tocar; 
Y es t nta tu perfticoióu 
Que en elegante salón 
ilamáe dabiura faltar 
j,A.un no lo aciertas l.eonoi? 
P^es te diré sin cautela 
Qie t-s el piano superior 
Da Bernaregyi 7 U.tela. 
11263 
T. T. 
A G U A M I N E R A L F E R R U G I N O S A G A S E O S A 
LA NIAS BiCA EN HIERRO, MANGANESO Y ACIDO CARBÓNICO 
Sin r ival para curar l a 
k n e m i a , C V c r e o f t l a , ¥ \ é \ y ? e a , G a & \ , T a \ g \ a s 
y enfermedades causadas por la F O B t ^ I U Z A . de la © A P í G - I i l G 
Coptier.c d hierro bajo la forma más asimilable, y loi estómagos más delicados la soportan íicilmente 
Administración: 131, Boulevard de Sébastopol, PARÍS 
ANEsV5S¿>. - D E m L i D A D 
mnr—BBIIII IIHÍIIIWIIBI I «min».»iniiTm«« 
VALECENCIA - FIEBRE DE 
LOS FA SES CALIDOS - DIARREA CRÓNICA-flFFECC!ONES DEL 
CORAZÓN - EXCESO DE TRABAJO FÍSICO Y INTELECTUAL 
ee curan radicalemerita cou 
de! 
Tónico reconstituyente 
Depósito cieneral : fiflOKAVON. FM 
De venta en la H A B A N A 
Digestloo — Estimulante C e r o s o 
de l * c l a s e , en IiTOET ( F r a n c i a ) . 
: Ü O S f e S A R R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
J •V! Y li X 
£=0 
4 28 
En 1100$ oro se vendo la Císa calle do N¿ptuno 
224 E. Gana $12 75 oro; tratarán directamente oon 
su dneño en Ettevez £7^. 
11383 12 2 
S B V E N D E 
una carbonería por no poder atenderla su dueña: im-
pondrán O'Reilly n. 46 11392 4 2 
SB VENDE O PERMUTA POR CASAS una •inca do 34 tiaballeifa% situada urózima al Cala-
hoz^, (Habcna) con coreas, agua frutales y fabricas 
& &. Precio $6.000 deducianrfo un oendo de $2450., 
Informa Esteban E. García, Lagnnaa 68 6 Meroá-
dores 2. Telcf 138 11310 ' 4 1 
Se alquilan espaciosos y cómodos departamentos y habitaciones separadas en las casas Chacón 13, 
Aoosta 22, y Kan Isidro C8, esq. k Compottola, en 
las que hay toda clase de camodidade*, orden y tran-
nuilidad y precios módicos. 11256 4-27 
C u b a 1 6 y Composte la 6 6 
En estas dos casa* de moralidad se alquilan habi-
taciones altas y bajas á precios reducidos, y eu la 
primera una sala muy fiesca con vista al mar v »u 
habitación contigua 11259 8-27 
" / " \ T / ^ V f Habitaciones espaciosas, cerca de 
B \ J t } \ J | los teairos y parques y en caea de-
cente, se alquilan con muebles: ó sin ellos. Hay de-
partamentos propios para matrimonios ó dú» ó más 
amigo», PreMos módicoB. Prado 86. 
11337 4-2? 
S B V E N D E 
en $3000 una caía calzada de la Reina, en $3000 nna 
de alto y bajo Desamparados, en $3000 una Crespo, 
en $10000 una Sau Lázaro. Amistad 1 .',2 barbeiíose-
fior Aguilera. 11360 4-1 
S E V E N D E 
la casa Lealtad número 85, Informará el Ldo. José 
Pone» de León. San-a Ana 8, Regla. 
11383 0 1 
GANGA.—Un esctparatí niHgt.íñüo $8180 1 a-p:-vador $5 30; 1 esnritorio $5; 3 camr.s 2 oamera-
y noa medio ••amela $15 90; 1 rop ro d? co umuas 
pura hombre $4; 1 mÉ><iit.¡) de noche $2 50; 1 palangas 
f-ero con 2 mármoles $2 50; 1 de hierro $1; 2 raesiras 
$1.50; 1 tocador con uo espejo ne una vara lare.t por 
tfes cuartas ancho $6 50; nn'pir Btlhsncitos $2; una 
lámpara gas con 3 luces niquMlada $5 30 u r i ne Inz 
brillante magnífioa $1, un perphero y una mesa de 
tijera $1. Si se compra tedo se haoe una vrüi rcbrju. 
Comp< stela 150, de 12 á 4 de U tard-s. 
11285 4 28 
XJn ZIrard 
de Londre», magtílioo de ex'.elettad vocea y de po-
co uso. No tiene comején. Se da barüto por ausen-
tarse su dueño. Virtudes 106. 
11201 . 4 28 
S E V E N D E 
un piano en la calle E, esquina á la calzada. Vedado 
Se dá barato. 112ñ0 4^27 
11 BAGHOLS-BÁllMáH 
Reparador proscrito por ¡«w mOiilcos de los Kospltalsa fie París 1 
en todos los OSEOO tío debilitación, rasoinendado a los coava-
Iscientcs, á lop ancianos, á los r.ífioa delicados y J las nodrizas 
éstenuádag por Inn fóticas d? la lactuncla. 
DB?6SITO GENCUAI. r E . ¡OI'l'ELY, l io),"", 18. P.uo des Frolps, PARISÍ 
U i P i S í f O . i EN TODAS LAS PKINCII'ALEtl KAEMACIAS. 11 III I 
GUiTAClOM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCION'^^SS-0*^ DE LA CAJA 
£sí9 producto es igualmente presentido sobre la forma da Vino nreosotsao'o y Aceite crsosotetdo. 
Depósitos en In J í a h a n a : José Sarra ; - LobO y C*, y on las prlncipalti Fanxwcfe 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aulor¡iodos 




contra estas terrible 
Enfermedades 
M a l e » d e j & s t o m a g o , ¡ F a l t a d e s r u e r z a s , 





H*Y?i ^ « ^ í ~ - - ' i £L MISMO 
seis, Empc brocs tu ionto da la S a n g r » , t t o . | r f & P r i T S n ñ 
ittftttifm, F .rofftla, lufa» tos dt los G i t ^ l m , $U. Hhj | U 5 j I j ^ O 0 
de Superior Cualidad a causa de su Extremada Concentración 
frftOy B B Q A N T . PEBFUIISTA F A R I 3 
